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［１］独立後インドの金融史の概観
１９８０年代後半に至るまでの独立後インド金融史の特徴は、なによりもまず金融諸機関の
国有化拡大の歴史である点に求められる。その歴史は大きく五つの時期に分けることがで
きる。
第一期は、パキスタンとの分離独立から1950年までの、独立に伴う金融制度整備の準備
期である。第二期は、第一次五カ年計画から第三次五カ年計画期にあたる、５１年から６５年
にいたるまでの時期である。ネルー首相の指導下で、五カ年計画の遂行にそった金融機関
が整備された時期である。第三期は、６５年から８５年までの２０年間である。この時期の特
徴は、６９年の主要商業銀行の国有化によって代表される。「インド型金融構造」の定着期で
ある。８５年から９２年にかけての第四期は、金融改革への準備期あるいは移行期として特徴
づけることができる。９２年から現在にまでつらなる第五期は、「金融の自由化」をめざす金
融部門改革期としてとらえることができる。
（１）第一期：分離独立にともなう金融統合の準備期
1934年３月６日のインド準備銀行法（ReserveBankoflndiaAct）によって､翌35年４月１
日、英領インドの中央銀行としてインド準備銀行(ReserveBankoflndia:RBI)が発足した。た
だしRBIの通貨および銀行の監督者としての機能は英領インドだけでなく、藩王国でも広
く認められていた。
1947年８月１５日にインド・パキスタンが分離独立した。これに伴って、それまで両地域
で共通して使用されていた通貨をどうするかという問題が生じた。両国は、４８年３月３１日
まで、インド・パキスタン双方にとって従来の通貨・鋳造を存続するということで合意し
た。そして48年４月から９月までは「移行期」とされた。
「移行期」においては、（a)パキスタン地域では「パキスタン」と印刷された紙幣だけが
発行される。（b)しかしパキスタン地域ですでに流通しているインド紙幣は法貨とする。（c）
パキスタンでの新貨幣の鋳造は48年３月１日から開始される。（｡)インド準備銀行は、この
時期も双方の地域にとっての通貨当局として存続する。(e)48年１０月１日から、インド準備
銀行はパキスタンの中央銀行であることをやめる。（f)またインド通貨もパキスタンの法貨
であることをやめる、という合意である。しかし実際には、パキスタン側からの不信感に
よって、合意よりも３カ月前の４８年７月１日から、RBIはパキスタンの中央銀行としての
機能を中止した。
独立に伴う問題はパキスタンとの取り決めだけではなかった。かつての英領インドと藩
王国との統合が図られたためである。４７年から４８年にかけて「藩王国（いわゆる１１PartB
State11)」がインド連邦に組み込まれはじめた。
１
４９年にはRBIが国有化され、また銀行業規制法(BankingRegulationAct)が制定された。銀
行業規制法は､インドで銀行業務をおこなっている株式会社Oointstockcompanies）に一定の
規律を課すものである。この法律によって不健全な銀行の整理が行われ、またＲＢＩによる
銀行業データの収集が開始された。５０年１月のインド憲法発効に伴って、５１年にはインド
準備銀行法が改訂され､RBIは藩王国政府に対する銀行としても認められることになった。
しかし金融統合の過程がほぼ完成したのは１９５６年である。この年の１１月１日に州再編法
(StateReolganisationAct）が発効し、１１PartAState/PartBStateW’という区分がなくなった。
１９４９年に制定された銀行規制法によって、ＲＢＩには次のような権限が賦与された。すな
わち、(1)新設銀行と銀行支店開設を統制すること、(2)銀行の会計帳簿を査察すること、（３）
ライセンスを得た銀行の自発的清算を阻止すること、である。その後銀行規制法は1950年、
53年、５６年、６０年に改訂されたが、いずれも銀行の清算の監視強化に関するものである。
６０年の改訂では、弱小銀行は総体的に強い銀行と強制的に吸収合併される権限が、ＲＢＩに
賦与された。
（２）第二期：金融制度の整備期（第二次五カ年計画一第三次五カ年計画期）
[A］『全インド麗村信用調査委員会報告』とSBIの国有化
独立後インドの金融制度が形をととのえてくるのは、第二次五カ年計画が着手される
1950年代後半からのことである。５０年代でもっとも重要な改革は、５５年にインド帝国銀行
(ImperialBankoflndia)がステート・バンク・オブ・インディア（StateBankoflndia:SBI）と
して再編され、公共部門銀行として設立されたことである。この流れはさらに拡大し、５９
年までにはかつての藩王国内に設立された州立銀行七行(StateBankofBikaner＆Jaipur;State
BankofHydeTabad；StateBankofMysorc;StateBankofPatiala；StateBankofSaurashtra；State
BankofT1ravancoTe;StateBankoflndore)が準SBI銀行（SBIAssociates）として再編された。
SBIの設立は、1954年の『全インド農村信用調査委員会報告（ReportoftheA111ndiaRural
CreditSuwey:ＡＩRCS)』の勧告に従ったものである(RBI[1954-57]VbL2)。インドでは２０世
紀初頭から協同信用組合(co-operativecreditsocieties)が発達していたが､その実際の機能はま
ったく不十分なものであった。ＡＩRCSは、農業信用組合はその長い歴史にもかかわらず農
業信用のわずか３％しか満たしていないこと、そして農民の借り入れの大半は依然として農
村のマネーレンダーに依存していることを明らかにした(表1-A)。そしてＡＩRCSは､農村金
融の近代化を推進し農民の債務問題を解決するためには、協同組合銀行制度を州レヴェル、
地域レヴェル、および村落レヴェルでの三層のシステムとして整備・強化することが必要
であることを勧告した。また同時に、「ひとつの強力で統合された国家によって支持された、
また国家をパートナーとする商業銀行制度(onestTong，integrated，Statc-sponsored，State‐
partneredcommercialbankinginstitution)」としてSBIを設立し、もって協同組合銀行への送金
業務を強化し、農村・準農村地域へ銀行業を拡大することを勧告した。
２
表1-Ａ農民の信用組織別資金借り入れ源（1951-52年）
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出所：ReserveBankoflndia,“んdmRuJraﾉ０℃ａｊＳＩｍ′ey,VbL1,ｐ３．
ＡＩRCSからSBIの設立にいたる一連の過程で注目されるのは､優先分野への信用供与(農
業・農村金融の強化）を計画的に実行するという考えの萌芽がみられることである。第二
次五カ年計画から第三次五カ年計画期にかけて、この考えはますます強まっていった。農
業・農村金融に関しては、１９６３年に農業リファイナンス公社(AgriculturalRefinance
Corporation:ARC)が設立された!。また話しは前後するが、６０年には小規模工業部門に対す
る優先的信用供与制度として、信用保証制度(CreditGuaranteeScheme:ＣＧR)がスタートした。
この制度は、従来無視されてきた小規模工業部門への信用供与を、政府の代理人としてＲＢＩ
が「保証」するというものである。小規模工業部門に信用供与することによって金融機関
に生じるかもしれない損失を、RBIが保証するという制度である。その後ＣＧＳは、７１年に
インド信用保証公社(CreditGuaranteeCorporationofIndia)に引き継がれた。
[B]工業金融機関の整備拡張
農村金融制度の整備と並んで重要視されたのは、工業金融機関および投資機関の整備で
ある。1948年には、いちはやくインド工業金融公社(IndustrialFinanceCorporatiomoflndia：
IFCI)が設立された。１９５０年代以降になると、あらたに工業金融機関と投資機関の設立があ
いついだ。５２年からは州金融公社(SFCs)の設立が始まり、５５年にはインドエ業信用投資公
社(IndustrialCreditandlnvestmentCorporationoflndia:ICICI)が、５６年には当時２４５あった民
’その後ＡＲＣには、リファイナンスだけでなく、農業の開発と促進の役割が賦与されて、
75年には農業リファイナンス・開発公社(AgriculturalRefinanceandDevelopmentColporation：
ARDC)に再編された。
３
間の保険会社を合併する形でインド生命公社(ＵＣ)が、５８年には工業リファイナンス公社
(RCDが､64年にはＲＣＦを接収してインド工業開発銀行(IndustrialDevelopmentBankoflndia：
IDBI)が、そして64年にはインド信託公社(UTI)が、それぞれ設立された。
工業金融機関および投資機関は、インドでは「銀行」にではなく、「非銀行金融機関
(non-bankfinancialinstitutions)」に分類されている。銀行には預金業務が備わっているが、非
銀行金融機関には預金業務が備わっていない。「非銀行金融機関」は、長期工業金融機関と
しての「開発銀行」と「投資機関｣、およびその他の特殊金融機関とに分類される。さらに
開発銀行（あるいは工業金融機関）は、全国レヴェルでの機関(AU-Indiafinancialinstitutions）
と州レヴェルでの機関とに分類される。
インドで最初に設立された開発銀行はIFCIである。「1948年インド工業金融公社法」に
よって設立された。通常の銀行融資が不十分で、また資本市場が十分に発達していない環
境を考慮して、工業部門への中長期信用の供与を目的として設立された。債券発行と外貨
取り入れによって資金を調達している。ICICIは会社法によって設立されたという意味で、
民間の開発銀行である（ただし実質的には公共部門の金融機関として機能してきた)。また
ICICIの主要業務は外貨貸付にあるという点に特徴がある。設立にあたっては世界銀行が重
要な役割を果たした。主要な目的は民間企業への工業投資の促進である。RCIも会社法にも
とづいて設立された機関である。RCIは、６４年にIDBIに接収された。IDBIは、「1964年工
業開発銀行法」に基づいて、RBIの完全子会社として設立された。五カ年計画で設定された
諸目標を達成するためには、従来の開発銀行だけでは不十分であるという考えに基づいて
設立された。ＩＤＢＩは工業金融機関間の業務調整を担当し、また下位の金融機関に対してリ
ファイナンスを行う頂点銀行(apexbank)として位置づけられただけでなく、工業化を計画し、
促進し、実行するための開発機関としても位置づけられた。７５年にIDBIはRBIの子会社で
あることをやめ、独立した中央政府機関として存続している。ＩＤＢＩは、いわば工業金融分
野での「最後に頼るべき貸し手」である。IDBIの設立によって、インドの工業金融システ
ムは一応の形を整えることができた。
投資機関として位置づけられるＬＩＣは、５６年に100％政府所有機関として、民間の保険
会社２４５社を統合・国有化することによって、設立された。調達資金の最低７５％まで政府
証券および政府認定証券に投資すること、また民間企業株式への投資は１０％を上限とする
ことが定められている。一方、UTIは「工業成長と生産的投資のために、最小の危険と最大
の利益の下に少額投資者の資金を調達すること」を目的とした投資機関である。ユニット
販売による信託機関である。以上の機関は、いずれも主に大中規模企業向けの中長期融資
をおこなう全インド・レヴェルでの金融機関である。これに対し小企業向けの融資を目的
とする州レヴェルでの工業金融機関として、５２年以降ＳＦCsの設立があいついだ.
（３）第三期：インド型金融システムの確立期
[A］商業銀行国有化と金融統制の強化
４
1965年から始動する第三期は、「インド型金融システム」の確立期である。最大の画時は
69年に断行された主要商業銀行１４行の国有化である。この時期に確立したインド型金融シ
ステムは、９２年まで存続する。９２年から始まった「金融自由化」の波は、この時期に確立
した「インド型金融システムからの転換」としてとらえることができる。
１９６０年代中葉から、商業銀行（を通じる大企業）に対する統制強化の動きが顕著になっ
た。最初の徴候は65年に導入された「信用認可制度(CreditAuhorisationScheme)」の実施で
ある。大規模の借手に対する銀行信用規制を目的とした措置である。指定商業銀行からの
1,000万ルピーを超える新規融資は、すべてRBIからの事前承認が必要であるとされた。６７
年になると、「銀行業に対する社会的統制」を目的として銀行法が改訂され、６８年から実施
に移された。「銀行業に対する社会的統制」の目的は、大企業の利益になるような銀行融資
配分を引き下げ、農業および小規模工業といった優先部門（従来無視されてきた社会の弱
小部門）に対する銀行融資配分を増加させることとされた。すなわち、五カ年計画（プラ
ンニング）で打ち出された政策に添うように銀行制度を抜本的に再編成し、銀行業を経済
開発のより有効な道具にすること、である。
プランニングに添った金融政策の実施というアイデアは、１９４９年にRBIが国有化された
時点からみうけられる。また５５年にSBIが国有化されたことによって、プランニングで設
定された優先部門への銀行融資の優先的配分および農村・準農村地域への銀行業の浸透と
いう考えが実行に移されたことも事実である。しかし、こうした措置にもかかわらず商業
銀行の大半はいわゆる財閥系大企業によって支配され、銀行融資の大半は大企業向けであ
り、また大都市集中型であった。たとえば、セントラル・パンク・オブ・インデイア(Ccntral
Bankoflndia)の場合は夕一夕財閥、ユナイテッド・コマーシャル・パンク(UnitedCommercial
Bank)の場合はピルラ財閥、パンジャブ・ナショナル・バンク(PunjabNationalBank)の場合は
ダルミアージャイン財閥と密接な関係を保持していた。
「銀行業に対する社会的統制」というアイデアに従って、６７年１２月には国家信用評議会
(Na【ionalCreditCouncil)が設立された。国家信用評識会は開発における信用計画の役割を象
徴する機関であり、その業務内容は、（a)経済の諸部門からの銀行信用需要を査定する、（b）
銀行貸付および投資の優先度を決定し、また優先部門（とくに農業および小規模工業と輸
出）に対する資金必要額を決定する、（c)商業銀行、協同組合銀行および特殊金融機関都の
間の貸付政策と投資政策を調整し、総資金の最適かつ効率的な利用を確保する、とされた。
「銀行業に対する社会的統制」案によってRBIの権限は大幅に拡張した。RBIは大蔵省の
権限下に置かれていたので、銀行政策はほぼ全面的に大蔵省の権限下に置かれることにな
った。
「銀行業に対する社会的統制」の声が高まる中、６９年６月インデイラ・ガンジー首相に
よって、商業銀行上位１４行が国有化された。'１BankingCompanies(AcquisitionandTYansfCrof
Undertakings)Ordinancel969'による措置である。この措置を契機に、国民会議派は長老派
とインデイラ派に分裂した。国有化の対象になったのは、６９年６月最終金曜日時点で預金
５
額が５億ルピー以上の商業銀行であった。外国銀行は対象外とされた。預金額の大きい順
にみると､1.CenlralBankoflndia；ZBankoflndia;３.PunjabNationalBank;４.BankofBaroda；
5.UnitcdCommercialBank；６.CanaraBank;７.UnitcdBankoflndia;８.DenaBank;９.Syndicatc
Bank;１０.UnionBankoflndia；１１.A11ahabadBank;１２.IndianBank;１３.BankofMaharashtra;１４．
IndianOverseasBank、の１４行である。国有化の目的は、「経済の高地を統制し、国家的な
政策と諸目的に合致する経済開発のニーズにますますこたえ、それによりよく尽くすこと」
とされた。銀行業に対する社会的統制案の目的を、はるかに超えるものであった。より具
体的には、（a)店舗数の拡大、預金額の増大、貸出額の増大という形をとって制度金融を農
村・準農村地域へと浸透させバンキング・ハピットを定着させること、（b)優先部門あるい
は社会の弱小部門（農業、小規模工業、輸出）への信用供与を増大させること、（c)全般的
な国家開発計画の中で公共部門銀行が経済開発の触媒的な役割を果たすようになること、
(｡)銀行業の地域格差を縮小すること、にまとめることができる。主要１４大商業銀行国有化
によって、全商業銀行に占める公共部門商業銀行の割合は、預金額の８４％、貸出額の８３％、
店舗数の８１％となった。
ところで、1960年代後半は独立後インドにとっての大きな歴史的転換期にあたっている。
６０年代中葉、インドは独立後最悪の政治経済危機に直面した。パキスタンとの国境紛争が
再燃し、また二年間にわたって深刻な干ばつに見舞われた。第三次五カ年計画が終了した
ものの第四次五カ年計画の見通しがたたず、三年間にわたって年次計画（｢プラン・ホリデ
ー」と呼ばれている）で急場をしのがざるをえなくなった。それだけでなく、以降70年代
中葉にいたるまでの１０年間、インド経済は長期にわたる停滞を経験した。６０年代中葉の危
機は、公共部門主導・重工業投資偏重・輸入代替工業化中心の政策体系（ネルーーマハラ
ノビス開発戦略）が、資源不足・外貨不足による財政危機・国際収支危機という内的な弱
さによって破綻したことを告げるものであった。
インド政府は世界銀行からの借款に依存して、この政治経済危機を乗り切ろうとした。
世界銀行は借款の見返りに経済自由化措置の採用を要求した。その結果、６６年６月にはル
ピーは57.5％切り下げられ、また相前後して製造ライセンス品目の一部規制緩和、輸出補
助金の削減、輸入関税の引き下げを含む一連の自由化措置が採用された。世界銀行は第４
次五カ年計画の終了時点までに、年間約１５億ドルの援助を供与することを非公式に約束し
ていた。しかしパキスタンとの関係悪化を理由に、アメリカはインドへの援助を打ち切り、
その結果世界銀行からの援助額も大幅に削減された。一連の経済自由化措置による経済再
建策は、ほとんど成果をあげることができなかった。アメリカの「裏切り行為」の結果、
インド国内では一挙に反米・反世界銀行の声が高まった。インデイラ・ガンジー政権の下
での６９年から７３年にかけて、一転して「社会主義路線」の強化に向けて戦略転換が起こ
った背景である。６９年に始まった第四次五カ年計画では、外国からの自立のためには食綴
の自給が不可欠であることが強調され、「緑の革命」戦略が導入された。外に向かっては反
米路線が鮮明になり、内に向かっては「貧困追放(ガリーピー・ハタオ)」が旗印として掲げ
６
られた゜統制強化の波は、６９年から７３年まで継続した。この間、独占・制限的取引慣行法
(MRrP法）が制定され、７３年にはジョイント・セクターの導入(ジョイント・セクターとは
民間企業と政府企業とが出資をし、合弁ベースで新設される企業のこと)と転換条項(公共部
門金融機関が民間企業に融資した際に、数年後に貸付金を株式に転換できるという条件を
付す措置)とを盛り込んだ産業政策が公布され、外国為替規制法(ForcignExchangeRegulation
Act:FERA)が強化された｡いずれの措置も国内の財閥系大企業と外資に対する規制強化措置
である。主要商業銀行の国有化措置も、規制強化政策の不可欠の一環であった。商業銀行
の国有化によって、公共部門への資金供給を確保し、緑の革命戦略を支えるための農業金
融の強化を目指したのである。
1980年４月には、６商業銀行が追加国有化された．預金額20億ルピー以上の商業銀行が
対象となった。すなわち、LAndhraBank;２.ColporationBank;３.NcwBankoflndia;４.Oriental
BankofCommerce;5.PunjabandSindBank;6.VijayBank、の６行である。この措置によって、
全商業銀行の預金額、貸出額の，割強が政府の直接コントロール下に置かれることになっ
た。
[B]農業・農村金融機関の拡充およびその他金融機関の整備
主要商業銀行の国有化を転機とするこの時期には、農業・農村金融機関が拡充され、ま
たその他の金融機関の整備も進んだ。
主要商業銀行の国有化によって商業銀行業務は農村地域へと深く浸透することになった
が、それと並んで農業・農村金融機関が一層拡大された。１９６８年には、国家信用評議会の
勧告を受けて、主要商業銀行(インド銀行協会)の合弁事業として農業信用公社(A囚icultural
FinanceCorporationLtd.)が設立された。６６年に、ＲＢＩは「全インド農村信用評価委員会
(A11-IndiaRuralCreditReviewCommittee)を設立し、５４年の「全インド農村信用調査」以降農
村信用の分野でどのような発展がみられたのかをレビューした。報告書は69年に発表され
た。その中で、国有化された商業銀行が農村信用拡大のために集中的に努力することが勧
告された。さらに1971-72年にかけて、RBIによって大規模な「全インド債務・投資サーベ
イ(AUlndiaDebtandlnvestmentSurvey)」が実施された。
1975年には新しいタイプの商業銀行として｢地域農村銀行(RegionalRuralBank:RRB)が誕
生した。ＲＲＢは農村の弱者層、すなわち小規模農民・限界農民、農業労働者、職人および
小規模企業主の信用需要に答えることを目的にした商業銀行である。ＲＲＢの株主構成は中
央政府が50％、州政府が15％、スポンサーとなる商業銀行が35％というもので、地域レヴ
ェルで設置されることになった。
１９７９年には「農業・農村開発のための制度信用機関評価委員会(CommittectoReview
AImngementfOrInstitutionalCreditfbrAgriculturalandRuralDevelopment:CRAFICARD」が設
置され、８１年に報告書が提出された。当委員会の勧告を受けて８２年に国家農業農村開発銀
行(NationalBankfOrAgriculturalandRuralDcvelopment:NABARD)が設置された。NABARD
７
の設立によって農業･農村金融機関があらたに整備されることになった｡NABARDは農業・
農村金融分野での頂点銀行とされ、工業金融の分野でIDBIが占める位圏を、この分野で占
めることになった。NABARDの設立によって、腿業リファイナンス開発公社(ARD･は
NABARDに接収された。NABARDは、州協同組合銀行、RRB、商業銀行等による農業・農
村金融業務に対して短期・中期・長期のリファイナンスを行う機関である。
農業・農村金融以外の分野でも、いくつかのあらたな機関が設立された。１９７１年にはイ
ンドエ業再建公社OndustrialReconstmctionColporationoflndiaLtd.:IRCI)が設立された。赤字
企業の再建を目的とした金融機関である。ＩRCIは８５年にインドエ業再建銀行(Industrial
ReconstmctionBankoflndia：IRB】)に改組され、さらに９７年にはインドエ業投資銀行
(IndustriallnvestmentBankoflndia:IIBI)となり、赤字企業の再建という設立当初の目的から
脱皮して、通常の工業金融機関へと衣替えした。
1972年にはインド損害保険公社(GenemllnsuranceCorporation:GIC)が設立された。民間の
損害保険会社囚社（LNationallnsuranceCompanyLtd.;２.NewlndiaAssuranceCompanyLtd.；
3．OrientalFirc＆GenerallnsuranceCompanyLtd.；４．UnitedlndiaFire＆GeneralInsurance
CompanyLtd.)を国有化し、子会社として傘下におさめる形で設立された。さらに８２年には、
非伝統的製品の輸出奨励を目的としてインド輸出入銀行(EXIMBankoflndia)が設立され
た。
（４）第四期：金融自由化への移行期
１９８０年代後半からインドでも金融自由化へ向けての改革が始まった。金融政策の財政従
属からの自由化を勧告したチャクラヴァルテイ委員会(RBI[1985aDやマネー・マーケット創
出に向けてのヴァグール委員会報告(RBIP987l)が提出された。
チヤクラヴァルテイ委員会は、「金融制度の迎営を検討し、金融政策の効率を改善する諸
措置を勧告する」ことを目的としてＲＢＩによって設置されたものである。当委員会の主要
勧告は、(1)ＴＢを発展させることによって公開市場操作が支配的な金融政策の道具となるよ
うにする、(2)政府証券の利回りを引き上げることによってRBI以外で公的債務に対する需
要を創出する、(3)物価の安定を究極の目標として、金融政策の重要な道具としてマネー・
サプライの増加目標化を採用する、である。一方ヴァグール委員会は、マネー・マーケッ
トの段階的な規制緩和および、市場といった他の重要な短期金融市場との漸次的統合を
勧告したものである。
両委員会の勧告を受けて、８０年代後半から「規制緩和」に向けていくつかの措置がみら
れるようになった。政府証券市場においては、８６年１１月から１８２日もののＴＢが導入され
た。当初は月間ベースのオークションで売買され、またRBIによる再割引はないものとさ
れた。金融市場に流動性を提供する機関として、ＲＢＩは８８年４月にインド割引金融公社
(DiscoumandFinanceHouseoflndia:DFHI)を設立した｡ついで89年５月にはコールマネー金
利に対する上限規制が撤廃された。1988-89年にかけて、RBIは短期金融市場の新しい手段
８
としてコマーシャル･ペーパー(CP)および譲渡性預金(CD)を導入した。この時期の規制緩和
の特徴は短期金融市場のそれに限定されていたことである。
（５）第五期：金融改革期
金融自由化の流れは1991年の債務危機を転機に拍車がかかった。９１年インドは深刻な政
治経済危機にみまわれ、債務危機状態に陥った。この政治経済危機を克服するために、イ
ンド政府はＩＭＦ・世界銀行からの柵造調整借款の助けをかりることになった。いわばこの
構造調整プログラム(経済改革)の不可欠の一環として金融改革がアジェンダにのぼったの
である。
９１年１１月に提出されたナラシムハム委員会報告(GOI[1991])は､金融自由化に向けての改
革の青写真である。ナラシムハム委員会の基本認識は次のようなものである。すなわち、
インドの商業銀行は長い間、利子率規制、信用配分規制、参入規制を伴う高度な規制環境
の中で業務を展開してきた。その結果、大半の公共部門銀行は収益率が悪化し、自己資本
比率が不十分で、巨額の不良債権を抱え込むことになった。また顧客サービスは満足のい
くものではなく、コンピュータ・通信技術の導入および新製品の開発も遅れている。財務
状況の悪さを埋め合わせるために納税者の資金を使った巨額の補助金が注入され、またコ
ストをカヴァーするために民間企業に対する貸付金利を引き上げてきたので投資環境に悪
影響を与えてきた。こうした認識に従ってナラシムハム委員会は、金利規制の緩和、参入
規制の緩和、自己資本規律の規制、会計基準の透明化が必要であると勧告した。この青写
真の実現に向けて92年以降金融改革の動きが活発にみられるようになった。
銀行部門改革としては、銀行準備率の引き下げ、利子率規制の大幅な緩和、支店ライセ
ンス規制の撤廃、新規民間銀行の設立許可がおこなわれている。また証券部門改革として
は、証券取引監視局(SEBI)の新設、資本発行統制法の廃止、ＴＢのオークションの開始、イ
ンド企業によるユーロ株式発行の許可、外国機関投資家(FIIs)のインド資本市場への投資許
可、非居住インド人(NonResidentlndians:NRIs)の証券投資の自由化、店頭株売買の開始、ナ
ショナル・ストック・エクスチェンジ(NationalStockExchange:NSE)の設立等、めまぐるし
い動きがみられるようになった。
［２］通貨とマネーサプライ
インド準備銀行(RescweBankoflndia:RBI)によるインドの貨幣統計の作成は、1935年６
月にまで遡ることができる。３５年６月から５２年１２月までの貨幣統計は、５４年に公表され
たＢａ"ki"8α"dMb"ααぴsfarjFricsにまとめられている。しかし貨幣量の集計に関する分析的
な合理`性と理論的な跡付けは、１９６１年にRBIが設立した「貨幣供給に関する第一次ワーキ
ング・グループ(rheFirstWorkingGrouponMoneySupply(FWG)」によってはじめて行なわ
れ、Ｍ１およびＭ３の定義がおこなわれた。RBIは７７年に「貨幣供給に関する第二次ワー
キング・グループｍｅｓecondWorkingGrouponMoneySuppIy(SWG)」を設立し、その結果
９
あらたに７１年から現在に至るまで、一層洗練されたデータが整備されることになった。カ
ヴァレッジが拡大され、協同組合銀行およびサラリー稼得者信用組合への預金がカヴァー
されるようになったこと、および郵便局預金がカヴァーされるようになったことが主要な
修正点である２．さらに９２年以降金融自由化が進展する中で「第三次ワーキング・グループ
(TWG)」を設置し、あらためて貨幣供給統計の再整備に向けての準備がされている3．
第一次から第三次にいたるまでのワーキング・グループによる、さまざまな「貨幣」に
関する定義は次のようなものである。
（１）「流通通貨(currencyincirculation)」と「公衆とともにある通貨(currencywiththePublic）
の定義
「流通通貨」は、（a)流通紙幣（すなわち中央銀行発行券）、（b)ルピー硬貨および小額硬
貨（すなわち公衆に対する政府の貨幣負債）、（c)銀行部門の手持ち現金の合計である。ま
た「公衆とともにある通貨」は「流通通貨」から「銀行部門の手持ち現金」を差し引いた
ものである（表2-A）。
上に定義された「公衆とともにある通貨」から、ＦＷＧの場合には「パキスタンから返還
された通貨」および「中央政府および州政府が国庫にもっている勘定」が差し引かれてい
た。またＳＷＧの場合にも「パキスタンから返還された通貨」が差し引かれた。また「銀行
部門の手持ち現金」に関して、ＦＷＧの場合「銀行」に含まれたのは「商業銀行と州協同組
合銀行」であるが、ＳＷＧの場合には「商業銀行、州協同組合銀行、中央協同組合銀行、基
礎協同組合銀行4」である。「中央政府および州政府が国庫にもっている勘定」はとるに足
らない大きさであるために、1967年８月以降は調整されないことになった。
表2-Ａ「流通通貨」と「公衆とともにある通貨」の定義
LCurrencyincirculation＝(a)＋(b)+(c）
（a)Notcsincirculation
（b)CirculationofRupeecoinsandsmallcoins
（i､e､,Govemmen｢scurrencyliabilitiestothcPublic）
（c)Cashonhandwiththebankingsysに、
2ReserveBankoflndia,Reporjq/'AeCbl"､！"eeloRevjewrhe卯ﾉbrkilzgqﾊﾉｶＥＭＤ"αα〃S)'sに、
(Bombaylg85),Chapter6"ReserveMoncyandMoncySupply'，．
］ReserveBankoflndia,ＭＤ"GySlJpp(yＦＡ"αＭＣＳα"`Ｍﾋﾞﾉﾊodologyq/ＣＤ'"piﾉﾛtjD":Repor［qﾊﾉ,ｅ
ﾘﾘﾉbrAilugGro叩,Mumbai,Ｊｕｎｅ1998．
４インドの協同組合銀行(coopcTativebanks)制度は、「基礎協同組合銀行一中央協同組合銀行
（ディストリクト・レヴェル）－州協同組合銀行」の３階層から成り立っている。また「基
礎協同組合銀行」は、基礎農業信用組合(primaryagriculturalcreditsocieties)、サラリー稼得者
信用組合(salaryeamers，bank)、都市信用組合(urbancooperativebanks)の３種類から成り立っ
ている。
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2.CurrencywiththePublic＝(a)＋(b)＝Ｃｕ｢爬ncyincirculation‐(c)-(｡)‐(e）
（a)Notesincirculation
（b)CirculationofRupeecoinsandsmallcoins
（i､e､,Government,scunPencyliabilitiestothePublic）
（c)Cashonhandwiththebankingsystcm
（｡)CurrencyretumedbyPakistan
（e)BalancesoftheCentralandStateGovemmentsheldattreasuries
（２）「リザーブマネー（ＭＯ）」の定義と動向
ハイパワードマネー(high-powcredmoney)は､インドでは｢リザーブマネー(reservemoney)」
と呼ばれている5゜いわゆる「ＭＯ」である。
リザーブ・マネーは、
(1)公衆とともにある通貨
十(2)RBIへのその他預入金
十(3)銀行の手持ち現金
十(4)銀行のRBIへの預入金、から構成される`。
「RBIへのその他預入金」は、非銀行部門に対するRBIの債務である。表2-1「リザープ
マネーの構成」から読み取れるように、リザープマネーの大半は「公衆とともにある通貨」
であるが、そのシェアは減少傾向を辿っている。対照的に「銀行のRBIへの預入金」のシ
ェアが大きく増加している。
リザーブマネーは、中央銀行(RBI)の債務の一部および政府の通貨債務の大きさをあらわ
すものである。いいかえれば､RBIによって得られた資産および公衆に対する政府の通貨債
務から成り立つものである。これは「リザーブマネーの源泉」と呼ばれる。より厳密に見
ると「リザーブマネーの源泉」は、「(1)政府に対するRBI純信用十(2)銀行に対するRBI信
用十(3)商業部門に対するRBI信用十(4)RBIの純外国資産＋(5)公衆に対する政府の通貨債務
一(6)RBIの純非通貨債務」と定義される。８３年からは、新設された「全国農業農村銀行
(NationalBankfbrAgricultureandRuralDevelopmcnt:NABARD)に対するRBI信用」の項目が
追加された。また源泉を構成するそれぞれの項目は、表２－Ｂに示した各項目から構成され
る。リザーブマネーの構成および源泉、いずれも１９７０年３月３１日から現在に至るまでの
データが揃っている。
他に、“monetarybase'',"basemoney",``primarymoney'',"govemmentmoney'，、とも呼ばれる。
すなわち、「(1)流通通貨十(2)銀行のRBIへの預入金＋(3)RBIへのその他預金」である。
５
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表2.Ｂリザープマネーの源泉
RescrveMoney＝
(1)NetRBICredittoCentralandStateGovemment
＋(2)RBICredittoBanks
＋(3)RBICredittoNABARD
＋(4)RBICredittoCommcrcialSector
＋(5)NetForeignExchangeAssctsofRBI
＋(6)GovemmentIsCurTencyLiabiliticstothcPublic
-(7)Netnon-monctaryliabiliticsofRBＩ
(1)NetRBICredittoCentralandStateGovcmments＝
（a)RBI1sholdingsofTYeasuryBills(includingadhocs）
＋（b)datedsecuritiesofthcCentralGovemment
＋（c)rupeecoins
＋（｡)RBIisadvanccstoStatcGovemments
－（e)govemmentdepositswithRBI
(2)RBICredittoBanks＝
clCditprovidedbyRBItocommercialandco-operativebanksbywayofaccommodationprovided
againstthegovemmentsecurities，usancebills，orpromissorynotesandthroughthepurchaseor
rediscoumingofbills．
(3)RBICredittoCommercialSeclor＝
（a)RBI1sinvesImentinshaTes/bondsoffinancialinstitutions，
＋（b)loansandadvancestofinancialinstitutionssuchaslDBLARDC，
＋（c)internalbillspurchasedanddiscounled．
リザーブマネーの主要源は、「政府に対するRBI純信用」である(表2.2)。リザーブマネー
に占める政府部門向け純信用の比率は､RBIの純外国為替資産が大きく増加した７７年度-79
年度および93-94年度を例外として、常に８０％を超えている。とりわけ８１年度から９１年
度の１１年間は、常に９０％を超えていることがわかる。しかし９２年度以降そのシェアは急
減している。RBIの商業部門向け信用の年平均増加額は､５０年代には1,000万ルピー未満、
60年代には7,000万ルビーであったのに対し、７０年代には11.7億ルピーに増加した。その
１２
結果、７０年代になるとリザーブマネーに占める比率も急速に増加し、７－９％程度にまで達
した。この増加傾向はIDBIやARDＣのような開発銀行が成長したためである。しかし８０
年代後半からはやや低下傾向がみられるようになり、９２年度以降ははっきりと急落傾向を
示している。金融改革の影響である。銀行部門向けのRBI信用のシェアには明確なトレン
ドをうかがうことはできないが、ここでも９２年度以降はシェアの低落傾向が顕著に見て取
ることができる。
リザーブマネーと政府部門に対するRBI信用額とのギャップが顕著な時期は､７７年度-81
年度と９１年度-95年度である。とりわけ９１年度から９５年度にかけては、両者のギャップ
は大きく拡大する傾向にある。このギャップは外貨準備の増加によって説明できる。
（３）マネーサプライの定義と動向
１９６１年にＲＢＩは「マネーサプライに関するワーキング・グループＴＷＧ)」を設立し、
Ｍ１(narrowmoney)およびＭ３(bmadmoney)は、それぞれ次のように定義された。
Ｍ１＝(1)curTencynotesandcoinswithpubliＣ
＋(2)demanddeposits(excludinginter-bankdemanddeposits)ofschedulcdandreportingnon‐
scheduledbanksandStateco-operativebanks
＋(3)deposit(generaUyrcferredasbtherdepositsi)heldwiththeRBI,incurrcntaccountby
centralbanksｏｆｏｔｈｅｒｃountries,financialinstitutionsandquasi-financedbodiesotherthanbanks，
andbythelMFotherthanbalancesinmoneysupply．
Ｍ３＝Ｍ１＋timedepositsにxcludinginter-banktimedcposits)withbanks
＝'１ＡggIcgateMonetaryResourcesI1
1977年にRBIは「マネーサプライに関する第二次ワーキング・グループ(SWG)」を設立
し、あらたに７１年から利用可能なデータを整備した。カヴァレッジが拡大され、すべての
協同組合銀行およびサラリー稼得者組合への預金がカヴァーされたこと、および郵便局預
金がカヴァーされたことが、主要な修正点である。７１年からのＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４のデー
タが利用可能となった。それぞれの定義は表２－Ｃのようなものである（しばしばＭ１
は,，NarrowMoney，'、またＭ３は，，BroadMoney，'､”AggregateMoneyResourccs"あるいは，，Money
Stock，,と、それぞれ呼ばれることがある7)。表2-3は、1961年－９８年の各種マネーサプライ
の動向を示したものである。
フインドで使用されているマネーサプライの定義は、わが国のそれとは異なる。
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表2-Ｃマネーサプライの定義
Ｍ１＝(1)Currencynotesandcoinswiththepublic＋(2)demanddepositsofbanksandsalaTy
eamers1societieshcldbythepublic＋(3)'otherdeposit1withtheRBL
Ｍ２＝Ｍ１＋savingsdepositswiththePostOfficeSavingsBank
Ｍ３＝Ｍ１＋timedeposits(excludinginter-banktimedeposits)ofbanks
Ｍ４＝Ｍ３＋totaltimedepositswiththePostOfflceSavingsOIganization(excludingNational
SavingsCertificates）
ＳＷＧでは、「貯蓄性預金（savimgsdeposits)」を「当座性預金(demanddcposits)」部分と｢定
期性預金（timedeposits)｣部分に分解するという操作が行われた。1961年-75年間の推計が
おこなわれた。推計の結果、「当座性預金」部分が６１から７５年にかけて、64.5％から86.0％
に増加したことがわかった。
1981年にあらたな推計が実施された。７８年から現在までは、この新推計によるデータが
利用可能である。新推計は、貯蓄性預金のうち利子支払い部分を定期性預金とみなし、残
りを当座性預金とみなすという方法である。この結果、７８年以降のＭ１データは、それ以
前とは継続していない。また、近年の利子率自由化措置の結果、Ｍ１とＭ３の境界があいま
いになってきた点も留意すべき点である。
ところでＭ３(マネーストック)は、「銀行部門（中央銀行およびその他銀行を含む）の負
債・資産」および「公衆に対する政府の通貨債務」を分析することによっても得られる。
すなわち「Ｍ３(マネーストック)の源泉」は、「銀行部門の通貨債務総額＝銀行部門の金融
資産一銀行部門の純非通貨債務」として、あらわすことができる。ただし「銀行部門の純
非通貨債務＝非通貨債務一その他の資産」である(表2-,)。
表2-Ｄ銀行部門の負債・資産の梢成
A､銀行部門の負債
[a］銀行部門の通貨債務
(1)currencyliabilitiesoftheRBI
(2)depositliabilitiesofbanks
(3)btherdcposits'withtheRBI
(＊Apartofcurrencywiththcpublicconsistsofrupcecoins(andnotes)andsmallcoinswhich
arethecurTencyliabilitiesoftheGOLTheremaining，preponderanlportionofcurrcncywiththe
1４
publicaretheliabilitiesoftheRBI．
*＊DepositliabiliUesofthebanksincludedinmoneystockarconlythosethatareliabilitiestothc
public・Inter-bankdepositsarenotpartofthemoneystock．
**＊DepositliabilitiesoftheRBItogovernmentarenotincludedinliabilitiesfOrmingpartofmoney
supplybutnettedoutagainstRBIcredittogovemment.）
[b］銀行部門の非通貨債務８
(1)ccrtaindepositswiththeRBIsuchasCompulsoryDepositSchemedeposits
(2)NationalFundmaintainedbyRBI
(3)IMFAccountNQ1withtheRBIandbanks
(4)banks1borTowingsfromabroad
(5)capitalandrescrvesofthcRBIandbankｓ
(6)othermiscellaneousliabilitiesincludingprofitsofbanks,andbillspayableoftheRBI,and
profitsofthcRBIheldfbrabriefperiodattheendoftheaccountingyear．
B・銀行部門の資産
（１）金融資産
ａ・loansandadvances
b､investmentsingovemmentandprivatesecurities
CfOreignexchange
（２）その他資産（otherassetssuchasbuildings,sundrydebtorsetc.）
表2-4は､1961年-98年かけてのマネーストツク(Ｍ３)の源泉の動向を示したものである。
Ｍ３に占める銀行部門から政府部門に対する純信用の比率は、７５年度から７８年度にかけて
減少し、その後増加に転じ、８１年度から８５年度にかけては47-48％程度で推移し、８６年度
から９１年度にかけては50-51％程度で推移した。９１年度からは再度減少傾向をたどってお
り、９４年度には４２％にまで減少した。ほぼ同様の傾向は、Ｍ３に占める銀行部門から商業
部門に対する信用の比率をみてもうかがわれる。これは銀行部門での純外貨資産の動向を
反映したものである。８１年度から８６年度にかけての５年間、銀行部門から商業部門に対す
る信用の比率が70％程度にまで高まったことは着目される。
つぎに表２－５によって、リザーブマネー(ＭＯ)と各郁マネーサプライ(Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４）
それぞれのＧＮＰ比をみてみよう。1960年度以降、Ｍ１には明確なトレンドはみられないが、
86/８７年度以降９２/０３年度にいたるまではほぼ2096前後で安定している。１９７０年度からは、
Ｍ１に郵便局の貯蓄性預金を加えたＭ２、Ｍ１に銀行の定期性預金を加えたＭ３、Ｍ３に郵便
８「非通貨債務」とは、定義によってマネーサプライの一部を形成しないためである。
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局の定期性預金を加えたＭ４のデータが利用可能となる。1970年度から９３年度にかけて、
Ｍ２には明確なトレンドはみられない。２０％程度で、ほぼ一定である。これに対しＭ３には
明らかに急上昇傾向がうかがわれる｡70/71年度には27.9％であり､その後75/76年度(31.7%）
まではゆるやかな上昇しか示していないが、７６/７７年度からは急上昇し、９２/９３年度には
59.3％まで上昇した。Ｍ３のトレンドを反映して、Ｍ４にもほぼ同様の傾向がうかがわれる。
銀行への定期性預金が急上昇したことを反映したトレンドである。
後述する指定商業銀行の当座性預金・定期性預金の動向からも、同様のトレンドが確認
できる(表4-3)。指定商業銀行の預金総額に占める定期性預金のシェアは、６６年度の50％を
ボトムとして、その後上昇傾向をたどっている。ただし７６年度までの上昇は緩慢で、６０％
未満である。しかし７７年度には７８％にまで急上昇し、その後はほぼ８０％台で高泊り状態
が続いている。
［３］ＲＢＩ（中央銀行）
（１）RBIのパランスシート
RBIは「発行局(IssucDepartment)」と「銀行局(BankingDepartment)」とに分かれているが、
パランスシート・データもそれぞれに分かれたものが公表されている。会計上の目的から、
紙幣発行に関するすべての取引は発行局のパランスシートに記載される。１９３５年以前に発
行され流通しているインド政府紙幣、３５年-37年にかけてRBIによって発行され流通して
いるインド政府紙幣、およびそれ以降に発行されたインド準備銀行券に関するデータであ
る。表3.1は1950/５１年度から９７/98年度にかけてのRBIのパランスシートである。
(2)金融政策と金融規制
独立後インドの近代的な金融制度は五カ年計画(プランニング)を軸とする経済開発システムに
組み込まれる形で発達してきた｡こうした構造が定着する上で決定的な役割を果たした事件は、
1969年の１４大商業銀行の国有化措置である｡その後おおむね92年にいたるまで､こうした構造
が継続した。
インド型金融システムの特徴は､厳格な外資流出入規制下でのきわめて閉鎖的な環境の下で、
大半の金融仲介機関が国有化され､規制的な金融政策体系が定着したことである｡準備率規制、
金利規制､信用の迅的割当規制が三つの主要な規制手段である。
[A]金利規制
ＲＢＩには各種金利(金利の上下限)を決定する権限が賦与されている｡預金金利は６４年以前
には銀行間での自発的な取り決めで決定されていたが､64年以降はRBIが直接統制するようにな
った｡１９８０年代半ばまでインドの金利は徹底的に管理されてきた｡銀行金利も市場の需給によっ
て決定されるのではなく、政府によって決定されてきた｡人為的な金利体系を形成するにあたって
多大な影響を及ぼしてきたのは､政府の財政赤字という要因である｡政府の財政赤字の大半は、
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国債の発行と短期大蔵省証券(TB)の発行によってまかなわれてきた｡政府の返済負担が大きくな
らないように国債およびＴＢの利回りは人為的に低金利におさえこまれてきた｡これが金利体系の
歪みを生みだしてきた最大の要因であり､金利の資源配分機能は著しく歪められてきた｡表３．２
｢利子率の構造｣から読み取れるように､独立後の公定歩合の推移をみると下方硬直的である。
1950年度の３％から一貫して上昇しつづけ､９１年度以降は１２％で維持されている｡また75年度
から80年度にいたるまでの６年間は9％､８１年度から90年度にいたるまでの10年間は10％に、
それぞれ据え置かれてきた。
また表３－２から､次の点が読みとれよう｡第一に､名目金利は総じて上昇傾向にある｡第二に、
商業銀行の短期の預金金利が長期の預金金利よりも低く設定されている｡人々の長期預金の選
択を促してきた要因であることが予測される｡第三に､貸出金利よりも預金金利のほうが低く設定さ
れている｡しばしば途上国ではこの関係が逆転している場合がある｡第四に､長期貸付金利が短
期貸付金利よりも低く設定されている｡長期投資を促すという政府の考えが反映された結果である。
第五に､預金金利､貸付金利ともに上限あるいは下限が設定されている｡上限と下限との間のスプ
レッド､あるいは優先部門向け金利と非優先部門向け金利との間のスプレッドは非常に大きく､これ
が金利体系を著しく複雑なものにしている｡第六に､政府証券の利回りが低くおさえられている。
表3-Ａ実質預金金利の動向
商業銀行預金金利(1年）
名目金利実質金利
インフレ率(車）
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1864/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/7５
“
叩
犯
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叩
而
池
岻
、
犯
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亟
１
１
１
－
１
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３
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５
０
０
０
０
０
３
４
４
４
４
５
６
６
ａ
５
６
６
６
６
８
３
８
２
３
０
２
９
６
７
７
５
４
０
２
２
３
３
０
２
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込
訊
且
６
１
０
０
４
４
弧
一
一
１
１
』
』
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1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/9５
１
Ｊ
２
０
１
２
３
６
５
１
７
３
６
４
４
Ｊ
６
０
８
４
１
２
５
０
７
８
９
２
９
７
５
５
７
７
７
２
３
７
０
０
←
１
１
１
１
１
１
即
即
即
印
加
市
晒
叩
叩
即
距
顕
叩
叩
叩
貼
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
１
１
１
１
９．１
５．９
３．２
6.0
-10.1
-10.7
-1.3
６．４
‐1.5
０．９
２．８
３．２
１．４
１６
１．６
‐2.6
-1.6
4.0
-0.8
０．６
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実質金利はどうであろうか｡表３－Ａは指定商業銀行の実質預金金利の動向をみたものである。
1960年度から94年度までの35年間のうち実質預金金利がマイナスになったのは16回である｡ま
た実質預金金利は､9.1％とマイナス17.2％の幅で変動しており､全体としてみるとほんのわずかに
プラスであった｡実質利子率の観点からみるならば､マキノンが想定したいわゆる｢金融抑圧｣状態
が典型的にあてはまる状態ではない。
[B]準備率規制
インドで採用されてきた支払準備率操作には二種類ある｡一つは第一線準備としての現金準備
比率(CRR)-すなわち､銀行預金額に対する銀行の手持ち現金とＲＢＩへの預け入れ金の合計の
比率一と､第二線準備としての法定流動性比率(SLR)-すなわち､銀行預金額に対する現金､金お
よび政府証券および政府認定証券への投資比率一が､それである｡政府証券および政府認定証
1８
券の大半は､中央政府および州政府の証券および長期金融機関(IDBI,NABARD,IFCI,州金融
公社)が発行した金融債、および州電力公社，州道路公社等が発行した公社債である｡元来
SLRは､銀行が手持ちの政府証券を流動化することによって準備率変更の影響を相殺することを
避けることを目的とした金融政策の道具であった｡歴史的にみると､それは銀行に金融規律を課す
手段であり､預金者保護を目的としたものであった｡しかしやがてＳＬＲは｢政府証券のためのキヤ
プテイブ･マーケット｣として機能するようになり、「より多くの銀行資源を政府に配分する手段｣として
機能するようになった。
ＲＢＩが設立された時点で､すべての指定商業銀行は最低当座預金の５％および定期預金の
2％を現金準備金(cashreserveratio:CRR)としてデイリー･ベースで維持することが要求された｡さ
らにこれにつけ加えて、当座預金および定期預金の合計額の２０％を下回らない流動資産(現金、
金､および政府証券)を維持することが要求された(statutoryliquidityratio:ＳＩＲ)｡６２年に､ＣＲＲを
当座預金および定期預金の合計額の３％から１５％の間で変更するRBIに権限が与えられた｡銀
行が手持ちの政府証券を売却することによってＣＲＲの変更に対処するという行為を避けるために、
62年以降銀行はＣＲＲに追加して当座預金および定期預金合計額の最低25％を流動資産として
維持することが義務づけられた。
各種金利が細かくかつ厳格に規制されてきたので､公定歩合の変更は金融政策の有効な手段
とはならなかった｡またＴＢや国債の発行は実質的に金融機関に対する割り当てとなっており､政
府証券の流通市場が形成されなかったために､公開市場操作も有効`性をもたなかった｡インフレ
ーションの主要因である過剰流動性の原因が政府の財政赤字であるかぎり､そしてまた６９年の主
要商業銀行の国有化によって銀行店舗数が飛躍的に拡大し､現金/預金比率が増大したことによ
って通貨乗数が大きくなる傾向が内在するかぎり､マネーサプライ抑制措置としてRBIがとりえた手
段は支払準備率を引き上げることに限定されてしまった。
表３－３および表３－４はＣＲＲおよびＳＬＲの動向をみたものである｡一見して明らかなように、
ＣＲＲもSLRもともに金融自由化の始まった1992年にいたるまで､一貫した上昇傾向をたどってい
る｡たとえば1990年時点をとってみると､ＣＲＲは15％､ＳＬＲは385％であり、両者を合計すると商
業銀行預金総額のじつに53.5％が支払準備率にあてられるよう規制を受けていたことになる｡ＣＲＲ
およびSLRは政府部門による｢銀行資源の先取り｣であり､銀行部門から民間部門への資金フロー
は著しく制約されてきた。
［４］商業銀行
（１）概観
1970年代から80年代にかけて確立した独立後インド金融システムの中心の位置を占める
金融機関は商業銀行である。商業銀行は金融機関総資産の四割近くを占めている。また家
計の金融資産形態での貯蓄のほぼ四割近くは銀行預金である。こうした商業銀行中心の金
融システムが形成されるにあたっての画期的な出来事は､６９年６月の１４大商業銀行の国有
化であった。
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国有化以降の商業銀行のパフォーマンスに関して、政府・ＲＢＩは通常、（a)店舗数の増加
（とりわけ腿村店舗数の増加)、（b)預金額の増加、（c)融資額の増加（とりわけ優先部門に対
する融資額融資比率の増加)、を三つの主要な評価基準としてきた。６９年の主要商業銀行国
有化以降、商業銀行はこの三つの評価基準どの点に照らしてみても著しい成長を記録した。
国有化以前と比較すると、そこには明らかに大きな量的な飛躍と質的な転換が認められる。
また国有化に伴い、1972年１２月以降の指定商業銀行に関するデータは著しく改善された。
この時に「基礎統計報告(BasicStatislicalRetum)」制度が導入されたためである。ＢＳＲは、
72年１２月から８９年６月にいたるまでの期間は年二回（６月の最終金曜日と１２月の最終金
曜日）集計されていたが、９０年からは毎年３月３１日のデータが集計されている。これらの
データは「銀行統計(BankingStatistics)」として公開されている。
表4-1は、商業銀行のパランスシートである。データ・ソースはRBIの''StatisticalTnbles
Rclatingtolndia'，,"BankingandMonetaryStatisticsoflndia,1954''，および"FblmX，'rctums’で
ある。，，StatisticalTnblesRelatingtolndia''は1947年から公刊されている。1950年から８９年
までの期間のデータは「1949年銀行規正法(BankingRegulationAct,1949)」のScction29(1)
の形式によるものである。1989年３月のデータは87年１月から８９年３月までの１５ケ月に
関したものである。会計年度が１月一１２月から４月－３月に変更されたためである。また
1990年から1997年の期間のデータは、「1949年銀行規正法」の，，FbrmX''(Section27)による
ものである。
（２）店舗数
[A]銀行数と銀行倒産数
１９３０年代後半からあいついだ銀行の倒産は、インド銀行業の健全な発展にとって悩みの
種であった。３７年から４７年の間に倒産した銀行数は647行に及んだ。すべて小規模銀行で
ある。４７年から５１年にかけての倒産数は242に減少したが、この時期に倒産した銀行もま
た小規模銀行であった。１９５０年以降は銀行規制法が施行されたことによって倒産数は激減
した。しかし1960年に比較的大規模な２つの銀行(LaxmiBank,PalaiBank)が倒産したのを
受けて、６０年に銀行業規制法が改訂されたのである(表4-2参照)。こうした規制措置によっ
て商業銀行の総数は５１年の566行から６９年には85行にまで減少した。しかし銀行数は、
70年代後半から再び増加しはじめ、９８年３月時点では298行まで増加した。
インド準備銀行法によって、インドの銀行は払込資本額の大きさによって「指定銀行
(scheduledbank)」と「非指定銀行(non-scheduledbank)」に区分された。「指定銀行」はイン
ド準備銀行法の第二指定表(theSecondSchedule)に記載された銀行で、５０万ルピー以上の払
込資本および準備金をもっていることが必要とされた，。インド指定銀行（1913年のインド
会社法で定義された会社にあたる銀行）は「A1銀行」に区分されている。指定銀行は最低
，「指定銀行」には、「指定商業銀行」と「指定協同組合銀行」とが含まれる。後者は、州
レヴェルでの協同組合銀行である。
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当座預金の５％および定期性預金の２％をRBIに預け入れる義務を負っている一方で、ＲＢＩ
から認定証券を担保とした借り入れ、手形割引、譲許的利子率での送金等の便宜を得るこ
とができる。一方、「非指定銀行」はＡ２、Ｂ、ＣＤ銀行に細分されている。「Ａ２銀行」は
「Ａ１銀行」と同じく払込資本と準備金の合計が５０万ルビー以上の銀行であるがＡ１銀行と
認定されるための他の条件を満たしていないもの、「Ｂ銀行」は払込資本と準備金の合計が
１０万ルピー以上５０万ルピー未満のもの、「Ｃ銀行」は払込資本と準備金の合計が５万ルビ
ー以上10万ルピー未満のもの、「Ｄ銀行｣は払込資本と準備金の合計が５万ルピー未満のも
のである。
[B]店舗数の推移と構成の変化：1969年-98年
表4-3は1969年-98年間の、人口センター別商業銀行の店舗数の推移をみたものである。
69年６月の総店舗数は8,262店舗であったが85年６月には51,385店舗にまで急増した｡そ
の後店舗数の増加傾向はやや低下したが､それでも９８年３月時点では66,137店舗にまで増
加した。とりわけ店舗数の増加が顕著であったのは農村地域である。６９年６月には1,833
店舗(全体の22.2％)であったが、８５年６月には30,185店舗(58.7％)にまでシェアを伸ばした。
その後農村店舗数のシェアは高止まりした後に、９５年からは顕著に低下し、９８年３月時点
でのそれは32,918店舗(49.8％)となった。農村地域と準都市地域とを合計すると、６９年６
月の5,155店舗(627％)から、８５年６月には40,001店舗(77.8％)、また９８年３月には
47,096(71.2%)へと増加した。また１店舗あたりの人口数も、６９年６月の64千人から８６年６
月には１４千人にまで着実に減少傾向を辿ってきた。
６９年商業銀行国有化の目的の一つは「銀行業における地域格差の縮小」であったが、こ
の政策目標は、非常に良く達成されたと言える。国有化以降、商業銀行には支店を拡張す
るにあたっては前もってRBIからのライセンス取得が義務づけられた。９２年４月に金融自
由化の一環として、支店ライセンス規制は撤廃された。
（２）預金と貸出
[A]概観
表“は指定商業銀行業務に関する基本的指標をみたものである。預金額、貸出額ともに
飛躍的に増加している様子がうかがわれる。表４－Ａは五年ごとの預金額と貸出額の推移を
みたものである。国有化以降、預金額、貸出額ともに増加率が加速していることがわかる
が、とりわけ１９７０年代後半(75/76-71/80)の伸びが顕著である。その後は預金額、貸出額と
もに増加率に低下傾向がみられる。
[B]預金構成の変化
当座預金と定期預金それぞれの比率の推移をみてみよう。表4-4からうかがわれるように、
国有化直前の1968年３月には当座預金47.8％、定期預金52.2％であった。その後は定期預
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金のシェアが確実かつ顕著に増大し(とりわけ78年３月以降)、８２年３月以降そのシェアは
ついに預金総額の八割を超えた。
表4-Ａ指定商業銀行の預金額と貸出額（1000万ルピー）
時期 預金額増加率(%）貸出額増加率(%）
1950石1-1954/55
1955/56-1959/60
1960/61-1964/65
1965/66-1969/70
1970/71-1974/75
1975/76-1979/80
1980/81-1984/85
1985/86-1989/90
1990/91-1994/9５
４３２４
７２０６
10578
19691
43621
112707
265919
613282
1393863
２８１７
４７６６
８１６６
15382
32223
78321
180792
376083
769853
６６．７
４６．８
86.2
121.5
158.4
135.9
130.6
127.1
６９．２
７１．３
88.4
109.5
143.1
130.8
108.0
104.7
出所：表4-4.
[c]貸出構成の変化と銀行信用の直接統制
６９年の主要商業銀行国有化にあたっての最重要課題の一つは､雇用促進を目的として｢優
先部門」および「社会の弱小部門(weakcrsectionsofthesociety)」へと銀行信用を拡大するこ
とであった。こうした考えに基づいて、７４年に政府は79年５月までに公共部門商業銀行貸
出額の33％を優先部門にふりむけるべきであるとの目標を設定した。「優先部門」に含まれ
るのは、農業、小規模工業、小規模交通オペレーター、小規模ビジネス、および専門職、
自営業者である。その後85年３月には、優先部門への貸出比率を４０％にまで高めるよう達
成目標が設定された。のみならず様々な部門別の達成目標も設定された。とりわけ農業の
達成目標は銀行貸出総額の１８％に設定され、さらに農村・準農村店舗の貸出/預金比率は
60％以上でなければならないとした。また「社会の弱小部門」に対する優遇措置として、
72年に「格差的利子率制度(DiHerentialRateoflntcrestScheme)」が導入された。これは年金
利４％という破格の低金利で小額のローンを与えるという制度である。表4.5は優先部門へ
の貸出残高をみたものである。目標はほぼ達成されていると判断できよう。
優先部門に対する貸出額・貸出比率の急速な墹大にともなって、当然にも部門別貸出残
高の比率構成も国有化以降大きく変化した。表4.6はこの推移をみたものである。何よりも
目につくのは大中規模工業部門のシェアが、国有化より１年あまり前の６８年３月時点での
600％から、７９年６月には37.7％にまで低下し、その後もほぼこの水準で推移しているこ
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とである。また卸売取引部門のシェアも６８年３月の14.1％から、７６年には7.0％と大きく
低下し、その後も低下傾向を辿り、９８年３月時点では4.4％にまで低下した。逆に国有化以
降シェアが顕著に伸びたのは、小規模工業部門と農業および農業関連部門である。
優先部門への優先的貸出制度とならんで、１９６５年に政府は「信用認可制度（CAS:crCdit
authorisationscheme)」を導入し、商業銀行の信用配分に介入してきた。信用認可制度の目的
は政府のプランニング（五カ年計画）の優先目標にそうように信用配分することであった。
大口の借り手は前もってRBIからの貸出枠を得なければならないとする規制である。この
大枠の中で、とくに重点は大企業向けの貸出方式で最も大きな比重を占めていたキャッシ
ュ・クレジット(cashcredit:ＣＣ)制度のコントロールに向けられた。ｃｃとは当座貸越の－種
である。借り手企業は、在庫および受取手形を担保にして銀行とｃｃ契約を結ぶことができ
る。ｃｃ制度の下で、借り手企業は銀行と契約している貸出限度額までいつでも自由に銀行
券（キャッシュ）を引き出すことができる。国有化直前の69年には、指定商業銀行の総貸
出残高に占めるｃｃのシェアはほぼ７０％にまで達していた。主要商業銀行国有化以降、指
定商業銀行の総貸出残高に占めるｃｃのシェアは40-50％程度にまで縮小した（表4.7)。ｃｃ
制度見直しのために設置されたタンドン委員会は、反独占思想によって色づけられた委員
会であったが、ｃｃ制度規制の方法としてｃｃ認可枠設定の前提となる企業の在庫水準その
ものを規制すべきであるという勧告をした。しかしタンドン委員会勧告の実施は困難であ
り、その後設置されたチョーレ委員会は、ｃｃ制度そのものの改革は必要なしとの結論を得
た。
1980年代になって経済自由化への動きが始めるとともに､ｃｃ制度を規制すべしという考
えは弱まっていった。同様に、全般的な信用統制手段として信用認可制度はそれほど有効
ではないという考えが広まっていった。その結果、８８年１０月、RBIからの事前承認が必要
であるとした信用認可制度は廃止され、事後的な届出制である信用監査制度(CMA:credit
monitoringarrangement)にとってかわられた。
表4-8は、指定商業銀行の貸出残高を機関別にみたものである。とくに顕著な動きがみら
れるのは、中央政府管轄企業(1a)、民間の株式公開・非公開企業(3b)、および個人(4)である。
中央政府管轄企業のシェアは７２年１２月には7.8％であったが、その後とくに７６年から急
増し、８６年にいたるまで２０％前後のシェアを占めている。しかし８７年からは急激なシェ
ア低下がみられる。これとは対照的なシェアの動向がみられるのは、民間の株式公開・非
公開企業である。そのシェアは７２年には50.3％であったが、その後８５年に至るまでシェ
ア低下傾向が続き、８５年に28.7％まで下がった。しかし８６年から再びシェア増加傾向に転
じ、その後は４０％近くにまで達している。個人向け貸出残高シェアは７２年の5.8％から一
貫して上昇傾向を辿り、１９９５年には１７５％にまで達した。
最後に前掲表4-4から､指定商業銀行の現金/預金比率､投資/預金比率､および貸出/預金比率
の動向をみておこう｡現金/預金比率は1950/51年度の106％から下降傾向をたどり､７２/73年度に
は5.6％にまで減少した｡しかし73/74年度以降は再び急速に高まっている｡投資/預金比率もほぼ
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同様に７４/７５年度までは下降線をたどっているが､75/７６年度以降は急速にその比率を高めてい
る｡これに対し貸出/預金比率は72年度以降急速にその比率が下がっており､62年度から71年度
にかけては80％近かった比率が､９１年度以降はついに50％台にまで低下した。
［５］家計部門の金融資産と債務
（１）概観
独立後の顕著な金融発展の傾向は、家計部門の金融資産形態での貯蓄データからも確認
できる(表5-1)。５０石１年度からのデータが利用可能である。ＧＤＰ比でみた家計部門の金融
資産形態での貯蓄(savingsofthehouseholdscctorinfinancialassets)は、５０年代はほぼ3％台、
60年度はほぼ４％台で推移した。その後70年度は5.6％、７５年度は7.2％、８０年度は8.9％
と確実に上昇傾向を辿った。８０年度から９０年度にかけては10％-12％程度で安定的となっ
ている。ただし94年度は15.1％と急上昇した(表5.2).
次にその構成比の変化をみてみよう(表5-3)。独立後の数年間はきわめて不安定なトレン
ドなので、この時期は考慮しないことにする.
長期的にみると、銀行預金は６０年代には金融資産のほぼ３０％台を維持し、７０年代後半
以降は４０％まで上昇した。しかし、８７年度からは上昇トレンドは逆転し、９１/９２年度には
30％を下回った。ただし９７年度は再び45.60％にまで急増した。生命保険基金は56/57年度
の5.3％から徐々に上昇して、６６年度-69年度には12-15％台にまでシェアを伸ばした。しか
しその後86/87年度(6.8％)までは低下傾向を辿り、８７/88年度から再度上昇しはじめ90年代
には9-11％台を維持している。銀行預金と並んで大きなシェアを占めている各種積立金・
年金基金は、５０年代後半から６６年度まではほぼ15-18％前後で横這いであったが、６７年度
-75年度間は20％台にまで上昇した。しかし再度80年代以降は、15-19％程度で横這い傾向
がみられる。株式・悩椛は、５０年代から６１年度にかけては、10-13％程度と、比較的大き
なシェアを占めていた。しかし６２年度以降、そのシェアは急減し、６５年度-69年度間は1．
２％まで低下した。しかし８０年度以降は漸増傾向がみられるようになり、とくに証券改革
が進展した90年度以降は9-10％台にまで大きくシェアを伸ばしている。しかし証券不祥事
が発覚した95/96年度以降再度そのシェアは急低落し、９７/98年度にはついに1.7％にまで下
落し、きわめてエラテイックな動向を示している。非銀行預金およびインド投資信託(UTI）
のユニットのシェアも増加傾向を辿っている。一方、郵便局への預金等からなる対政府請
求権のシェアには、低下傾向がみられる。
（２）銀行預金、郵貯、ノンバンク預金の比較
最後に､銀行､郵便局およびノンパンクヘの預金の推移を比較してみよう(表5-4)｡1970/７１
年度からのデータが比較可能である。
ノンパンクには、「非銀行金融会社(non-bankfinancialcompanies:NBF｡」と「非銀行非金
融会社」とがある。ＮBFCには、南インドで伝統的金融組織として発達したチット・ファン
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ド(ChitfUnds)をはじめとする相互扶助金融組織や、金融会社、割賦払い金融機関、リース会
社などが含まれる。すべて民間の金融機関である。「非銀行非金融会社」とは公企業あるい
は民間企業のことである.一部の企業には「会社預金(companydeposit)」制度があり、資本
金の２５％未満であれば、直接大衆から預金を集めることが認められている。表５．５はノン
パンク会社預金の内訳をみたものである。
［６］中央政府の財政とＴＢ
（１）中央政府の財政制度
前述したように、リザープマネーの主要源はRBIからの政府部門に対する純信用である。
政府部門は恒常的な赤字経営をおこなっている.政府部門の債務（公的債務）は対外債務
と国内債務からなるが、後者は市場借入（国債の発行等)、小額貯蓄、およびその他債務か
ら構成される(表6-A)。
表6-Ａ政府部門の債務（公的債務）の梢成
Ａ・ExternalDebt
B､IntemalDebt
[1]marketabledebt；
（a)alldatedsecurities
（b)compensa(ionandotherbondsoftheCentralandStategovemments
（c)TYeasuryBillsoftheGOI
（｡)SpecialBearerBondswhichhavebeenissuedinfrequentlybytheGOI
[2]smallsavings(differentschemes）
（aydeposits，
（byccrtificates1
[3]otherliabilities
（a)PublicProvidentFund
（b)StatePIovidentFimds
（c)OtherAccounts(relatingtoinsuranceandpensionfimds,trusts
andcndowments,andSpecialDepositsandAccounts）
（d)ReserveFilndsandDeposiIs
（e)specialHoatingandotherloans
（f)specialsecuTitiesissuedtothcRBI
(9)waysandmeansadvancestoStateGovemmentsfromtheRBI
（h)loansandadvancesfmmbanksandotherinstitutionstoStateGovemments
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連邦政府の予算は、経常勘定と資本勘定によって構成されている。経常勘定歳入は税収
入と税外収入からなるが、予算歳出総額から経常勘定歳入額をマイナスした不足部分は、
資本勘定歳入によって埋め合わされることになる。資本勘定歳入の主要項目は、貸付金返
済収入、市場借入（国債の売却)、小額貯蓄（郵便局貯蓄)、各種積立金、金融機関からの
借入、および海外からの借入である。つまり貸付金返済収入を除けば、残りはすべて公的
債務である。インドの「予算赤字（budgetdeficit)」とは、こうした形での資本勘定歳入額を
差し引いたのちに、なお埋め合わすことのできなかった予算歳出総額とのギャップを指す
言葉である。この部分はRBIに９１日ものの短期大蔵省証券(TB)を売却することによって埋
め合わされる。「赤字金融（deficitfinancing)」と呼ばれる。つまり、インドでいう「予算赤
字」あるいは「赤字金融」とは生産の裏付けのまったくない貨幣供給である。言うまでも
なく、生産の裏付けのないマネーサプライの増加は過剰流動性もたらし、財政インフレを
引き起こす。RBIには、政府からのＴＢ引き受け要請を拒絶する法的権限が備わっていない
ので、政府の赤字は金融政策に対する大きな制約要因となってきた。
表6.1は「中央政府（Govemmentoflndia)」の財政ポジションを示したものである。
表6-2は「中央政府の経常勘定歳入の内訳」をみたものである。
（２）ＴＢの売却額と所有梢成
1965年７月にＴＢの売却方式としてタップ・システム（tapsystem)が導入された｡ＴＢは年
間を通じて需要に応じて売却されるとする制度である｡投資家に売却されたｍはRBIによ
って再割引されるが、一度RBIによって再割引されたＴＢは再度売却されることはない。ま
たRBIへの政府現金勘定を補充する目的で発行されるＴＢは「アドホックＴＢ」と呼ばれる。
表6-3はＴＢの年間売却額と売却先をみたものである。年度ごとに大きな変動があるが、
ＴＢの主要購入主体はRBIと銀行と州政府である。しかし表6-4でＴＢ残高の所有構成比率
をみると、その様子は売却先の構成とは大きく異なっている。ＴＢ残高のほぼ９割はRBIに
よって所有されている。これはＴＢの利回りが低くおさえられているにもかかわらず、ＲＢＩ
によって再割引されるために大半のＴＢは､満期日をまたずにRBIによって再割引されてし
まうためである。ＴＢの割引率は1974年以来4.6％に据え置かれてきた。
金融改革の主要なステップとして1986年１１月から１８２日もののＴＢが導入された。月間
ペースでのオークション・ペースでの導入である。１８２日もののＴＢは1992年４月１６日に
廃止になり、かわりに1992年４月２８日に３６４日もののＴＢがオークション・ベースで導入
された。さらに１９９３年１月からは９１日もののＴＢが新たに導入された。
これら一連の措置の結果、ＴＢ発行市場は顕著に発展している。オークション・ベースで
の９１日もののＴＢ残高は1993年の25億ルピーから1994年８月央には345億ルピーにまで
増加した。1994年８月時点でRBI所有の残高は１６％にすぎない。また３６４日もののＴＢ残
高は1992年４月の66.6億ルピーから1994年８月央には７１６億ルピーにまで増加した。ＴＢ
2６
発行市場の急成長の原因の一つは、外資流入の増加によって銀行システム内に産み出され
た過剰流動性を吸収するためにRBIが公開市場操作を使いはじめたからである。しかしＴＢ
の流通市場はまだ十分に発達しているとは言いがたい。
９１日ものの、金利は、1993/94年度から1994/95年度にかけて７％から１１％の間を大き
く変動している。３６４日ものの、金利はより安定的であり、この金利が他の金利の基準金
利となりつつある。短期金融市場が統合されてきたことを示す徴候は、ＴＢ金利とコール金
利が似たような動きを示していることである。
（３）中央政府の国内債務と対外債務
表6-5は、中央政府の債務残高の推移をみたものである。
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表
表
証券市場
上場企業の成長
非政府株式公開企業の新規資本発行数と発行額
年平均株価指数と株式時価総額の推移
［８］民間大中規模企業株式公開企業の
表8-1民間大中規模企業の基本金融指標
民間大中 バランスシート
［９］為替レート
表9-1ルピー為替レート
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表2-1リザープマネーの構成（1000万ルピー） ３月３１日時点
970成比(%）１９７１成比(%）１９７２成比(%）１９７３構成比(%）１９７４成比(%）１９７５構成比(%）1976構成比(%）
4.021
８０
１５０
94.6％
１９％
3.5％
4.371
６０
１８６
90.6％
１２％
3.9％
4.801
８０
２０５
5.438
５８
２４２
1．CurTencywiththepubIic
2､OtherdepositswithRBI
3･Cashwithbanks
89.2％
1.5％
３８％
90.1％
1.0％
4.0％
4.9％
6.32186.9％6.34783.50％６．７０５85.9脇
５３0.7％７５1.00％７７１．００％
２７４3.8％３５４4-70％３４８４５０％
６２５8.6％８２８10.90％６７８8.70％０００％２０６4.3％２９６deDosits ｗ比ｈＲＢＩ 5.5％ 2954.Bankers
5.Reservemoney（1+2+3+4） ４２５１１０００％４８２３１０００％５３８２100.0％６０３３１０００％７２７３１０００％７６０４１００００％７８０８１００００％
1977構成比(%）１９７８構成比(%）１９７９成比(H）1980構成比(%）１９８１成比(%）１９８２構成比(%）１９８３構成比(%）
7.873
１２１
４１５
80.4％
1.2％
４２％
14.2％
789％
0.6％
4.8％
15.7％
1．CurTencywiththepublic
2,OtherdepositswithRBI
3Cashw代ｈｂａｎｋｓ
8.631
７０
５２１
1０．２３１
１６６
６０４
726％
1.2％
4.3％
21.9％
11.654
３９１
７２８
70.3%1342669.0%14.47468.9%16.65972｣%
2.4％４１１2.1％１６８0.8％１８６0.8％
4.4％８８１4.5％９３７4.5％９８０４２％
22.9％4,73424.3％５．４１９25.8％5.28522.9％1.389 1．７１９4.BankersUepositswithRB 3.081 3,800
5Reservemoney（1＋2+3+4） 9.79810u脇10.941100.0％14.083100,％＿1625731000％19.452100.磯20,998100.o%￣~Z57TT5弓面面；【
1984構成比(%）１９８５成比(%）１９８６構成比(%）１９８７構成比(%）１９８８構成比(%）１９８９構成比(%）１９９０構成比(%）
22.672
595
1203
10.746
19.602
291
1040
67.696
10％
3.6％
278％
64.4％
1.7％
３４％
30.5％
25.059
２８９
1,465
1．Currencywiththepublic
2､Otherdepositsw比ｈＲＢｌ
３･Cashwithbanks
65.7％
0.8％
3.8％
28.352
309
1531
63.3％33.55962.7％３８，４１５61.6％46.56863.7％
0.7％３９７0.7％４６２0.7％８０６1.1％
3.4％1,5632.9％1.7882-9％1,9952.7％
32.6％１７．９７０33.6％２Ｌ71234.8％23,77832.5％4.Bankers deDos tｓｗｉｔｈＲＢＩ 8,060 11.352 29.7％ 1４，５８７
Reservemoney（1＋2+3+4）２８９９３１０００％３５２１６１００．０％３８１６５100.0％４４８０８１０００％５３４８９100.0％６２３７７１０００％７３１４７１０００％函⑫
1991構成比(%）１９９２構成比(%）１９９３成比(%）１９９４成比(%）１９９５構成比(%）１９９６構成比(%） -1997構成比(%）
53,O4B60.4％
６７４0.8％
2.2342.5％
31.823３６３％
61,232
８９６
2.499
34.882
61.5％
0.9％
2.5％
68.273
1.313
3,053
38.140
1．Cunrencywiththepublic
2,OtherdepositswithRBI
aCashwithbanks
61.6％
1.2％
２８％
82,301
2525
3.095
59.3％１０４．６８１61.8％１１８．２５８60.8％132,52266.3％
1.8％3.3832.0％3.3441.7％３．１９４1.6％
2.2％4.0002.4％４．３１１２２％4.6952.3％
36.6％６１．２１８36.2％68,54435.2％59,57429.8％35-1艶4.Bankers deDositswithRB 34.4％ 5０．７５１
5.Reservemoney（1＋2+3+4）８７７７９１０００％９９５０９100.0％１１０７７９100.0％１３８６７２１０００％１６９２７９１０００％１９４４５７100.0％１９９９８５１００００６
1998構成比(%）
64.4％
1.6％
2.2％
145.779
3.604
5.044
1．Currencywiththepublic
2､OtherdepositswithRBI
3・Cashwithbanks
4.Bankers,deDositswithRBI71.80631-7鞘
5Reservemoney（1+2+3+4）226,233100.0％
出所:RBI・Repo｢上。、Ｃｕ｢rencyandFinance・variousyears．
表2-2リザープマネーの源泉（1000万ルピー）３月３１日時点
成比(知１９７１ $成比(%） 972構成比(%） 成比(%）１９７４構成比(%）１９７５構成比(%）１９７６構成比(%）１９７３相970
10000％
79.70％
13.30％
0％
2.70％
11.00％
8.00％
14.70％
5.382
4.870
５３１
０
２３２
６０８
４１１
１２７１
7.273
6.460
７３１
０
５６０
６６１
５０２
１．６４１
4,251
3.517
３２１
０
８１
５６６
３６０
５９４
100.00％
８２．７０％
7.60％
０％
1.90％
13.30％
8.50％
14.00％
３
３
２
０
２
０
４
９
２
４
４
３
３
８
０
８
８
６
１
５
３
７
０
●
４
３ 100.00％
90.50％
9.90％
０％
4.30％
11.30％
7.60％
23.60％
6,033
5.696
４８０
０
２６６
５６９
457
1.435
10000％
94.40％
８００：
０％
4.40％
9.40％
7.60％
23.80％
１００．００％
88.80％
１０．１０％
０％
7.70％
９．１０％
6.90％
22.60％
7６０４
７．1２１
９８１
０
６６３
３６９
５３１
２．０６１
Reservemoney
lRBlcIaimsonGovernment(net）
2.Ｃｏｍｍｅ｢ciaI＆ｃｏｏｐｅｒｔｉｖｅｂａｎｋｓ
ａＮＡＢＡＲＤ
４､CommerciaIsector
5・NetforeignexchangeassetofRBI
6．Govt｡ｓcurTencyIiabiIitiestothepublic
7Netnon-monetaryliabiIitiesofＲＢＩ＊
100.00％
93.60％
12.90％
０％
８．７０％
４．９０：
7.00％
27.10％
7.808
6.924
1315
100.00％
８８．７０％
16.80％
７３４
９２４
555
2.645
9.40％
１１８０％
７．１０％
33.90％
1977構成比(%）１９７８構成比(%）１９７９構成比(N）１９８０楢成比(%）１９８１構成比(%）１９８２構成比(%）１９８３構成比(%）８
２
４
０
８
９
８
３
９
６
０
９
９
６
３
７
７
４
８
５
５
４
６
Ｂ
Ｇ
●
９
９
７
１
２
３
100.00％
69.90％
8.50％
０％
8.70％
41.40％
5.4016
33.90％
100.00％
79.20％
14.30％
0％
9.20％
26.5096
5.80％
35.0096
1０９４１
7.644
９２６
０
９５４
4.532
５９３
3.708
14.083
９．４１６
１．１１７
０
１．２５０
５．４３１
604
3735
100.00％
66.90％
7.90％
0％
890％
38.60％
4.30％
26.50発
16.573
12.405
Ｌ200
0
1,546
5388
５９２
4,558
100.00％
74.90％
７２０％
0％
9.30諾
３２５０％
3.60％
27.50飴
19,453
16.443
1276
０
１．７００
４．７７５
６１９
5,360
100.00％
84.50％
6.60％
0％
8.70％
24.50％
3.20％
27.6096
20.998
19.989
1673
０
２．０４４
2.706
657
６．０７０
100.00％
９５２Ⅲ
8.00％
０％
９．７０％
12.90％
３．１０鵲
28.90％
23.110
22.314
８７３
Ｍ52
1925
1.729
682
5565
Reservemoney
l・RBIcIaimsCnGovernment(net）
2.commercial＆coopertivebanks
aNABARD
4・CommerciaIsector
5・NetfbreignexchangeassetofRBI
6・Ｇｏｖｔ･ｓｃｕ『TencyIiabiIitiestothepubIic
7・Netnon-monetaryliabilitiesofRB!＊
10000％
96.60％
3.80％
５．１６粥
8.30％
７５０％
３．００％
24.1096函②
1984構成比(%）１９８５構成比(%）１９８６構成比(%）１９８７構成比ｍ－１９Ｂ８構成比(】6１１９８９構成比(%）１９９０構成比(%）
28.993
26.719
1553
1218
2.380
Ｌ624
719
5221
１００．００％
92.20％
5.4096
4-2096
820％
5.60％
2-50％
１８．００％
35216
33,127
1.999
１．１７５
2.752
2.899
７７７
7,513
100.0脇
94.10％
5.7096
3.30％
７８０％
8.2脇
2.20％
21.30％
53.489
51.867
２．１３８
1,803
3.790
5.416
1.380
13.405
38.166
38.678
1.178
1284
３，O52
a741
940
10.707
100.00％
101.30％
３．１０％
3.4096
800％
9.80％
2.50％
28.10％
100.00％
97.00％
４．００％
3.40％
７．１０％
１０．１０％
2.60％
25.10％
62.377
60.018
3.937
2.387
4.950
5904
1.475
16.294
44,808
44,910
1,551
1209
3,394
4,621
1192
12,069
100.00％
1Ｃ0.20労
3.50％
2.7096
760％
10.30％
2.70§６
２６９０％
100.00％
96.20％
６．３，５
3.80労
7.90％
9.50％
2.40％
26.10％
73.147
73.049
2.810
2821
5.207
5989
1.517
18.246
Reservemoney
l・RBIcIaim巴ｏｎＧｏｖｅ｢､ment(net）
2.CommerciaI＆coopertivebanks
3・ＮＡＢＡＲＤ
４－Ｃｏｍｍｅ｢ciaIsector
aNetforeignexchangｅａｓｓｅｔｏｆＲＢＩ
６・Ｇｏｖｔ職ＳｃwTencyIiabiIitiestothepublic
7､Ｎｅｔnon-monetaryIiabilitiesofRBI＊
１００．００％
99.90％
3.80％
3.90％
7.１０％
8.20％
２．１０％
２４９０％
1991構成比(%）１９９２構成比(%）１９９３構成比(%）－－－－－－－１９９４ W成比(%）１９９５構成比(%）１９９６構成比(%）１９９７構成比(%）
87,779
880848
6.895
３．１１２
6.342
7.983
1.621
27.022
100.00％
101.20乳
7.90％
3.50％
７２０％
９．１０％
180％
30.80％
99,509
94.016
1265
3837
7260
18,838
1.696
27,403
100.00％
94.50％
1.30％
3.90％
7.30％
１８．９脇
1.70％
27.50％
110.779
９a449
5555
4330
q220
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1824
28246
100.00％
88.90％
５００％
3.90％
5.60％
20.40％
1.60％
25.50％
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99300
１８７９
３６７３
６４４５
５１４２２
１９９０
26037
100.00％
71.60％
1.40％
2.60％
4.60％
37.10％
1.40％
18.80％
169,279
101.478
8,683
４．７８７
6.593
74,720
2.379
29361
100.00％
59.90乳
５」0％
2.80％
3.90％
44.10％
1.40％
17.30％
194.457
121,349
16964
４．９９１
6,855
74.092
2.503
32.297
10000％
62-40鷺
8.70％
2.60乳
3.50％
38.10％
1.30％
16.60％
199.985
124.181
２．１２３
4.882
6247
ＭＢ1７
２，９１８
３５．１８４
Reservemoney
l-RBIclaimso、Government(net）
2.commercial＆coope｢tivebanks
3・ＮＡＢＡＲＤ
４・CommerciaIsector
5､NetfbreignexchangeassetofRBI
aGovt,scurTencyIiabiIitiestothepubIic
7・Netnon-monetaryIiabiIitiesofＲＢＩ＊
10000％
62.10％
１．１０％
2.40％
３．１０％
47.40％
１５０％
17.60％
注:＊７.Netnon-monetaryIiabilitiesofRBlはマイナス項目。
出所:RBLReportonCurrencyandFinance,variousyears．
表2-3各種マネーサプライ３月３１日時点（1000万ルピー）
1９６１１９６２１９６３１９６４１９６５１９６６１９６７１９６８1９６９１９７０１９７１１９７２１９７３１９７４
2.776
1,351
1.315
３６
４．１２７
3.053
1.517
1.500
17
4.570
ａ197
1,753
1,712
41
4.950
3.383
2.018
1,934
８４
５．４０１
3.685
2.153
2.058
96
5.838
2．２０７
８５０
８３２
17
3.057
2.387
９２９
９０６
22
3,316
2.613
1,179
1.147
３２
３．７９２
4,021
2.449
2.369
80
6.470
2,098
７７１
７５７
13
2.869
４．３７１
３００３
2.943
６０
7.373
９９０
8,363
3646
11.019
1,184
12,202
4,801
3522
3442
８０
8.322
1,046
9,368
4370
12.692
１．４１６
１４，１０８
５，４３８
4,262
4204
５８
３７００
1.107
10,807
５．３１３
１５．０１３
Ｌ772
16.784
1．CurrencywiththepubIic
2・DepositmoneyofthepubIic(a+b）
aDemanddepositswithbanks
b・ＯｔｈｅｒｄｅｐｏｓｉｔｓｗｉｔｈＲＢＩ
ａＭ１（1+2）
4.Postofficesavingsbankdeposits
5､Ｍ２
ａＴｉｍｅｄｅｐｏｓｉｔｓｗｉｔｈｂａｎｋｓ
７.Ｍ３(3+6）
８.Totalpostofficedeposits
9､Ｍ４(7+8）
６．３２１
４`880
4.826
５３
１１２００
1.252
12452
6.424
17.624
2272
19`896
1９７５１９７６１９７７１９７８１９７９１９８０１９８１１９８２１９８３１９８４１９８５１９８６１９８７１９８８
14.474
10.463
10.295
168
24,937
2.351
27.288
37.815
62.752
7,470
70222
6,705
6620
6543
７７
１３．３２５
Ｌ475
14.800
9,155
22.480
3,179
25.659
７．８７３
８．１５１
８．０３０
１２１
１６．０２４
1.537
17561
11757
27.781
3607
31,388
８．６３１
5.757
５，６８７
７０
１４．３８８
1,677
16.065
18.518
32.906
4.130
37.036
1０．２３１
7.061
6,895
１６６
１７`292
1850
19.142
22,820
40.112
４．７７７
４４８８９
１１．６５４
ａ346
7.955
391
201000
20036
22.036
27,226
47.226
5,658
520884
16.659
11.876
11690
186
28,535
2.496
31031
44.333
72,868
8.296
81.164
6.347
50629
5553
75
11,975
1221
13,196
7574
19.550
2571
22,121
１３，４２６
9.998
9.587
411
231424
2334
25.758
32.350
55.774
6,632
62406
19.602
13.795
13,504
291
33,398
2,648
36,046
52.691
86,089
９．１１２
９５．２０１
２２，６フ２
１７．２４３
１６，６４８
５９５
３９．９１５
2.832
42747
62.442
102.357
10284
112,641
lCurrencywiththepublic
2.、epositmoneyofthepubIic(a+b）
aDemanddepositswithbanks
bOtherdepositswithRBI
3・Ｍ１（1+2）
4Postofncesavingsbankdeposits
5・Ｍ２
6.Timedepositswithbanks
7M3(3+6）
aTotaIpostofficedeposits
9N4(7+B）
２５．０５９
１９.O36
1a747
289
44095
２，９７１
４７．０６６
75299
119.394
１１．６８７
１３１．０８１
28.382
２３．１３４
22.825
３０９
５１．５１６
３１２６
５４．６４２
89.204
140.720
11419
152,139
33.559
24996
24599
３９７
58,555
３．２２１
61.776
104.587
163.142
11004
174.146
⑬。
1９８９１９９０１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８
53.048
39.844
３９，１７０
６７４
92,892
4.205
91097
172,936
265828
14,681
280,509
61,232
52.879
51983
896
114111
4,027
118.138
200.973
315.084
14531
329,615
68,273
５５`793
54,480
1,313
1240066
4,824
128.890
242.759
366.825
21.589
388,414
40.144
28586
２８，１９４
392
81580
3608
85.188
148.729
230.309
11.657
241,966
82,301
68477
65.952
2525
150778
5,116
155894
283.629
434.407
24029
458.436
118.258
96577
93.233
3,344
214835
5041
219876
389,172
83.064
25.969
629,976
132.087
108.528
1051334
3.194
240,615
5041
245.656
461233
71.494
25.969
727,817
145.182
122.039
118435
3604
267222
.5.041
272,263
558,167
67110
25969
851,358
38.415
２８．１９２
27.730
４６２
66.607
3.794
70.401
125.478
192.085
11.942
204.027
100.681
91576
８８．１９３
3,383
192,257
5.041
197,298
339,169
531,426
25,969
557.395
1．CurTencywiththepublic
2､DepositmoneyofthepubIic(a+b）
aDemanddepositswithbanks
b･ＯｔｈｅｒｄｅｐｏｓｉｔｓｗｉｔｈＲＢＩ
ａＭ１（1+2）
4Postofflcesavingsbankdepositｓ
5.Ｍ２
６.Timedepositswithbanks
7.Ｍ３(3+6）
BTotalpostofficedeposits
9・Ｍ４(7+8）
出所:RBlReportonCurrencyandFinance,variousyears．
表２－４マネーストツク(Ｍ３)の源泉（１０００万ルピー）３月３１日時点
1９６１１９６２１９６３Ｉ９Ｍｌ９６５１９６６１９６７１９６８１９６９１９７０１９７１１９７２１９７３
1．NetbankcredittoGovernment(A+B）
ＡＲＢｒｓｎｅｔｃｒｅｄｉｔｔｏＧｏｖｅ｢ｎｍｅｎｔ
Ｂ・Otherbanks.ｃ｢edittoGovemment
2､Bankcredittocomme｢ciaIsectCr(A+B）
Ａ・RBrscredittocommerciaIsectcr
BOtherbanks,credittocommerciaIsector
3・Netfbreignexchangeassetsofbankingsector
4・Government'scurTencyliabiI壮iｅｓｔｏｔｈｅｐｕｂｌｉｃ
2.4902.7012,905３．１４１3.3413,8504,0274,288４１６４７4.755
1,8992,0682.2662,4672.587３．００３３`0963.2623,5043,517
５９１６３３６３９６７４７５４８４７９３０1,026１，１４３1,239
1.501１．６３４1,866２．１４２2.3952.692３．１２３3.577４，１１２4,859
７９１６２５４１４９５５７２７４81
1.4941.625１８５０２．１１７2.3542.6433.0683.505４，０３８４．７７８
１７８１２０７８１０９１０２７１１４９１７１３２０５７５
２０６２２７２３６２５６２７４２８７３１０３１７３４１３６０
６
％
６
飴
０
冊
２
冊
６
鷺
６
％
３
％
７
乳
５
冊
３
７
０
９
０
８
０
６
０
６
０
９
０
８
０
５
０
６
０
１
９
１
６
９
２
２
７
４
２
８
４
６
５
９
４
０
７
４
０
■
い
け
Ｃ
Ｏ
。
、
●
■
●
■
凸
■
凸
０
７
３
５
７
２
５
８
８
１
８
６
３
３
２
８
５
５
３
１
５
５
１
１
5.298
４８．１０％
3.843
34.90％
1,455
13.20％
6.521
59.20％
１３２
1.20％
6.389
58.00％
５５１
５００％
３８４
3.50％
1,736
15.80％
11.018
6.625
５２２０％
4,870
３８４０％
1.755
13.80％
7.364
5800％
２３２
1.80％
7.131
56.20％
６１９
4.90％
４１１
3.20％
２．３２７
１ａ30％
12.692
5．Bankingsector,ｓｎｅ上non-monetaryliabilities
otherthantimedeposit＊
6.SCU｢cesofchangeinMoneystock(Ｍ３)(1+2+3+4-5）⑭］
1９７４１９７５１９７６１９７７１９７８１９７９１９８０１９８１１９８２１９８３１９８４１９８５１９８６
1．NetbankcredittoGovemment(A+B）
Ａ・ＲＢｒｓｎｅｔｃｒｅｄｉｔｔｏＧｏｖｅｍｍｅｎｔ
ＢＯｔherbanks，credittoGovemment
2・Bankcredittocommercialsecto｢(A+B）
ARBrscredittocommerciaIsector
BOtherbanks,ｃｒｅｄｉｔｔｏｃｏｍｍｅ｢cialsector
3、Netforeignexchangeassetsofbankingsector
4・Government,scurrencyliabilitiestothepublic
8,939
50.70％
6,460
3670％
2.479
14.10％
10,792
61.20％
５６０
3.20％
10,231
58.10％
６６２
3.80％
５０２
2.80％
3,271
18.60％
1７．６２４
9.999
51.10％
7,121
36.40％
2,878
14.70％
12.731
65.10％
６６３
3.40％
12.068
61.70％
４１４
２１０％
５３１
2.70％
4,125
21.10％
1９．５５０
10,629
47.30％
6,924
30.80％
3.705
16.5096
15,615
69.50％
７３４
3.30％
14,880
66.20％
９３９
４２０％
５５５
2.50％
5,258
23.40％
22480
７
粥
４
％
３
％
２
刊
４
粥
８
鞘
５
粥
３
飴
１
％
６
２
０
４
０
８
０
２
０
５
０
６
０
４
０
９
０
８
０
０
７
７
６
２
０
５
２
５
９
９
２
６
４
５
５
８
０
５
９
９
■
０
■
、
の
０
■
■
■
■
■
●
●
０
●
０
３
１
７
３
６
８
１
４
２
０
１
４
３
１
７
１
２
１
４
２
１
２
６
２
６
１
２
３
15.930
39.70％
9.416
2350％
6,514
16.20％
25,532
63.70％
１．２５０
３１０％
24.282
60.50％
5.338
13.30％
６０４
1.50％
7,292
18.20％
4０，１１２
1９．４１３
41.10％
11,804
25.00％
7.609
16.10％
31.011
65.70％
1546
3.30％
29.465
62.40％
5,344
11.30％
５９２
1.30％
9.134
19.30％
47.226
25,123
45.00％
15,853
28.40％
9,270
16.60％
36`642
65.70％
１，７００
３００％
34,942
62.60％
４．８８２
８８０％
６１９
１．１０％
11,492
20.60％
55,774
睨
脇
朋
脇
閃
脇
馳
川
“
脇
旧
脇
田
脇
印
脇
的
醐
刷
１
１
９
９
１
２
４
３
０
３
４
０
６
２
６
０
２
６
７
▽
。
●
⑪
Ｐ
。
●
●
▽
白
●
■
Ｐ
Ｂ
０
８
９
１
０
６
３
９
２
３
１
６
２
４
１
４
２
２
３
４
１
３
１
１
４
６
４
６
１
２
６
34,748
47.70％
22.314
30.60％
12.434
17.10％
5Ｍ62
70.20％
1.925
2.60％
49,237
67.60％
1.684
2.30％
６８２
090％
15,408
21.10％
72,868
11,804
42.50％
7.762
27.90％
4.042
14.50％
18,850
67.8脇
８９８
3.20％
17,953
64.60％
2,529
９．１０％
５６８
2.00％
5,969
21.50％
27,782
40,551
47.10％
26.719
31.00％
13.832
16.10％
60.726
70.50％
2,380
２８０％
58,346
6780％
1.580
1-80％
７１９
０８０％
17,487
20.30％
86,089
５８，３２１
48.80％
３８．６７８
３２４０％
１９．６４３
16.50％
82,803
69.40％
3.052
2.6脇
７９．７５１
66.80％
３．８７２
３２０％
940
080髄
２６，５４２
22.20％
119.394
４９．１１９
48.00％
３３，１２７
32.40％
15992
15.60％
700953
69.30％
2.752
2.70％
６８．２０１
６６６０％
３，１３４
３．１０％
７７７
0.80％
21.626
21.10％
102.357
5．Bankingsector,snetnon-mpnetaryliabiIities
otherthantimedeposit＊
6.SourcesofchangeinMoneystocMM3)(1+2+3+4-5
1９８７１９８８１９８９１９９０１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８
1.Netbankcred代toGovernme｢1t(A+B）
ＡＲＢｒｓｎｅｔｃｒｅｄｉｔｔｏＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ
ＢＯtherbanks,credittcGovernment
2・BankcredittocommerciaIsectDr(A+B）
ARBrscredittocommerciaIsector
BOtherbanks,ｃ｢edittocommercialsector
3・Netfbreignexchangeassetsofbankingsector
4-GovernmenピscurTencyIiabiIitiestothepubIic
１１６，５６６
５０６０鞘
73,049
31.70％
４３．５１７
18.90％
149.852
65.10％
５２０７
230％
144.645
６２．８０％
6.754
2.90％
１，５１７
0.7脇
44.380
１９３０％
230,309
１４０，１９３
５２７０％
88.848
33.40％
51.345
19.30％
171.769
64.60％
6,342
2.40％
165,427
６２２０％
１０．５８１
４．００％
１．６２１
0.60％
58.336
21.90％
265,828
158,294
50.20％
94.016
29.80％
64.278
２０４０％
191,065
60.60％
7.260
2.30％
183.805
58.30鷲
１９０５２７
6.2脇
1.696
050％
55.498
17.60％
3150084
288.620
41.10％
１２４．１８１
17.70％
164,439
23.40％
376.307
53.60％
6,247
0.90％
370.060
52.70髄
105.496
１５．００％
２，９１８
ｑ40％
71,494
10.20％
701.847
70.645
５０２０％
４４．９１０
31.90％
25.735
18.30％
94.729
67.30％
3.394
2.40％
91.335
64.90％
４，８１５
3.40％
１，１９２
0.80％
30.672
21.80％
140,709
830550
51.20乳
５１`867
31.8Ⅲ
31,683
19.40％
107,487
６５９脳
3.790
2.30％
103.697
63.60％
5,610
34脇
1.380
0.80％
34885
21.40％
163,142
９６．８８０
50.40％
６０．０１８
31.20％
36.862
19.20％
127.222
66.20％
4.950
2.60％
122,272
63.70％
6.669
350％
1.475
0.80％
４０．１６１
20.9096
192.085
176,238
４８．００％
98.449
26.80％
77.789
21.20％
2200135
60.00％
6.220
１．７０％
2１３９１５
58.30％
24,952
6.80％
1.824
0.5脇
56.324
15.40％
366,825
203,918
46.90％
99.300
22.90％
１０４，６１８
24.10％
237.774
54.70％
6.445
１．５０％
231.329
53.30％
52.626
１２．１０％
1.990
050％
６１，９０１
14.20％
434.407
222,416
41.90％
101,478
１９．１０％
120.938
２２８脇
289.655
54.60％
6,593
１２０％
283.062
53.30％
75.924
14.30％
2.379
0.40％
59.572
11.20％
530.802
257.778
４２７０％
121.349
20.10％
136.429
22.60％
344.648
57.10％
6,855
1.1脇
337.793
55.90％
８２．１４１
13.60％
2.503
040％
83.064
１３８０％
604,006
3300619
40.10％
１３５．１６０
16.40％
195,460
23.70％
432.190
52.40％
８．１８６
１．００髄
424.004
51.40％
126,569
15.30％
３．１２０
０４０％
６７`１１０
８．１０鶴
825.388
5Bankingsector'snetnon-monetaryIiabilities
otherthantimedeposit＊
ａｓ･urcesofchangeinMoneystocMM3)(1ｔ2+3+4-5
⑭岬 注:＊５Bankingsector・snetnon-monetaryliabiIitiesotherthantimedepositはマイナス項目。
の出所:RBi・ReportonCurTencyandFinance・vanousyears．
表２－５リザープマネー(MO)と各種マネーサプライ(ＭＩＭ2,Ｍ3,Ｍ4)の対ＧＮＰ比(%）３月３１日時点。（１０００万ルピー）
1９６１１９６２１９６３１９６４１９６５１９６６１９６７１９６８１９６９１９７０１９７１１９７２１９７３１９７４１９７５１９７６
37.057
４．２５１
１１．４７％
６．４７０
17.50％
39.424
4,823
12.23％
7.373
18.70％
８３６３
21.20％
１１０１９
２７９０％
１２２０２
31.00鷺
４１．９５７
5,382
12.83％
8.322
19.80％
９３６８
22.30％
１２６９２
３０３０％
１４１０８
33.60％
1５．１８２１５．９９９１７．１０４１９．５５９22.83623.899２７．１５９31.92933.688 46,171
6,033
13.07％
9.700
21.00％
１０８０７
23.40％
１５０１３
32.50％
１６７８４
36.40％
56.629
７２７３
12.84％
11,200
19.80％
１２４５２
22.00％
１７６２４
31.10％
１９８９６
35.10％
66.748
7604
11.39％
１１．９７５
17.90％
1３１９６
19.80％
１９５５０
29.30％
２２１２１
33.10Ｎ
70,946
7808
１１．０１％
1３．３２５
１８８０％
１４８００
２０９０％
22480
31.70％
25659
36.20％
1．ＧＮＰ＊
2.ＭＯ
ＭＯ/ＧＮＰ(%）
3．ＭＩ
Ｍ1／GNP(%）
4．Ｍ２
Ｍ２/GNP(%）
5．Ｍ３
Ｍ３/GNP(%）
6．Ｍ４
Ｍ４/GNPGG）
4.570
19.10％
4.950
18.20％
5.401
16.90％
5.838
17.30％
3.057
19.10％
3.316
19.40％
3.792
19.40％
４．１２７
１８．１０％
2.869
18.90％
1９７７１９７８１９７９１９８０１９８１１９８２１９８３１９８４１９８５１９８６１９８７１９８８１９８９１９９０１９９１１９９２
258,225
44808
17.35％
５１．５１６
２０００％
54.642
21.20％
140.720
54.50％
152.139
58.90％
292.232
53.489
18.30％
58.555
２００脇
61,776
21.1096
163.142
５５．８，６
１７４．１４６
59.60％
348,210
62,377
１７．９１％
66,607
１９．１０鞘
７０，４０１
20.20％
192.085
55.2096
204,027
５８６０％
232.370
３８．１６５
16.42％
４４０９５
１９．００％
47,066
２０３０％
119.394
51.40％
1３１．０８１
56.40％
185,779
28.993
15.61％
33.398
18.009$
36.046
19.40％
86.089
46.30％
95.201
５１２０％
207.109
３５．２１６
１７．００％
39.915
１９．３脇
42,747
20.6096
102.357
49.40％
1１２．６４１
５４４０％
402.931
７３，１４７
１８．１５％
81,580
20.20％
８５．１８８
21.10％
230.309
57.20％
241.966
６０１０％
470.269
87.779
18.67％
92.892
19.8096
９７，０９７
20.60％
265.828
56.5096
280.509
59.60％
93.724
14,083
15.03％
17.292
1840％
1９，１４２
20.40％
40,112
42.80％
44.889
47.90穂
102.595
１６．５７３
１６．１５％
２０，０００
19.50％
22036
21.50％
47226
46.00％
52.884
５１５０％
122.772
19.452
15.84％
230424
１９．１０％
25Ｊ58
21.00％
55,774
45.40％
６２`406
５０８０％
143.256
20998
14.66％
24.937
17.40％
27.288
１９．００％
62,752
43.8脇
70.222
49.00％
158,761
２３．１１０
14.56％
28.535
１８．００％
31.031
19.50％
72.868
45.9脇
８１．１６４
51.1脇
542.691
99509
18.34％
１１４，１１１
21.00％
１１８，１３８
21.80％
３１５．０８４
58.10％
329.615
６０７０％
76.303
９．７９８
12.84％
16.024
21.0096
17.561
230096
27.781
36.40％
31.388
41.10％
８７．１１８
１０．９４１
12.56％
14.388
16.50％
16,065
18.40％
32.906
37.80％
37,036
42.50％
1．ＧＮＰ＊
2．ＭＯ
ＭＯ/GNP(99
3．Ｍ１
Ｍ１/GNP(%）
4.Ｍ２
Ｍ２/GNPO6）
5．Ｍ３
Ｍ３/GNP(%）
6．Ｍ４
Ｍ４/GNP(%）
⑬⑬
1９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８
1.089,754
194,457
17.84％
214,835
19.70％
219,876
20.20％
604,007
55.40％
629.976
57.80％
1,272.117
199985
15.72％
240.615
１８９０％
245,656
19.30％
701,848
55.20％
727,817
57.20％
1413,231
145.779
１０３２％
２６７２２２
１８９０％
272,263
19.30％
825,389
５８４０％
851,358
６０２０％
930.325
169,279
18.20％
192.257
20.70％
197.298
21,20％
531.426
57.10％
557.395
59.90％
786,997
138.672
17.62％
150.778
19.20％
155.894
19.80％
434.407
55.20％
458.436
58.30％
618.969
110779
17.90％
124,066
20.00％
128,890
20.80％
366.825
59.30％
388.414
６２８０％
1．ＧＮＰ＊
2．ＭＯ
ＭＯ/ＧＮＰ(%）
ａＭ１
Ｍ１/GNP(%）
4.Ｍ２
Ｍ２/GNP(99
5．Ｍ３
Ｍ３/GNP(%）
ａＭ４
Ｍ４/GNP(%）
注:*GNPatfactorcosLatcurTentp｢ice
出所:RBI,Ｒｅｐｏ｢ｔｏｎＣｕ｢rencyandFinance・varIousyears．●
表3-lReserveBankoflndja-lssueandBankingDepartments:LiabilitiesandAssets（３月最終金曜日．１．０００万ルピー）
1950個11951/５２円塊25ユ195晒41954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/６４画653765￣Tg557扇
[I]lSsueDepartment
A・TotalLiabilities
LNotesinCi｢cuIation
ZNotesheIdinBankingDept・
BTotalAssets
lGoldCoinandBulli。、
２．ForeignSecurities
aRupeeCoin卒
４．ＧＯＩＲｕｐｅｅＳｅｃｕ｢iticS
[11]BankingDepartment
ATotalLjabilities
I・TotaIDeposits
a）CentralGovernment
b）StateGovememntS
c）ScheduIedComme｢ciaIBanks
d）ScheduIBdStateCooperativｅＢａｎｋｓ
ｅ)Non=scheduledSCBs
nOtherBankS
g)ＮＡＢＡＲＤ
ｈ）Others
２．OtherLiabilities本轌
BTotalAssets
lNotesandCoins
２.BalancesheIdAbroad*稗
３．LoansandAdvances
a）cent｢aIGove｢､men上
ｂ)StateGove｢､ment&＃
ｃ）ScheduledCommerciaIBanks
d）StateCooperativeBanks＃
ｅ)lDBI
nARDC/NABARD&＆
ｇ)EXIMBank
DOthe｢ｓ
４.BilISPu｢chBedandDisccunted
a)InternaI
b）Govnt,TreaswyBilIs
５.Investment＃
６．０the「ＡＳｓｅｔｓ
1.259
1.247
12
1,259
４０
Ｍ７７
Ｍ４Ｉ
３６
１．１７７
４０
６０３
６９
４６５
1,150
1.133
１７
１．１５０
４０
５７８
８２
４５０
1203
1.186
１７
１．２０３
４０
648
９４
４２１
1.293
1.277
16
1,293
４０
６４７
１０２
５０４
1.478
1,466
12
1.478
４０
６５６
１０３
６７９
1.538
1.526
１２
１．５３８．
１１８
４１３
１２３
８８４
1.589
1.579
１０
１，５８９
１１８
１７１
１２９
１．１７１
1.717
1.701
１６
１．７１７
１１８
１７８
１３０
１．２９１
1.867
1.845
２２
１．８６７
１１８
１６３
１２４
１．４６２
1.993
1.985
8
1,993
118
123
１２０
１．６３２
2.096
2.071
25
2.096
１１８
１１４
１１７
１．７４７
2,251
2.242
９
２，２５１
１１８
１０５
１１６
１，９１２
2.474
2.454
20
2.474
１１８
１１２
１０９
２，１３５
2.647
2.607
４０
２．６４７
１３４
７７
98
2.338
2.891
2,866
２５
２，８９１
１１６
９５
94
2.586
678
５４
４８７
353
320
162
２６
354
３１８
１８０
２５
306
265
136
２０
250
２１５
６６
６３
2２９
１８９
５９
６０
2５９
１９９
６７
６２
400
229
６５
３２
466
289
４８
５５
458
267
５４
２７
515
299
６３
４３
４８６
２６４
７６
２９
544
312
７１
１６
０
７
６
１
５
０
３
５
３
７
６
３ 6２４
３４１
８４
１６
７７
7００
３７１
９１
２５
９６
７２４
３７５
５１
２６
１００
4７４２４８５３５８６８６８９３７１７３4７
－
５９
￣ ２２３４
３
３
３
２
６
８
１
７
３
５
１
０
１
３
２
６
６
４
－
６
３
５３
６３
４１
３０６
４４
３５
２５０
２２
４０
２２９
７
０
９
２
０
０
１
６
５
１
９
８
２
７４
１７１
４００
１２
１１４
１３６
８
１００
２１６
５１５
２２
３４
１７９
２２
８
７
６
０
６
９
１
１
７
６
１
９
９
２
１
１
４
118
191
458
１６
３５
１３８
２５
８
２
６
８
３
５
９
８
２
８
１
２
３
２
４
２
２
２
４
５
６
９
１
５
３
４
２
１
５
８
１
２
５
２
３
３
０
９
１
２
５
７
６
０
１
６
５
１
２
６
２
２
３
４
０
４
２
１
６
８
２
２
１
９
７
１
２
６
２
156
329
700
４０
９
３８０
７４
１９４
３４９
７２４
２５
１５
４５６
２１１
』』
1７
－
80＄
＄
128＄
＄
78＄
＄
113＄
＄
157＄
＄
186＄
＄
178＄
＄
７１
１３４
８４
１３４
1５３
１５０
７４
１６６
２
６６
３
６４
３
８７
５
５３
８
』
’
９
０
９
１
1２３８５３４３９４７
4７
１８
1２１
１４
2５２
１２
238
１５
2３３
１３
181
２０
1６３
３４
217
３５
20凶Ｉ
３０
1４３
４１
1３２
４３
注：
*1940年７月から発行されたインド政府の１ルピー硬貨を含む。
韓払込資本､準備基金.NationallndustrialCredit(Long-TermOperations)Fund､NationalHousingCredit(Long-TermOperations)Ｆｕｎｄを含む。
…F現金.短期証券．定期預金を含む。
&州政府に対する一時的な当座賃鐘を含む。
&&1980-81年度の数値はARDCに関するもの。
#NABARD設立のため．1982年７月16日に終わる週以降の数値はそれ以前とは整合的ではない。
SStateCoope｢ativeBanksの項目は.ScheduIedCommerciaIBanksに含まれる。
出所:RBIReportonCwTencyandFinance・vanouSyears-
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表3-3現金準備率比率の推移(%） 表3-4法定流動性比率の推移(%）
実効年月日 水準 実効年月日 From Tｏ５
６
７
８
９
０
２
３
４
５
５
５
６
５
７
５
８
５
５
５
８
５
５
５
５
５
５
２
２
２
２
２
３
３
３
３
４
３
ａ
３
６
３
Ｚ
３
８
８
２
３
７
２
７
ｔ
９
２
３
３
３
３
３
３
８
７
４
３
３
２
３
３
３
３
１９６２９１６
１９７３６．２９
１９７３９．８
１９７３９．２２
１９７４６．２９
１９７４１２．１４
１９７４１２.２８
１９７６９．４
１９７６１１．１３
１９８１７．３１
１９８１８２１
１９８１１１．２７
１９８１１２.２５
１９８２１．２９
１９８２４．９
１９８２６．１１
１９８３５.２７
１９８３７．２９
１９８３８．２７
１９８４２４
１９８７２．２８
１９８７１０２４
１９８８７．２
１９８８７．３０
１９８９７．１
１９９０３．２３
１９９１５．４
１９９２１０．８
１９９３４.１７
１９９３５．１５
１９９４６．１１
１９９４７．９
１９９４８．６
１９９５１１．１１
１９９５１２．９
１９９６４．２７
１９９６５．１１
１９９６７．６
１９９６１０．２６
１９９６１１．９
１９９７１．４
１９９７１．１８
１９９７１０．２５
１９９７１１．２２
１９９７１２．６
１９９８１．１７
１９９８３．２８
１９９８４．１１
１９９８４．２９
０
５
６
７
８
９
０
２
３
４
５
５
５
６
５
７
５
８
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
４
３
５
３
６
３
Ｚ
３
３
３
３
３
１９６４９
１９７０２
１９７０４
１９７０８
１９７２８
１９７２１１
１９７３１２
１９７４６
１９７８１２
１９８１９
１９８１１０
１９８４７
１９８４９
１９８５６
１９８５７
１９８７４.２５
１９８８１
１９９０９．２２
１９９２４．２３
１９９３１．９
１９９３２．６
１９９３３．６
１９９３９．１７
１９９４９．１７
１９９４１０２９
１９９５３
１９９６４．１３
１９９７１０．２５～
３
５
６
７
５
５
４
５
６
５
７
５
５
５
５
７
５
８
５
９
５
０
５
１
５
５
５
５
５
４
５
５
５
５
４
５
３
２
５
１
５
０
５
５
０
５
５
０
１
ａ
２
Ｉ
７
２
７
８
９
１
０
１
１
１
１
１
４
１
４
７
１
４
１
３
１
１
１
１
０
１
７
９
１
Ｏ
２
１
１
Ｃ
Ｃ
４
７
７
７
１
１
１
４
１
１
１
１
９
１
０
１
１
38.5
38.25
38
34.75
34.25
３０
２５%で一本化
source:RBLAnnualReporLvariousissues・
note:預金増分を除く
預金増分．非居住者チ に対するものは除く
19897/1～19934/17まで15％の据え置き
source:RBLAnnualReport,variousissueS
RBLReportonTrendandProgressofBankinginlndia,variousissues.
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表4-1商案銀行のバランスシート (１０万ルピー）
1９４７１９４８１９４９１９５０１９５１１９５２ 1９５３１９５４報告銀行数
負債総額
１．資本金
２.準備金
３．預金
(1)定期預金
(2)普通預金
(3)当座預金
(4)その他
4.他銀行･機関からの借入金
5.支払い手形
６取立手形
７．その他負債
８．引受手形､裏書
９次年度への繰越収益金
資産総額
1．現金
(1)手持現金/RBIoSBI預入金
(2)他銀行への残高
６２５
１１５，O54
4554
2500
9a977
26862
１４．８２５
49.232
aO58
６１９
１１３`349
4616
2,925
9aO85
22643
14803
490828
7β11
585
99`６１８
40613
3008
82,954
20.826
14`237
430019
4872
４９９
１２５，８２３
4,528
2,978
990836
26053
15452
57018
１，３１３
3,792
1,738
4,344
30328
4.877
402
1251823
15248
11296
3568
３８４
1,327
43304
38,189
2079
９１２
２Ｊ24
53539
４６０７５７
６０７８２
１，２７７
１７６３
１３８
466
132861
４，１３７
2.960
97,383
26350
15P70
54615
L348
5,052
1931
6232
7.969
6830
367
132,861
14979
11,899
2912
168
1275
36188
31,205
1691
９１７
2.375
６４．１５５
５６，３８２
7,773
１，１８１
1,894
１２１
４７１
１２０，５５８
４．１８５
2.960
９４．８９１
２ａ511
15373
50047
960
4010
1646
５，５７１
3.696
3261
338
120,558
13690
1ｑ870
2.482
338
1603
38327
３４．７１５
９３１
５５５
2.126
55011
48953
6058
1210
１，７７５
１１４
４９２
１２２９１７
4,128
3084
970274
３１，０６９
15.849
48790
1.566
2345
L522
a317
a717
4j78
352
122,917
12592
10270
２．１７６
146
1404
39668
３６，１０８
９０３
560
2097
55629
４７２２８
8.401
1261
1800
６８
452
136.667
4077
3053
106.635
34.848
16.766
53657
1.364
2.398
1806
7632
4,775
5925
３６６
１３６`667
15357
12668
２．１４３
５４６
2,210
41871
3aO65
９２９
640
2237
60403
５１．４８４
8.919
1282
Ｌ929
５９
9,0231ｑ7239Ｐ４3
1１５，０５４
１８，１６４
7,545
10619
113,349
17213
6965
10248
99618
17`1３６
6,879
10257
グー＝ 悪預金･定JIN預薗
２.コールマネー
3.投資
(1)政府証券
(2)株式
(3)社債
(4)その他(金を含む）
4.貸出
(1)貸付/当座賞趣/ｃｃ
(2)購入手形/割引手形
５．固定資産
６.その他資産
７．損失
47,535
42849
460496
41477
37,094
32,674
4.686
43293
39046
4247
5,019
42,828
38.694
４，１３４
40420
39,311
36045
3266
6.062６．８１２6.077
1９５５１９５６１９５７１９５８１９５９１９６０１９６１１９６２
報告銀行数
負債総額
1．資本金
2.準備金
3.預金
(1)定期預金
(2)普通預金
(3)当座預金
(4)その他
4．他銀行･機関からの借入金
5．支払い手形
６．取立手形
7.その他負憤
８引受手形､裏書
9.次年度への繰越収益金
資産総額
1．現金
(1)手持現金/RBI,SBI預入金
(2)他銀行への残高
(3)他銀行への貯蓄預金･定期瀧
２コールマネー
3．投資
(1)政府証券
(2)株式
(3)社伍
(4)その他(金を含む）
４.貸出
(1)貸付/当座賃趣/ｃｃ
(2)購入手形/割引手形
５.固定資産
６その他資産
７．損失
456
157,770
４，１０８
３１０８
１１５,923
39189
18507
56717
１，５１０
５．０２１
2,628
9.858
5534
11209
３８１
１５７．７７０
１５，１３２
１２１９５
２，４４５
492
1560
46001
42,219
1123
６８２
１，９７７
70.377
57039
１３．３３８
1.368
２，１８８
７３
４２１
１７６００９１
40068
3.131
124.553
42445
2q830
6qO33
1245
1Q874
2683
112Il
5.223
13900
４４８
１７６．０９１
１５`015
12217
２４１０
３８８
１６４０
４４６７１
４ｑ834
９７６
６９５
2,166
86304
68094
18210
1.428
Ｌ844
７８
３８７
１９４`005
40112
3272
149.967
61941
22171
６４,469
1386
8657
2614
11843
3339
９．７３２
４６９
１９４００５
１９`214
14757
2921
1.536
5.302
５０`800
46838
1000
712
2250
92906
76401
16505
1520
2596
９２
368
2140768
4102
3,456
171,865
81.748
２４，１２７
64,463
1527
7439
2759
10918
3656
10167
406
214768
19654
16533
2276
８４５
4.369
72219
67544
1218
９８６
２，４７１
93,132
79038
14,094
1768
2463
79
355
247,903
４１１１６
30430
20qO54
1050017
27,437
66685
９１５
６１５６
３３５５
１２２７８
４，３５１
１３，７０１
４６２
247.903
22,707
18707
2836
１，１６４
3.598
85855
80921
1387
1331
2216
104568
87227
17,341
1911
3Ｊ81
１０４
339
261,608
４，１３２
30404
202,184
102,805
29.182
6a853
1344
9847
al70
14,005
5947
１８．４４３
476
261.608
23.477
20314
2.326
８３７
2,903
７２．４１０
67,487
Ｌ３９２
Ｌ１９５
20336
124.585
106`423
1al62
2j23
3575
８７
291
266,282
3,996
3710
2120481
105,518
33878
72057
1028
6771
3577
14840
5738
14627
542
266.282
24091
20265
2240
1586
4.638
670446
62,593
1443
1208
2202
134638
114Ｊ76
20462
2209
3757
３６
276
2961770
40358
4.191
234.508
116.639
39934
76863
1072
ａ432
3825
16.333
7091
17696
436
296,770
２４２９３
２０１３１
2,498
1664
5035
76604
70874
1494
1950
2286
150492
128191
22301
2291
3992
３４
４０
1９６３１９６４１９６５１９６６１９６７１９６８１９６９１９７０
報告銀行数
負債総額
１．資本金
２準備金
ａ預金
(1)定期預金
(2)普通預金
(3)当座預金
(4)その他
４他銀行･機関からの借入金
５.支払い手形
６．取立手形
７．その他負債
８引受手形､裏書
９．次年度への繰越収益金
資産総額
１．現金
(1)手持現金/RBI,SBI預入金
(2)他銀行への残高
(3)他銀行への貯蓄預金･定期孫
２.コールマネー
３.投資
(1)政府証券
(2)株式
(3)社債
(4)その他(金を含む）
４．貸出
(1)貸付/当座賃越/ｃｃ
(2)購入手形/割弓|手形
５.固定資産
６.その他資産
７．損失
85
6870050
４．６９９
6.628
554.094
271.219
128.８１２
１５３．９７１
９２
２００２３
6.783
３７，１１３
22.526
34,852
332
687.050
52029
４４．１９８
４０５１７
３，３１４
6.646
155.950
1430968
20196
7741
2045
381,260
318992
62268
7.647
１１．４７９
７４
83
825,177
４．７００
ａ897
647.931
315202
152,548
180099
82
45388
9238
43.606
24.634
42.262
５１９
825.177
61651
５１．０５５
70349
3247
5074
181.488
165,202
2,116
11725
20445
468.503
378.378
90125
8737
１３．８０４
５２
２４７
３３１，８２１
40411
4600
259079
126.552
４７．６３１
８３．６１６
1.280
9,195
4230
2ｑ449
９２３０
２０．３１８
３０９
３３１，８２１
26,186
21252
2598
2,336
6,287
83025
77,113
1636
2529
1747
168374
141,023
27.351
2648
41494
４０
154
378,572
4.508
4.902
293.454
138↑829
54588
96359
3678
１４，５４５
3,694
２１，７３１
１１，７３９
23,694
305
378572
32198
26462
3254
2,482
6,474
91048
84713
Ｌ663
2,690
1982
195361
163.505
３１８５６
3.082
4918
６６
１０６
４１６１０４２
40565
5572
328,977
1550027
640862
105`1９５
3,893
1Ｌ407
４`460
23,494
１４，９１２
22,409
２４６
416,042
34409
280985
3.598
1,826
7373
9ａ849
91,993
1,675
3180
2,001
219,546
１８９，５６１
29.985
3,770
6165
２７
91
536.597
40638
5871
432.369
2070829
97045
127`３１４
１８１
11,625
4266
２９`754
１７．０２８
３０，７３６
310
536,597
43263
36452
４，７６１
2,050
10,154
123,528
114,973
1670
4.769
２．１１６
2840496
244802
３９`694
5,949
8667
５０
88
606,182
4698
60529
487.255
2380386
110,227
138`446
１９６
１９，４９１
5,986
33711
18499
29745
268
606`182
49823
41.352
5,982
2,489
10606
1399716
129,476
2238
5.525
2477
326718
270.540
56178
6830
8977
５６
99
494,574
4584
5.830
393.161
189,126
78977
１１９．７９１
５２６７
１ｑ822
4,552
29,678
12186
33512
249
494.574
39598
32464
4286
20848
8,819
114662
106,635
1,845
ａ822
20360
256523
214985
4Ｌ538
40366
7383
３３
1９７１１９７２１９７３１９７４１９７５１９７６１９７７１９７８
報告銀行数
負債総額
1．資本金
２準備金
3.預金
(1)定期預金
(2)普通預金
(3)当座預金
(4)その他
4.他銀行･機関からの借入金
5.支払い手形
６．取立手形
7．その他負債
８引受手形、裏書
9.次年度への繰越収益金
資産総額
１．現金
(1)手持現金/RBI､SBI預入金
(2)他銀行への残高
(3)他銀行への貯蓄預金･定期雅
２．コールマネー
3.投資
(1)政府証券
(2)株式
(3)社債
(4)その他(金を含む）
４貸出
(1)貸付/当座賞越/ｃｃ
(2)購入手形/割引手形
Ｓ固定資産
６.その他資産
７．損失
128
3,987,727
8948
28.304
3`046.636
1,599.226
719.533
694,417
3a460
15Z523
8a329
203.123
108226
352,419
1209
3987.727
401181
310882
52770
37,529
39057
874392
844337
4,383
17083
80589
1947,647
1.614825
332822
23,114
146680
１０４
85
200111985
5262
15,867
1566.651
804.137
372739
389,630
１４５
１０００３フ２
２２，５４３
970063
64763
１３８，１９７
１２６７
２００１１,985
169774
１３２，１９７
１７２１９
２０`358
24808
459993
444474
2,809
8384
4,326
1,061,672
８５６０６５５
２０５０１７
１５．７５９
44,708
１１
１１８
２，５１２，８１６
６β02
200614
1,972.985
1062,033
445680
464199
１７３
１６q666
27j90
１１６`770
72`356
135.338
1195
2,512.816
201632
153Ｊ47
26464
22021
27.115
570954
548,905
3,188
12761
6.100
1.380.077
1.152.564
227513
18153
62764
１４
１２６
3,146,830
ａ482
22418
2.411.311
1317.706
555295
５３ａｏ４９
２６１
1590691
50017
163484
82,846
247727
８５４
３`146`830
295.206
２４１，５９１
２７２２７
26,388
47224
702477
６７３`862
3584
１６０６０６
80425
1,581,330
１，３１８０６２１
2620709
２００７０１
８８０６０１
８０
81
942536
4,703
7,573
770.849
388,457
1850090
1970210
９２
29,989
9296
46916
24,367
48.260
583
942,536
71,638
５９．１６１
a452
7025
a885
222,851
215321
２１２０
2,741
2669
516149
４１９．７１８
96.431
10228
１７，５８６
２３
81
1,108,256
4966
7977
932186
468419
218066
245597
104
21220
12362
51,946
24234
52815
550
1.108.256
８１`851
62Ｐ65
８，６１８
11,168
17665
298282
28ａ790
２．１５４
3,970
3368
573253
470823
102430
11097
２１，３２６
２１
81
1,376,898
4984
8665
1,121．282
570,762
266393
283967
１６０
54.887
15664
61,256
34291
75,292
577
1.376.898
１２７．１９２
１０９２６１
１ｑ313
７，６１８
4,640
338598
32ａ279
2296
40599
3424
731563
597,317
134246
12493
２５，８４１
２３
81
1,635,733
5081
11870
1,309O992
65a322
312872
3380668
１３０
59,948
22597
76,426
40968
１０７．７３１
1.120
1.635.733
145.616
１１４，４９６
21,540
9582
15,597
392,218
380,805
2,459
5867
3087
848.814
699274
149540
13974
３５，３４２
１５
４１
1９７９１９８０１９８１１９８２１９８３１９８４１９８５１９８６
報告銀行数
負便総額
１．資本金
2.準備金
３.預金
(1)定期預金
(2)普通預金
(3)当座預金
(4)その他
４他銀行･機関からの借入金
５支払い手形
６取立手形
７．その他負債
８引受手形､裏害
９次年度への繰越収益金
資産総額
１．現金
(1)手持現金/RBLSBI預入金
(2)他銀行への残高
(3)他銀行への貯蓄預金･定期孫
２コールマネー
３.投資
(1)政府証券
(2)株式
(3)社債
(4)その他(金を含む）
４貸出
(1)貸付/当座賃越/ｃｃ
(2)購入手形/割引手形
５固定資産
６その他資産
７損失
137
4,856,293
9,709
34042
3.677.034
1.932,206
88ａ877
826681
31270
227955
９００２２１
243.705
102054
469884
1689
4.856.293
550000
449832
56277
43891
53,539
1058,480
1022,153
40387
21585
10355
2285.078
1,909096
375982
26167
１６９．３１２
１２８
157
5823,323
10678
42,675
4398,690
2.339.833
1,088443
947846
22568
263417
109955
309496
131200
555.410
1802
5823.323
653658
481664
92612
79,382
67,884
1266,427
Ｌ224.570
4,617
23899
１３．３４１
２.726732
2294.059
432673
30080
213.436
２００
１８７
７`110,821
12560
50043
53270024
2`8340390
1.336,845
1,128,401
27,388
341.916
126004
410321
187.734
652382
2837
7,110.821
797257
586517
108173
102567
8ｑ611
1,489,312
1,4451160
40638
250035
14,479
3`405,415
2,896761
508654
36811
238.215
４９７
205
80423,998
1ａ837
65059
6.191.603
3.310.635
1,535.996
1.326`５１８
18.454
499513
15ａ743
523560
209.782
754.240
2.661
8,423.998
918861
717,480
111020
9ｑ361
129180
1.7170601
1.666.546
9,715
26219
15Ｊ21
4,009,729
3,461`344
548385
4al89
324690
９４８
２３１
９`705,208
170403
8ｑ777
70365.609
3982.334
1.813.105
1568.275
1895
5950418
168,148
560.232
257028
657226
3.367
9.705.208
1035,497
７９５，７１１
150,781
89005
１８３`127
2,177,307
2`112054
1ql45
32.968
22140
4618`O15
4049.764
568251
５４`768
417222
Ｌ814
256
11.564.348
1a390
9L172
8,695.376
4.671682
2222375
1,798292
３Ｄ2７
777.508
213294
５５９，３１８
340,793
864702
3,795
11.564,348
1465,788
1.139689
208911
１１７．１８８
１８１９４３
2,449.377
21359583
12,427
34967
42400
5525.781
4.861235
６６４，５４６
66,528
447003
3908
270
13.675.240
65080
120,910
10.321,341
5`70ｑ319
2514.218
2.099396
7,408
869684
245561
641135
451660
954671
5,198
13.675,240
1805,270
1345,405
302,573
157292
3350447
3.033,780
2943,101
5046
39.401
46232
6,235537
55640494
671043
７６，１７１
５８７」44
6085
２７６
１６．O34oO97
10al73
135189
12､248.194
6841.151
2.917923
2477,169
11951
92ｑ638
294.600
811351
413Ｊ35
1093,867
10950
16034.097
1946.046
1,607692
152Ｐ79
186275
301093
3.883866
3.73ａ607
５`051
74374
65834
7.167.179
6,385204
781975
89538
731760
9397
19871989.3.31＊
報告銀行数２７７２７７
負便総額18,808.27424,700.304
1．資本金126,606169.335
2.準備金1861765203.514
3.預金14,128,29317,349,211
(1)定期預金８Ｊ10,88610.095,743
(2)普通預金3,405.2073.880.616
(3)当座預金2,574.9963.349.140
(4)その他３７２０４23.712
４．他銀行･機関からの借入金1.317,7291`935,786
５.支払い手形289654549.949
６．取立手形763.9491.168.050
７.その他負憤702.1241,025,694
８．引受手形､裏書1,278,8372,281`213
9.次年度への繰越収益金14031717552
資産総額18,80827424,700m304
１．現金2.342’3993.233,728
(1)手持現金/RBI,SBI預入金2.012.7102.785,302
(2)他銀行への残高171,208251.174
(3)他銀行への貯蓄預金･定期濯158,481197.252
２コールマネー399.484350,529
３.投資4.739.9665.754,854
(1)政府証券4,437.4275.358.411
(2)株式9,39414526
(3)社債179,986257,601
(4)その他(金を含む）113.159124,316
４．貸出8,140,48210632,744
(1)貸付/当座賞越/ｃｃ7,292.0459.442.671
(2)購入手形/割引手形848,4371,190.073
５.固定資産1000328125.566
６.その他資産1.029.4801.134,398
７.損失13,34919,222
４２
1９９０１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７
報告銀行数２７４
負債総額26,369,301
1．資本金207,368
2.準備金263,612
3.預金18,204,686
(1)定期預金10,479,929
(2)普通預金4,597653
(3)当座預金3,127.104
４.他銀行･機関からの借入金1,3860749
5.支払い手形386,569
６その他負債5,4420486
7．調整項目352`５０９
８．次年度への繰越収益金125.322
資産総額26.369,301
１．現金3.197,053
(1)手持現金/RBLSBl預入金185.814
(2)他銀行への残高2.78ａ994
(3)インド国内他銀行への当座預222.245
２コールマネー320,160
3投資6.871.519
(1)政府証券6.498,328
(2)株式･社債126,816
(3)その他(金を含む）246.375
４.貸出10.954.122
(1)貸付/当座賞趣/ｃｃ9.886.101
(2)購入手形/割引手形1.068.021
５固定資産134.191
６.調整項目279,663
7.その他資産4.586,538
8海外残高２６，０５５
２８２288
53,147,88661,373,865
1,731,2651,798,312
1224,2921,772.521
39`843,52045.064.807
230861,11027,7370387
9,131,81910,280.605
6.850.5917,046.815
1,9294673`361,783
1,166228994,955
6428,4857`376,771
490991532,170
333638472.546
53,147.88661,373.865
6.6606727,681249
303.104360643
5.960.5176.867.558
397051453048
536022855.061
17.50206919.135.819
14`803,30916316,643
1,321.4281,390.233
1.377.3321,428.943
22.43308626.636.415
19.919.33423.635.057
2.513.7523.001.358
601,036810679
380616548,235
5001ａ9265,549,962
154591561445
２９６
71.212076
1721.875
2455.669
53.634.247
34.152369
11.046798
8435.080
2.184,795
1551,534
8395`374
623997
644585
71.212076
6.700267
441695
5.740447
518125
９７５４３５
23.116.715
19019.769
1.945,452
2.151494
29.310497
2ａ509.905
2,800592
967.569
2.265892
7.466,837
408864
２７４２７５２７５
31,196.44836096060138,057.794
330,929422493490,747
347,931451.105684401
2Ｍ10089124,959β3328,992.265
12`331`85014.354.62317,962.287
5,216.1595,898022360094.829
3.562,8824,706.9874`935,149
2065,1141,637,0692.211,400
372,925666,049640999
6287,8487`005`5674`230,850
513,469717β33630,807
167.341236852176,325
31,196.44836096,60138.057`794
3.451,0353,858,9694.359.194
226.5782514642840590
2.973.6383279.3073.710.644
250819328,198363`960
321,689444048579.677
7,9766099.956.49711,796.067
7,613.0429`140,75710,618287
８６，０４１207,953414,950
277526607.787762`830
12.87850614,228,55916,573,194
11.510.404120695.24514.888,343
1.368,1021,533.3141,684β51
154,340194.490286.743
464`922483787471.064
5,903,0966`9069423,857,699
4625123,309134,156
274
44891,365
1222,270
887990
34.０１８`778
20.799678
70402207
5.816893
1,158,601
994990
5,702414
641030
265292
44`891.365
5228,421
272170
4.631687
324564
4880058
150421,299
13466,619
805.178
1,149,502
17929.459
15`905509
200230950
419659
1099,438
4Ｊ451153
１５９．８７８
注:１９４フ年－１９４９年の墹合､借入金、支払手形､および次年度繰越収益金は｢その他負債｣に
まれる。
注:１９４７年－１９８７年のデータは１２月３１日時点。
注:１９８９年３月３１日時点でのデータは１９８７年１月－１９８９年３月までの１５ケ月に関するもの。
会計年度が１月－１２月から４月一３月に変更されたため。
注:１９９０年-1997年のデータは３月３１日時点。
出所:ReserveBankofIndia,SeIectedBankingIndicatorsl947-1997.1988．
（originaldata:RBI,StatisticalTabIesReIatingtoBanksin【ndiaeachyear)．
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１９１７
１９１８
１９１９
１９２０
１９２１
１９２２
１９２３
１９２４
１９２５
１９２６
１９２７
１９２８
１９２９
１９３０
１９３１
１９３２
１９３３
１９３４
１９３５
１９３６
１９３７
１９３８
１９３９
１９４０
１９４１
１９４２
１９４３
１９４４
１９４５
１９４６
１９４７
１９４８
１９４９
１９５０
１９５１
１９５２
１９５３
１９５４
１９５５
１９５６
１９５７
１９５８
１９５９
１９６０
１９６１
１９６６
１９６９
１９７４
１９７５
１９７６
１９７８
１９７９
１９８０
１９８１
１９８２
１９８５
１９８６
１９８７
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
６
９
０
２
７
９
０
２
３
０
２
２
０
３
１
５
６
３
０
９
１
５
．
２
３
８
２
．
４
２
６
０
７
６
７
１
３３４５５５６６６６６６７７７７７８８８ⅡⅡＡ、四ｍ妬地弧鋼、鋼別別”四
Ｎ
９
７
４
３
７
５
０
８
７
４
６
３
１
２
８
３
６
０
１
８
５
３
７
７
４
０
９
８
７
７
７
５
３
５
２
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
３
５
８
６
７
１
０
９
５
５
２
２
２
３
４
５
４
６
１
１
５
６
１
１
８
４
３
９
－
９
４
２
０
５
１
５
８
５
６
７
４
４
０
７
７
５
４
２
７
５
８
０
６
３
２
９
７
２
８
７
５
４
９
０
８
８
８
１
２
３
５
８
０
７
７
７
７
７
８
８
９
９
６
５
５
５
４
４
４
３
３
３
３
２
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
８
７
４
７
８
８
０
８
８
６
４
０
６
３
３
２
２
３
２
３
２
１
注:左系列の数字'二はＤクラス銀行(払込資本と準備金の合計が５万ルピー未満)は含まれていない。
出所:RBI､BankingandMonetaryStatisticsoflndia,ｐp279,282;ＲＢＩ.ＳupplementtoBankingandMonetaIyS[atisticsofIndia
Pa｢ｔｌ，ｐ８２ｉＲＢｌ,StatisticalTablesRelatingtoBanksinlndia,variousyears．
4４
表4-3商業銀行店舗数
1．Rural ２.Semi-urban aUrban ４.MetropoIitan／ ［､]PopuIationper
構成比(%） 構成比(%） 構成比(%)Porttown構成比(%)ofHce(inthousandS）
[l]AIIIndia
構成比(%） ３
１
０
０
６
３
６
１
５
９
９
４
６
４
５
０
６
０
５
２
５
５
４
６
３
２
５
９
４
９
０
９
４
０
８
６
３
１
７
３
３
１
２
７
９
１
０
９
９
４
９
９
２
６
５
２
１
５
８
３
５
７
９
９
２
５
８
１
４
７
９
０
１
２
３
５
８
７
７
８
９
５
６
６
７
７
９
１
３
６
０
９
９
．
Ｃ
Ｏ
ｉ
９
０
０
□
、
６
１
０
Ｐ
０
９
Ｄ
Ｐ
□
６
１
９
７
９
９
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１
１
１
１
２
２
２
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
７
７
８
８
８
船
別
船
路
船
路
弘
冊
船
船
船
路
髄
路
船
路
路
舶
船
兇
船
釉
乳
弗
船
刊
船
冊
船
船
２
７
１
９
９
１
１
７
０
３
０
４
６
９
４
９
４
９
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５
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４
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４
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３
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０
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９
９
０
０
０
０
９
９
９
９
２
２
２
２
３
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
６
３
８
４
４
１
９
８
２
３
７
８
４
３
７
６
８
９
８
２
４
２
６
９
２
３
７
４
８
５
８
８
７
０
６
９
８
９
４
４
３
７
５
９
１
１
７
０
１
３
２
４
４
７
６
３
１
６
０
８
５
５
７
５
７
０
４
９
５
８
０
１
４
６
９
１
５
２
２
３
５
０
０
２
５
５
７
９
２
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９
０
０
９
ｒ
０
０
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９
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９
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０
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Ｄ
Ｐ
０
０
０
６
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１
１
１
２
２
３
３
３
４
４
５
５
５
５
５
６
６
７
７
７
７
８
８
８
８
９
９
９
０
０
１
１
船
粥
兇
飴
飴
珊
船
路
滿
船
弘
監
穏
船
兇
船
路
船
兇
粥
別
船
船
船
兇
船
路
船
鞘
兇
２
６
８
４
０
３
６
８
３
３
７
０
３
５
１
５
８
５
４
２
０
５
４
７
０
０
１
３
６
８
ｓ
■
■
ｓ
●
■
■
早
●
巳
●
●
●
■
①
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
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Ｄ
Ｐ
ロ
９
５
４
８
８
８
８
８
８
７
６
６
５
４
４
３
２
３
３
３
３
３
３
３
４
５
５
５
５
５
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｍ
Ａ
Ａ
鯏
幻
拓
蛆
狙
西
囲
辺
幻
旧
旧
灯
相
崎
Ｈ
旧
艸
艸
艸
Ｈ
Ｈ
旧
旧
渦
栢
恂
閲
Ｎ
Ｎ
船
船
刊
別
冊
刊
釉
船
髄
船
乳
賂
弘
路
兇
珊
馳
兇
粥
乳
乳
粥
船
船
開
飴
飴
乳
％
飴
２
２
６
４
２
４
３
２
５
１
２
６
４
１
９
０
７
７
１
２
２
２
５
２
８
０
４
８
２
７
。
□
□
◆
●
●
■
●
ひ
Ｂ
■
ご
●
●
⑪
白
●
じ
じ
■
●
●
■
Ｃ
ａ
●
■
ロ
◆
の
２
０
５
５
６
６
６
６
８
２
４
６
９
２
３
６
８
５
６
６
７
８
８
８
７
２
１
０
０
９
２
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
４
3,342
3695
4016
4401
４，７５１
５．１１６
５５９８
ａ421
7248
7,628
7289
８，１２２
８．４７１
8.809
9.081
9.326
９．８１６
１０`585
10,637
11.132
11,165
11.324
11,344
11,356
11.465
13,374
13.581
13#832
14.017
14.233
兇
冊
粥
弘
船
船
船
兇
兇
髄
船
路
兇
升
兇
兇
兇
船
路
粥
粥
粥
船
船
乳
船
％
船
路
路
５
５
４
３
９
２
９
３
２
２
１
１
７
５
６
６
１
９
７
１
４
０
８
８
７
０
１
３
４
５
曰
●
●
●
①
□
■
●
。
■
■
、
□
■
●
Ｂ
●
●
●
●
甲
●
●
●
●
●
●
●
①
Ｏ
０
６
３
２
０
０
９
０
９
７
６
５
３
２
１
０
９
９
９
０
９
９
８
８
８
１
１
１
１
１
４
３
３
３
３
３
２
３
２
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１
２
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
l833
aO62
4,279
４，８１７
5,561
６．１６６
6,807
7,690
9537
11806
13,337
15,105
177656
20.410
22,686
25.380
30,185
29703
30,209
31,114
33,014
34,791
35206
350269
35,389
33,126
33,021
32,982
32.934
32,895
船
釉
鉛
鞘
釉
船
船
船
粥
飴
飴
釉
兇
船
船
冊
船
船
船
釉
飴
飴
釉
船
釉
船
乳
船
釉
釉
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
●
Ｓ
ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｓ
●
●
●
●
。
⑤
●
●
句
中
■
■
ロ
●
①
■
●
●
ｃ
□
■
ｑ
■
●
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
8,262
10131
12013
13,622
15362
16,936
18.730
21220
24,802
28,016
30,202
32.419
35m707
39,177
42,079
45,332
51385
53287
53,859
55,410
57,699
59,752
60,220
60,570
61169
63,755
64,234
64,937
65,543
66,252
１９６９．６
１９７０．６
１９７１．６
１９７２１２
１９７３６
１９７４－６
１９７５．６
１９７６．６
１９７７．６
１９７８．６
１９７９．６
１９８０．６
１９８１．６
１９８２．６
１９８３．６
１９８４．６
１９８５．６
１９８６．６
１９８７．６
１９８８．６
１９８９．６
１９９０．３
１９９１．３
１９９２．３
１９９３．３
１９９４．３
１９９５．３
１９９６．３
１９９７．３
１９９８．３
今⑨
注：
＊農村:人ロが9.999人以下の地域､準都市:10,000-99.999,都市:100,000-999.999,大都市:1,000,000人以上の地域。
＊1969年の数値は1961年センサス、1972-1985年の数値は1971年センサス、1986-1994年の数値は1981年センサス、
1995年の数値は1991年センサスにもとづいているので､比較できない。
出所:RBI,BankingStatisticsl972-1995:BasicStatisticalReturns,RBLStatisticaITablesReIatingtolndial997-98,ｐ､3．
表4-4指定商業銀行業務の概要(1000万ルピー）３月最終金曜日
1950/511951/521952/５３１９５３/541954/５５１９５５/561956/５７１９５７/581958/591959/601960/611961/621962/631963/6４
１７４６
７２０
４１２％
１０２６
５８．８％
１１７
５５９
１３２０
881８２２８３１８４７９４３１０４３１１７５１４５１１６３５１９０２ １９２２
７８８
41.0％
１１３３
５８．９鵠
１２３
６０１
１４０８
２０４２
867
42.5％
１１７５
５７．５％
１２６
５９３
１５８８
２２８５
１０７１
４６．９％
１２１４
５３．１％
１４８
６４０
１８１６
1.Aggregatedeposits(a+b）
aDemanddeposits
a/1(%）
ｂＴｉｍｅｄｅｐｏぢｉｔｓ
ｂ/I(%）
2.Ｃａｓｈｉｎｈａｎｄ＆balanceswithRBI
aInvestment
4､Bankcredit
１５３
７１５
１１２８
105
440
963
１０８
613
1014
７８
３４４
６２３
８５
３６０
７６１
８８
３４７
９００
７５
３０３
５２９
７３
３１９
５３８
７９
２９６
５８０
９３
－
５４７
8
37.6
59.3
8.1
34.5
７３
7.5
29.5
76.6
72
30.4
66.3
6.6
37.5
６２
６．７
３２
７５．６
8.6
37.6
63.5
8.3
36.5
66.1
９．６
３６
７０．６
9.1
36.3
63.6
6.4
31.3
732
ACash-depositratio(2/1)％
Blnvestment-depositratio(3/1)％
CCredit-depositsratio(4/1獺
10.6
-
62.1
６２
２９
７７．８
６．５
２８
７９５
1964/651965/６６１９６６/６７１９６７/６８１９６８/６９１９６９/７０１９７０/７１１９７１／７２１９７２/７３１９７３/７４１９７４/７５１９７５/７６１９７６/７７１９７７/7８
７１０６
3127
44.0％
３９７９
５６．０％
４４７
１６５０
５２６３
1０１３９
４３３６
42.8％
５８０３
５７２％
８５６
２３６２
７３９９
1１８２７
４９６３
４２．０％
６８６４
５８０％
９０８
２８２６
８７６２
３８５６
１８４４
４７．８％
２０１２
５２２％
２２１
９６７
３０３３
５９０６
2626
44.5％
3280
55.5飴
３６４
１３６２
４６８４
８６４３
3794
43.9％
4849
56.1％
４８７
２１２６
６１１５
３４２６
1650
48.2％
１７７６
５１８％
２１６
８９３
２６９４
４３３８
1934
44.6％
2404
55.4％
２７５
１０５５
３３９６
５０２８
2235
44.5％
2793
55.5％
３２２
１１６７
３９７１
1４１５５
５８１７
41.1％
８３３８
58.9％
９１２
４６０７
１０８７７
２５８３
１２３９
４８．０船
1344
52.0軸
１６２
７１８
２０３４
３０４３
1427
46.9％
１５２３
５００％
１７１
８１１
２２８８
1７５６６
６９４３
３９．５％
1０６２３
６０．５路
１５００
５５３６
１３１７３
lAggregatedeposits(a+b）
aDemanddeposits
a/1(%）
ｂＴｉｍｅｄｅｐｏｓｉｔｓ
ｂ/166）
ＺＣａｓｈｉｎｈａｎｄ＆balanceswithRBI
aInvestment
4､Bankcredit
2２２１１
４８７２
21.9％
17340
78.1％
２１４３
７８９７
１４９３９
』③
6.3
23-2
74.1
５．６
２５
７０８
8.4
23.3
７３
7.7
23.9
74-1
6.3
26.1
78.6
5.7
25.1
78.7
6.3
24.3
78.3
6.4
23.2
７９
6.2
23.1
79.3
6.4
325
768
5.8
27.5
77.6
8.5
31.5
７５
６．３
２７８
７８．７
ACash-depositratio(2/1路
BInvestment-depositratio(3/1)％
CCredit-depositsratio(4/1)％
9.6
35.6
67.3
1978/７９１９７９/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/9２
60596
11312
１８．７％
49284
８１３％
8711
21246
41294
72244
14132
19.6％
５８１１３
Ｂ0.4％
7928
28138
48953
85404
15612
１８．３％
69792
81.7％
12180
30553
56067
102724
１９２２７
１８．７％
83496
８１．３％
１５５５５
38582
63308
1１８０４５
20247
17.2％
９７７９８
８２．８％
１８９６２
46504
70536
1４０１５０
23342
１６．７％
1１６８０８
83.3％
22820
５４６６２
８４７１９
43733
８３８３
１９．２％
35350
80.8％
５６７１
１５１４１
２９６８１
51358
９９８４
１９．４％
4１３７４
80.6％
6086
18334
35493
31759
６６４３
20.9％
２５１１６
７９．１％
4250
10624
21537
37988
７７９８
20.5％
3０１９０
79.5％
4858
13186
25371
1６６９５９
28856
１７．３％
1３８１０３
82.7％
２５１１１
64369
101453
192542
３３１９２
１７．２詔
1５９３４９
82.8％
25665
７５０６５
１１６３０１
lAggregatedeposits(a+b）
aDemanddeposits
a/1(%）
ｂＴｉｍｅｄｅｐｏｓｉｔｓ
ｂ/1(%）
2-Ｃａｓｈｉｎｈａｎｄ＆balanceswithRBI
3jnvestment
4・Bankcredit
2７０１６
５８２６
２１．６Ｎ
2１１９０
78.4％
３１９２
９１０９
１７７９５
230758
45088
１９．５％
1８５６７０
80.5％
３６１８７
９０１９６
１２５５９２
14.3
35.8
65.7
15.1
37.6
61.6
161
39.4
59.8
12.8
34.7
66.8
13
34.6
67.9
11.9
35.7
69.1
１１
３９
６７．８
1６．３
３９
６０．５
ACash-depositratio(2/1)％
Blnvestment-depositratio(3/1)％
OCredit-depositsratio(4/1)％
13.4
33.4
678
14.4
35.1
68.2
１５
３８．６
６０．８
118
33.7
65.9
１３．３
３９
６０４
15.7
39.1
54.4
1992/９３１９９３/941994/９５１９９５/９６１９９６/９７１９９７/9８
1.Aggregatedeposits(a+b）
aDemanddeposits
a/1(%）
bTimedeposits
bn(%）
2.Ｃａｓｈｉｎｈａｎｄ＆balanceswithRBI
3・Investment
4-Bankcredit
268572
４６４６１
１７．３％
2２２１１１
82.7％
30828
105656
151982
3１５１３２
56572
１８．０％
258560
８２０％
50043
132523
164418
386859
76903
１９，９％
309956
80.1％
６３００１
１４９２５４
２１１５６０
433819
80614
18.6％
353205
８Ｍ％
53780
164782
254015
505599
90610
17.9％
414989
８２１％
５３１９５
１９０５１３
２７８４０１
605410
102513
１６．９％
502897
83.1％
61305
21Ｂ705
324079
A､Cash-depositratio(2/M
BInvestment-dePositratio(3/1)％
cc｢edit-depositsratio(4/1)％
11.5
39.3
56.6
15.9
42.1
522
16.3
38.6
54.7
1２．４
３８
５８．６
10.5
37.7
55.1
10.1
3ａｌ
５３５
Source:RBLReportonCurTencyandFinance・variousissues．
鰐口
表4-5指定商業銀行の優先部門貸出(1,000万ルピー）
（')/(A）Ｓｅｃｔｏｒ(B)/(A）(1)AgricuIture (1)/(B）(2)SmallScaIo (2)/(A） (2)/(B）(3)OtherSector Sector(A)Gross （B)Total (3)/(B）BankCreditPrio｢itvSector
3.016
5.480
13.607
１５．９６０
21.745
25.888
29162
34491
40.454
47956
５５．２１３
62.569
7ｑ260
85,728
102.6フ1
118.019
126,005
147,071
156,857
196.985
231,860
248,408
300.283
342,012
刊
乳
粥
刊
釉
兇
粥
粥
Ｎ
Ｎ
Ｎ
鞘
賭
鞘
兇
鞘
刊
労
冊
賂
乳
飴
弱
：
６
０
６
２
１
６
６
７
７
４
０
０
４
９
３
４
１
８
３
６
６
２
１
５
◆
●
●
弓
甲
■
●
■
□
■
の
■
●
●
●
の
●
の
巳
①
凸
■
●
●
４
２
５
７
２
４
６
５
６
８
９
０
１
９
９
６
６
３
４
２
１
４
３
３
１
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
４
４
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
駆
胡
田
湘
旧
鯛
旧
巧
鋼
帥
昭
乃
朋
卵
沁
別
印
綱
肥
朗
糾
姐
胡
弧
１
４
３
７
９
７
６
２
１
６
０
５
０
９
５
７
１
８
２
９
０
４
８
６
０
５
□
●
●
●
０
０
Ｄ
Ｃ
▽
□
Ｃ
Ｇ
６
６
６
ｓ
０
■
●
、
１
１
２
３
４
５
６
７
９
０
２
３
６
６
８
９
１
３
７
１
４
９
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
３
３
３
鞘
釉
鞘
冊
船
粥
刊
乳
路
Ｎ
Ｎ
Ｎ
穐
鞘
刊
男
冊
冊
器
鞘
兇
外
鞘
兇
４
０
１
８
４
６
８
３
２
０
４
９
１
３
１
２
４
５
５
２
７
７
６
６
●
■
●
巾
●
●
■
Ｃ
●
Ｂ
■
●
●
■
●
Ｃ
Ｇ
。
●
●
凸
ｐ
●
●
５
８
０
０
３
４
５
５
５
６
６
６
７
６
６
４
４
３
３
２
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｎ
乳
鞘
鞘
冊
乳
兇
兇
乳
剥
兇
鼬
兇
兇
禺
刊
刊
則
粥
兇
開
発
刊
飴
７
３
６
８
８
２
２
８
３
６
０
２
３
８
９
０
０
０
４
４
９
０
０
６
台
■
■
■
■
●
■
●
■
ロ
■
●
●
●
■
●
の
Ｃ
ｓ
Ｇ
■
■
●
①
６
６
９
９
１
２
３
２
１
１
２
２
１
０
０
９
０
０
９
７
６
７
５
４
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
３
４
４
３
３
３
３
３
３
２５１
５９７
1.460
1756
２，７１５
３４０６
３，９０１
4.486
5412
6.612
7.816
9.108
10820
13,135
15543
１７．１８１
１８，１５０
２qO27
22617
27.638
31,884
35.944
43.508
48,483
１９６９．６
１９７２.６
１９７７６
１９７ａ6
1980.6
1981.6
1982.3
1983.3
1984.3
1985.3
1986.3
1987.3
1988.3
1989.3
1990.3
1991.3
1992.3
1993.3
1994.3
1995.3
1996.3
1997.3
19983
1999.3
１
８
６
４
１
６
６
２
４
９
６
０
０
９
３
５
５
８
０
１
９
０
７
１
４
０
８
３
８
６
７
２
３
０
５
５
７
１
８
１
２
５
８
６
２
８
０
１
４
２
４
３
９
９
６
３
８
４
５
０
０
２
３
９
４
７
８
１
３
８
５
６
０
６
■
０
６
０
５
日
７
９
Ｐ
９
●
●
●
●
Ｑ
●
●
●
Ｄ
Ｐ
Ｐ
１
３
４
６
８
０
２
４
８
１
５
９
４
０
２
５
９
３
４
３
４
９
４
１
１
１
１
２
２
２
３
４
４
４
４
５
６
７
８
９
１
１
発
刊
冊
粥
発
刊
鞘
飴
粥
斑
鞘
鞘
Ｈ
Ｎ
兇
冊
鞘
冊
冊
踊
労
冊
Ｈ
鵠
３
９
７
０
５
２
４
０
４
８
２
６
４
３
１
６
４
６
４
０
８
５
５
２
●
■
●
■
●
■
■
ロ
●
●
■
■
■
●
つ
●
■
■
Ｐ
□
■
句
■
●
８
０
０
１
２
３
３
３
３
３
４
４
５
５
５
４
４
３
４
４
３
４
４
４
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
髄
船
髄
乳
釉
船
滿
船
外
鞘
賂
淵
釉
粥
馳
粥
飴
Ｎ
粥
刊
男
鞘
刊
刊
９
４
９
５
９
０
５
４
５
９
３
４
２
４
５
０
０
２
０
１
５
３
７
３
□
◆
■
●
●
ｃ
ｃ
巾
●
白
■
●
●
●
●
●
●
●
●
◇
●
●
●
●
６
９
１
０
８
８
６
６
６
５
６
６
７
８
８
０
０
０
２
３
３
２
３
２
５
４
４
４
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
８
２
５
２
１
７
０
１
９
７
２
２
１
４
４
４
８
７
５
０
１
４
０
４
２
７
４
５
５
７
６
６
８
３
９
７
４
３
１
８
１
４
５
４
０
９
３
９
１
６
８
３
７
１
５
２
１
６
３
２
１
３
９
１
８
０
５
４
４
１
４
０
●
け
り
６
●
▽
■
０
●
■
、
ｇ
▽
■
■
の
■
▽
。
１
１
２
２
３
４
４
５
６
７
８
８
９
９
０
２
４
７
１
６
１
１
１
１
２
２
：
Ｎ
驚
鞘
船
路
路
粥
船
粥
乳
驚
刊
Ｎ
Ｎ
Ｎ
飴
乳
刊
刊
船
兇
Ｈ
升
３
２
５
７
４
８
２
８
２
５
８
４
５
８
６
９
１
８
７
５
６
６
２
１
■
■
●
Ｃ
Ｏ
の
●
■
●
●
●
⑪
●
Ｑ
●
の
●
●
●
■
●
■
凸
■
６
４
８
９
９
９
０
０
２
２
１
１
１
０
０
０
０
９
８
９
９
０
１
３
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１
１
２
２
２
←⑭
出所:RBI,Repo｢tonCurrencyandFinance,variousissues．
表4-6鋸行信用の部門別配分（１０００万ルピー） outstandingａｓｏｎｔｈｅＩａｓｔＲｅｐＣｒｔｉｎｇ
７７．６７ａ６７９．６８０．６81.668.3６９．６７０６７１．６７２．６７４．６７５．６７６６８２．６83.3
２１７４５
２４１０
11.1096
19335
88.9096
6981
32.10％
2915
13.40鷺
2715
12.50％
１３５１
6.2096
8238
37-9096
１８３５
8.4096
２２Ｂ1
10.5096
１６２２
7.5096
麺、躯晒噸加が狸峨州砿川噸駈郷、
４
４
４
ａ
０
８
９
２
３
４
９
２
７
7829.8
423.8
5.4096
7405.9
94.6006
1802
23.00％
598.8
7.60％
926.6
１１８０％
276.6
3.5096
5603.9
71.60％
｡
１１６２０
２１８５
１８．８０９６
９４３５
81.2096
2815
24.20％
１０９２
94096
1222
10.5096
５０１
4.30％
5039
43.40％
８０９
7.0096
７７２
6.6096
９７７
8.4096
１３６０７
2536
18.60％
１１０フ１
81.40％
3486
25.6016
１３８１
１０．１０９６
１４６０
１０７００６
５４５
4.70％
5372
39.5096
１０５３
７．７０９６
１１６０
8.5096
１０７７
7.9096
１５９６０
2525
15.80％
13435
84.2096
4334
27.2096
１７２６
１０８０１６
１７５６
１１００１６
８５２
5.30％
6249
39.20％
１４２４
8.9096
１４２８
８９０９６
１１４２
７２０９６
１９３４３
2996
15.50％
16347
84.5096
5677
29.30鞘
2288
11.8096
２２５２
１１６０％
１１３７
5.90％
7291
37.7096
1612
83096
１７６７
９．１０９６
１４４９
7.50％
25888
２２０２
8.5096
23686
915096
8966
34.60％
3783
14.6016
3406
13.20％
１７７７
6.90％
9983
38.50％
２０００
7.7096
2737
10.60％
１７２８
6.7096
３０６４
１０９
3.5096
2955
95.40％
ＮＡ．
３５９９
２３３
０５０％
3366
93.50％
５０５
１４．００９６
１８８
５２０９６
２８６
7.90％
３１
0.9096
2356
655096
,
噸、躯報峨啄噸狸噸双繩幽叫姻躯、
４
Ｚ
４
２
ｉ
１
８
０
ａ
３
０
９
２
７
５４８０
５４２
９．９００６
4938
90.10％
1208
22.0096
439
80096
５９７
１０９０％
１７２
3.1006
3730
68.10H
、
8786.5
564.1
6.40％
8222.4
936096
2150.1
24.5096
７８５
89096
1042.9
11.9096
322.2
3.70％
6072.3
69.1096
,
２９７７５
２８２５
9.5096
26950
90.5096
10673
35.8096
4594
15.40％
3909
13.1016
２１７０
7.30％
11213
37.70％
２１２２
7.1096
２９４２
9.9096
１７２２
５．８０９６
３４４９１
２９６４
8.6096
３１５２７
91.4096
12322
35.70％
５２７５
１５３０９６
4486
13.00％
２５６１
7.40％
13276
38.50％
２３５３
6.8096
3576
10.4096
１７２６
5.0096
lGrossBankCredit
LPublicfoodprｏｃｕＴｅｍｅｎｔｃ｢edit
２.Ｎｏｎ－ｆｏｏｄｇｒｏｓｓｂａｎｋｃ｢edit(Ａ－Ｄ）
Ａ､ＰrioriWsectors
aagriculture
b・SmallScaleindustries
c･otherｐ｢io｢itysectors
Blndustry(medium＆large）
CWhoIcsalet｢ａｄｅ
Ｄ・Othersectors
mExportcredit(incIudedunderiteml(2)
67
2.2096
211
6.9096
Ｎ,Ａ
ｌ857
606096
４３２
１４．１０９６
388
12.7096
Ｎ」Ｌ
ＮＡ．Ｎ､Ａ，Ｎ､Ａ、Ｎ､Ａ、Ｎ､Ａ、ＮＡ．
ＮＡ．ＮＡ．ＮＡ－ＮＡ．834.8
10.70,6
749.4
ａ5096
』② 84.3８５．３８６．３８７．３８８．３８９．３９０．３９１．３９２．３９３．３９４．３９５．３９６．３９７．３９８．３
1４７１３９
６７４３
4.6096
140396
95.4096
49832
33.90角
１９９６３
13.60％
20026
13.6096
９８４３
6.70％
58636
39.90％
６９６９
4.7096
24959
17.0096
１５３５６
10.40％
156857
１０９０７
7.0096
145950
９３．００９６
53880
34.3016
21208
13.5096
２２６１７
14.4096
１００５５
6.40％
57865
36.90％
７３３０
4.7016
26875
１７．１０％
１７０８６
１０９０９６
55213
5535
10.0096
49678
90.00％
21566
39.1096
9058
16.40％
７８１６
１４２０％
４６９２
8.5096
19170
34.70％
３０６６
5.6096
5876
10.6096
２４０９
４．４０１６
62543
５１３１
8.20昭
57412
918096
25059
40.1096
10588
16.9096
9103
14.6096
５３６８
8.6096
22187
35.50％
３０７２
4.9096
7094
11.30％
３１４３
５００９６
70260
２１９０
３．１０％
68070
96.90％
29070
41.4096
12009
17.1096
10820
15.4096
６２４１
8.9096
25153
35.8096
３５９８
5.1096
１０２４９
１４．６０９６
３９１７
５．６０９６
85728
７６９
０９０９６
84959
99.10％
34219
39.9096
13950
16.3096
１３１３５
１５．３０％
７１３４
ａ30％
32185
37.50％
４７６７
5.6016
13788
16.1096
６１４１
7.20％
197603
１２２７５
62096
185328
93.8006
64141
32.5096
23980
１２．１０％
27612
１４．００％
１２５４９
6.4096
75341
38.1096
９７４９
4.90％
36097
18.30％
25382
12.8016
231860
９７９１
4.2096
222069
95.80％
73329
31.6096
27044
11.7096
３１８８４
13.8096
１４４０１
6.20％
93053
40.10％
１１９８０
5.20％
43707
18.9096
29590
12.8096
258991
７５９７
2.9096
251394
９７．1096
84880
32.8096
31442
１２．１０９６
35944
13.9096
17494
6.80％
102604
39.6096
１２３４０
4.8096
５１５７０
19.9096
30008
11.6096
４０４２１
4022
10.00％
36399
90.00％
14899
36.90％
6144
15.20％
5447
13.5096
３３０８
８２０９６
14621
36.20％
２３４３
５８０９６
4536
11.2096
２０４１
5.0096
47956
5665
11.8006
42291
88.2096
18409
38.4096
7660
16.0096
6612
13.80％
４１３７
8.5096
15939
33.2096
２６４９
5.5016
5294
11.00％
２３３５
4.9096
1０２６７１
２００６
2.0096
100665
９８００％
40383
39.3096
１６５２６
１６．１０％
１５５４３
１５．１０％
８３１４
8.1096
38262
37.3096
５４７２
5.30％
１６５４８
１６．１０％
８２４５
8.00％
1１８０１９
４５０６
3.8096
113513
96.20鷺
42915
36.4096
１６７５０
14.2006
１７１８１
１４．６０％
８９８４
7.60％
44508
37.7096
５９１０
5.0096
２０１８０
１７．１０％
９１８６
7.80％
126006
４６７０
3.7096
121335
96.3096
45469
361096
１８１８７
14.4096
１８１５８
１４．４０９６
９１２４
7.2016
47330
37.6096
６１９４
4.90飴
22343
17.70％
１０２６１
８．１０９６
300233
１２４３５
4-1016
287795
９５９０％
99507
33.10％
34869
１１．６０％
43598
14.50％
２１１３０
7.00％
1１７５３０
３９１０％
１３２１７
4.4006
57544
19.20％
３３９４７
１１３０９６
ＬＧｒｏＢｓＢａｎｋＣｒｅｄｉｔ
ｌ，Publicfoodprocurementcredit
２Non-foodgrossbankCredit(A-D）
Ａ･Priorftysectors
aagricultu｢ｅ
ｂ､smalIscaIeindustrieS
c･otherprioritysectors
BIndustry(medium＆large）
CWholesalet｢ａｄｅ
Ｄ,OthersectorS
nExportc｢edit(incIudedUnde｢item1(2)
注：②ＣはBにふくまれる。
出所;RBLAnnualRepo｢上.variousissues・ＲＢＬＲｅｐｏ｢tonCwrencyandFinance､variousissues
(１０万ルピー）表4-7DistributionofOutstandingC｢edit＊ofScheduledCommerciaIBanks:Acco｢dingtoTypeofAccount
1972.12１９７３６１９７４．６１９７５．６１９７６６１９７７６１９７８６１９７９６１９８０６１９８１６１９８２．６１９８３．６
633.650
４４８％
85.986
６１％
85,995
6.1％
251.601
１７．８％
57.745
４１％
46.692
3.3％
243.767
１７．２％
９．１０５
０６％
750.466
44.6％
107.473
6.4％
97.703
5.8％
314.163
１８．７％
７０．１１３
4.2％
61.400
3.6％
267.662
１５．９％
１３．６６６
０８％
288.675
５００％
46.459
8.1％
34.862
6.0％
70.572
１２２％
２９，４９１
5.1％
22,326
３９％
79.939
１３９％
3.524
0.6％
1.265
０２％
340,267
46.7％
61,880
85％
４４．１５４
6.1％
92.402
１２．７％
37.963
５２９６
33,729
4.6％
113,368
１５．６％
５．１１４
０.渦
482.003
45.6％
65.707
６２％
56.620
5.4％
151.641
１４３％
４４．２１９
4.2％
３８．１２２
3.6％
212,887
２０１％
5,618
０５％
544,823
４５２％
75.294
6.2％
62,089
5.1％
1９６．４１１
１６．３％
５２．７１７
4.4％
43.704
３６％
224.814
１８．６％
6.536
0.5％
782.863
42.5％
１２１．１６３
６．６％
９０．８７３
4.9％
392.762
21.3％
75.756
4-1％
７４，７４６
４．１％
284.612
１５．４％
１９．８２８
1.1鷲
870.577
４０８％
１４１．５０６
６．６％
１１０．４２０
5.2％
503,646
23.6％
87.569
4.1％
75.004
３５％
269,224
１２．６％
７４．２２３
3.5％
1.088.765
43.5％
１６３．８０１
６５％
１４１．８１１
５.刑
624.155
２５．０％
９１．１９０
３６乳
73,658
2.9％
287,061
１１５％
３０３９６
1.2％
1.321.428
４４．１％
200.779
07％
１８３．６９１
６１％
750.696
25.1％
98.985
3.3％
６３．３７９
２１％
341.532
１１．４％
32.590
1.1％
394`３９３
48.2％
66.256
ａ1％
４９．５９７
6.1％
1１４，８３１
１４．０％
32.923
４０９６
２９．２１８
3.6％
124.705
１５２％
6.096
0.7％
254.468
50.4％
47968
９５％
33.095
6.6％
６０．１１１
１１９％
20.962
4.1％
21.236
４２％
６３．１９２
１２．５％
３．０２７
0.6粥
１．０７７
０２％
iCashCredit
2，Overdrafts
aDemandLoans
4､TermLoans
5,PackingCredit
6.ExportBilIsPurchased/DiscountE
Advanced
7InIandBiIIsPurchased/Discounte，
aAdvancesagainstlmportBills
９UncIassified
818.0191.056.8171,206.3881414.5411,682.646
100.砿１０００９６１０００９６100.0％100.096
728.877
１０００９６
577.113
１０００９&
1.842.6032,132.1692.500.8372.993,080
100-0％１０００％100.0％100.096
505.136
100.096
Ｔｏｔａｌ
1984.6１９８５．６１９８６．６１９８７．６１９８８６１９８９．６１９９０３１９９１．３１９９２．３１９９３．３１９９４．３１９９５．３、◎
2.905.383
36.2％
587.847
7.3％
２９１．３４１
３６％
2,464.324
30.7％
397.337
5.0％
302,460
３８％
８２７．９７６
１０３％
131,902
１６％
１０７．９０１
１３％
2.458.437
37.4％
478.656
7.3％
２７７．３１７
4.2％
1.903.587
２９０％
335,404
5.1％
210.734
3.2％
８２４，７７７
１２６鞘
65,816
１０％
１４．９４３
０２％
3`455,464
35.7％
750.493
z7％
336.379
3.5％
2.961.560
３０６％
425.558
4.4％
3860034
４０％
1.084,788
１１．２％
126.930
1.3％
160.834
1.7％
3.788280
３５.鰯
８８６．６１９
８３％
480.937
4.5％
3.238,952
３０３％
５１３，１４１
4.8％
４６７．０４７
4.4話
1.053.736
9.9％
１１９．３１３
1.1％
128.063
１２％
5,151,425
39.5％
950.451
７３％
662,805
5.196
3,729,240
28.6％
６７０３４８
5.1％
５９１．７２１
４５％
1,089.476
8.4％
106.688
0.8％
85.426
0.7％
1.394.110
３４９％
245.451
６．１％
１６８．０７５
４２％
1.192.279
29.8％
１１９．６７３
3.0：
76.752
１９％
772469
１９３％
22695
０６％
５．１２２
０１％
1.589.005
３６．５％
352.630
8.1％
１８０．６５３
4.1％
1,235,242
28.4％
137.944
3.2％
９２０４３
2.1％
735.606
１６．９％
28.000
06％
５５６０
０１％
1,817,591
37.6％
393.355
81％
１７８．１８９
３７％
1`326.686
27.5％
188,862
3.9％
123201
2.6％
754.161
１５．６％
33,069
0.7％
１３．２４９
0.3％
1，９９８．１８１
37.5％
422`7０６
7.9％
209,308
39％
1.583,089
29.7％
231,272
4.3％
156,740
2.9％
６８１３６０
１２８％
40.289
0.8％
１００９５
０２％
5.731.869
３９９％
1．１１１．４１０
７７％
921.934
6.4％
4,088.723
28.5％
759.183
５３％
７１５５２８
5.0％
878.042
6.1％
85.488
０６％
７８．１５１
０５％
1,267.223
36.8％
２１０．１６０
6.1％
130028
ａ8％
1.022,236
29.7％
１１５，４９１
３４％
76,440
2.296
595.065
１７３％
１７．０６５
０５％
９．１４０
０３％
6,625299
37.5％
1.231.662
７０％
1.067.124
6.096
5.365.710
３０３％
1.061.994
６０％
1.058.466
6.0鞘
1.046.745
5.9％
101.606
0.6％
129,332
0.7％
１．CaShCredit
2，Overdrafts
3．、emandLoans
4，ＴｅｒｍＬｏａｎｓ
５,PackingCredit
6．ExportBillsPurchased/DiscountE
Advanced
7,lnlandBiIIsPurchased/Discounte.
8.AdvancesagainstlmportBiIIs
９Ｆ。｢eignCurTencyCheques/ＴＣＳ／
ＤＤＳ/ＴＴＳ/MTsPurchased
Ｍ42,8483,996.6264.356.6834.828.3635,333.0406.569.6718.016.4719.688,04010.676.08813.037,58014.37032817.687.938
１０００％100.0％100.0％100.0％100.0％100.0％1000％１０００％100.0％100.0％100.0％100.0％
Ｔｏｔａｌ
＊Relatestoaccountswithc｢editlimitofoverRslOPOO(1972-83）ａｎｄＲｓ２５,000(1984-95）
Source:RBLBankingStatisticsl972-95．
表4-8指定商業銀行の機関別貸出残高（10万ルピー）
1972」２１９７３６１９７４６１９７５６１９７６６１９７７．６１９７８．６１９７９．６１９８０６１９８１６１９８２．６１９８３６
105.682
１８．３％
６４．５９０
１１．２％
9.874
１７％
１６，７９３
2.9％
１４．４２５
2.5％
９．７０９
1.7％
428189
７４．２％
１１．２８７
２０％
266,160
46.1％
150.742
26.1％
３２．００５
5.5％
1.528
0.3％
577.113
１０００％
355.955
29.5％
260,794
21.6％
29.862
2.5％
49.285
4.1％
１６．０１４
1.3％
２０．１４８
１７％
744.581
61.7％
26.966
２２％
453.338
37.6％
264,277
21.9％
85.704
7.1％
406.958
２８．８％
２９７，８９６
21.1％
２９．２１５
２１％
６３．７０３
４５％
１６，１４４
1.1鞘
２７．１０９
１９略
871.165
６１．６％
２９．７１８
2.1％
515.482
３６．４％
325.965
２３０％
109,309
7.7％
４７１．６２７
２８０％
338,992
20.1％
39.850
２４％
75.926
4.596
16,859
１０％
３２２８６
1.9％
1.035.039
51.5詩
27.745
1.6％
602.220
３５８％
４０５．０７４
24.1％
143.694
８５％
522.370
２８３％
３７９．８３６
２０．６％
33.663
1.8％
85.582
4.6％
23.289
1.3％
３１．２１６
１.淵
1.109.647
６０２％
27.274
1.5％
622.014
３３．８％
460.359
25.0％
179.370
９７％
67.504
１３．４％
39.368
7.8％
5.222
１．０，
１０．９８５
2.2％
１１．９２９
2.4％
９．５６７
1.9％
397.080
78.6％
１０．８２９
2.1％
254,187
50.3％
132.064
26.1％
２９．３７１
5.8％
1.614
Ｕ3％
505.136
１０００％
121.885
１６．７％
７５．６４５
１０４％
8.405
１２％
２１．６３６
3.096
16199
2.2％
１２．０１２
１６％
549.940
７５５％
１４．４７４
２０％
340.486
46.7％
194,980
26.8％
45.040
6.2％
１６５．００６
２０２％
101.209
１２４％
１９．６９１
2.4％
30.326
３７％
１３，７８０
1.7％
１５．１６１
1.9％
584.800
７１５％
１６，９７８
2.1％
365.708
４４．７％
202.114
24.7鷺
５３．０５２
６５％
３１０．２１３
29.4％
２１３．８７４
２０２％
２９．７１９
２８％
51.539
４９％
１５．０８１
Ｍ％
２０．４８５
１９％
654.038
61.9％
１９，０１９
１８％
404.305
383％
230,714
21.8％
７２．０８１
6.8％
５１１２０７
２４０％
355.050
１６７％
３７．７４１
１８％
83.274
3.9％
３５．１４２
１６％
40.800
1.9％
1,333.508
62.5％
４２．３８９
2.0％
725,991
34.0％
565.128
２５．５％
246.654
１１．６％
1．PublicSector
a・CentraIgovemmentownedunde｢takings
bStategovemments
cStategovemmentownedundertakingS
dOuasigovernmentbodies
2､Co-operativeSector
aPrivateSector
624.488
25.0％
４２４．７３７
１７．０％
38.656
１５％
124.039
５０％
37.056
1.5％
40.738
1.6％
1.524.266
６１０％
３６．９３４
1.5％
849.729
３４．０％
637.603
25.5％
３１１．３４５
１２．４％
８１２．１８フ
２７．１，
５７６．７５５
１９．３％
３９，１８５
１３％
144.985
４８％
51.262
1.7％
４６．７４１
１．６％
1.743.823
58.3％
３９．９７３
1.3％
952.732
３１８％
７５１．１１８
25.1％
390.329
１３０％
ａＰｕｂｌｉｃａｎｄＰ向vateLimitedCompanies
managedbygovemment
bPublicandP｢ivateLimitedCompaniesotherthan
governmentowned/ormanagedcompanies＆corpo｢ation
c・PartnershipsProprietaryconcerhs・jointFamilies,
AssciationsClubS,Societies.Ｔ｢ustsandGroups
4lndividuaI｡！￣
5．Unclassified
TotaI 818.0191056.8171.206.3881.414.5411.682.6461.842.6032.132.1692.500.837
１０００％100.0％１０００％１０００％１００.蝿１０００％１００．０％１０００％
728,877
１０００％
2993,080
100.0％
19846１９８５．６１９８６６１９８７－６１９８８．６１９８９．６1990.コ１９９１３１９９２．３１９９ａ３１９９４．３1995.3
１，３１２０７４
１３．５％
824.525
8.5％
53.773
０６Ｎ
266.051
２７％
１６７．725
1.7％
154.882
1.6％
6.587.157
68.0％
137,450
1.4％
3,641.597
37.6％
2.808.110
２９０％
1.584.857
１６．４％
４４，８３７
0.5％
9.683,807
9.6880039
１００.脇
1.088.805
２５０％
８１９`5８２
１８．８％
28,442
０７％
162.344
37％
７８，４３７
1.8％
67.963
1.6％
2.549.120
58.596
55.534
1.3％
1,342.089
３０．８％
1.151.497
26.4％
６３１，５４１
１４．５％
１３．２８８
０３％
4.350,717
4.356,684
100.醜
998.978
２０７％
637.295
１３２％
43.575
0.9％
214571
4.4％
103.537
2.1％
71.591
1.5％
3.064.906
６３５％
53,506
1.1％
1.684.491
34.9％
1.326.909
２７５％
669.168
１３．９％
１７．９４０
0.4％
4.822.583
4.828.361
１０００９６
7990285
１５０％
463337
87％
33.633
0.6％
197.920
３．７％
104,395
２．０％
76.940
Ｍ％
3.581.229
６７２％
52.025
1.0％
1.955.927
36.7％
1.573.277
29.5％
846,844
１５．９％
2ｑ470
0.4％
5.324.768
5.333041
１０００乳
８２１．８１５
１２．５％
４１０．１６９
６２％
48,304
０７％
249.503
３８％
１１３．８３９
1.7％
89,337
1.4％
4.602.754
７０１％
66.477
1.0％
2.483,451
37.8％
2.052.826
31.2％
1.021.440
１５５％
24.698
0.4％
6.560.044
6.569,671
１００.慨
1.026.635
１２．８％
568,620
7.1％
４４，１４５
0.6％
264.002
33％
149.868
1.9％
109.550
1.4％
5.557.645
69.3％
１１５．４６７
1.4％
30040,641
３７９％
2.401.537
30.0秘
1.265.367
１５．８９６
３６，０６２
0.4％
7.995,259
8.016,469
１０００％
９４３．４１１
27.4％
６７９．９８７
１９８％
52.519
１５％
154.588
4.5％
５６．３１７
1.6％
52.367
1.5％
1.947,879
56.6％
45.912
1.3％
1.043.209
30.3％
858.758
24.9％
４９１，６９２
１４．３％
5.648
0.2％
3,440.997
3,442.848
１０００９６
1.082.235
27.1％
830.350
２０雛
１８．１７４
０５％
167275
4.2％
66.436
1.7％
58,505
1.5％
2.251,505
56.3％
43,220
Ｍ％
1.147.123
28.7％
1.061.162
26.6％
592.003
１４．８％
9.902
0.2％
3,994.150
3,996,627
１０００％
1,359.527２，０１７．１３０2.784.916
１２．７％１５．５％１９．４％
862.9391.489.669２．１１１．３３９
8.1％１１．４％１４．７％
50,58364.27958.392
０５％０５％０４％
291.403302.367421.014
2.7％2.3％2.9％
154.602１６０．８１５１９４．１７１
1.4％1.2％1.4％
201.839269.545253.396
1.9％2.1％1.8％
7.350,9098.639.4868.990.278
68.9％66.3％62.6％
159.866202.426１７０．８５１
1.5％１.脇1.2％
4.167.3795.022.8854.848,339
３９０９６３８５％33.7％
3.023.664３．４１４，１７５3.971.088
28.3％26.2％27.6％
1.707.0642,062,9502,302.118
１６．０９６１５．８％１６．０９６
47.75940,85026.935
0.4％0.3％0.2％
10.667,09813,029.96114,357.643
10.676.08813.037.57914.370.328
１００脇100.0％１０００％
2.588,659
１４．６％
1.971.320
１１．１％
67.549
0.4％
328.639
1.9％
221.151
13％
307,816
1.7％
11.641.056
65.8％
１８１，９６１
１脇
6,987.712
39.5％
4.471.383
25.3％
3.087,458
１７－５鞘
43.622
0.2％
１７`668.611
17.687.938
100.0％
1．PublicSector
aCentraIgovemmenｔｏｗｎｅｄｕｎｄｅ｢takings
bStategovemmentS
･Stategovernmentownedunde｢takings
dQuasigovernmentbodies
2.Co-operativeSector
3PrivateＳｅｃｔｏｒ
aPublicandPrivateLimitedCompanies
managedbygovemment
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４３
２．４
０３
１００
８４９
１１．３
１９
１９
１００
６．９
４５．６
４３
１０．８
１８．１
１２．４
１．７
0.3
-0.1
１００
８３．６
１２．８
１８
１８
１００
9.7
45.6
４７
６．８
１５．９
９．７
５６
3
-0.9
100
863
61
5.1
２．４
ASavings(gmss)infinancj⑥lassets
UCwT⑤ncy
ZBankdepoBit3
3Non-bankingdeposits
４Ｌｉｆｅin忠u｢eｎｃｅｆＵｎｄ
５－ProvidentandpenSjon化ｎｄｓ
ａＣＩ⑥imzongCvefT1ment
ZSha｢CSanddCbentureS
aUnitSofUTI
ａＴＦａｄｅｄｅｂｔ(net）
aFinanciaIli③bilitjes
lBankadvance＝
ZLoansandadvancez片omotherfinanCiaIinぢtjtutjon5
aLoansandadvanceshomgovernemnt
４.Loansandadvance孟什omcooDe｢aUvenon-c｢editsociGtjBs
＊ｐ｢ovisional
**明らかに隈りと思われる．
出所:RBLReportonCwTencyandFinance･vancusyear二
表5-4銀行預金、郵便預金．ノンバンク会社預金（１０００万ルピー）３月末
1970/７１１９７１／７２１９７２/７３１９７３/７４１９７４/７５１９７５/７６１９７６/７７１９７７/７８１９７８/７９１９７９/８０１９８０/８１１９８１／８２１９８２/８３１９８３/8４
1３１２７１５６９８１９７８７2420529715３５１８１４１９３７４８１１０56023６６１９５
２５７１３１７９３６０７４１３０４７７７５６５８６６３２７４７０８２９６９１１２
１１９７１２６５１７３５２０６３２６３６３４５４４１８８５４９２９１９４１１１２４
9５１７
１７７２
７４８
1１２５０
２２７２
6５８９
１１８４
7８１２
１４１６
lTotaIdepositswithbank3
ZTotaIpostofficedeposits
3Non-BankCompanies 1０２９569６９２
参考:家計部門の金融資産形態での貯蓄
1６５３
９２
1５１１
４５
2１２０
１３０
754
６７
1０２４
１０４
1２１４
１０８
3920
１１４
3535
１８０
4272
２０１
4304
-69
5550
３７８
aBankdeposits
bNon-bankingdeposits
5１９４
８９４
6６６１
７３９
7９７７
１１６２
1984/851985/861986/87198Z型B-19B8巴9-1m,/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/97-75977ｍ
1１２０２９
１１４１９
1２９１８６
１１００４
153208
１１９４２
176923２１２１０６252956297239349581427362482405566567676602
１１６５７１４６８１１４５３１２１５８９2402925969ＮＡＮＡＮＡ、
3608244074５１１８５１４８０９７１８５７８１244006288582＃348873ＮＡ．
79090
10284
94046
１１６８７
lTotaldepositswithbanks
2Totalpostofficedeposits
3Non-BankCompanies 1６１４０１８０７２ 21400 24204 28605
参考:家計部門の金融資産形態での貯蓄
1４５１０
１５１２
14674
１３２６
1４７４７
１５８０
9８８３
１１１８
10603
１４２３
14763
１８８５
18777
１２８６
17880
２２１８
36200
11654
29550
６０３５
55834
11547
aBankdeposits
b・Non-bankingdeposits
3９９９５
１３１９８
5７３６７
２１４１１
82346
７７７５
＃PrivisionaI
Sou｢Ce:RBLReportonCurrencyandFinance．
酊の
表5-5ノンバンク会社の預金(１０００万ルビー）
1.非銀行金融会社２.非銀行非金融会制年屡 合計(1+2）
４１９
480.8
５１７．４
724.6
754.3
803.7
1,038.60
１，３１３．００
1,597.60
1,841.00
2,712.30
374620
6,764.10
7,962.80
11,784.40
13112.50
15,458.60
16,704.60
１８，１２０００
21,439.00
26,837.30
30,746.30
103,141.00
129,343.30
158,51120
186,909.20
223,873.1０
568.7
691.8
747.8
1,028.60
1,196.70
1,26520
1,734.90
2,062.50
2,636.10
3,453.60
4,188.00
5,491.80
9,194.30
11,124.10
16,140.40
18,072.10
21,400.20
24,204.30
28,604.90
36,082.00
44ｐ73.50
51,184.80
148,097.40
185,780.70
244,006.30
288,581.60
348,242.80
1970/71
1971／72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981／82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991／92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97(Ｐ
７
１
４
４
４
５
３
５
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
⑬四犯卯２１６９５６７６２８０６６７９０２５４４１４７
１２“妬的刈唖距妬恋靱、麺麹醐魍》蝿琢紐鉦卿唖亜麹
１
１
１
１
２
３
４
４
５
７
扣
掴
何
ｍ
“
記
酪
Ⅲ
四１１
注:(P)Privisional
出所:ReserveBankoflndiaHandbookofStatisticsonIndianEconomy，
(orignalsource:ReserveBankoflndia,Bulletin,variuousissues）
1998,ｐ､7０
５７
1000万ルピーTabie6-1(Ａ）OveralIBudgetaryPositionoftheCentre
1950/５１１９５１／５２１９５２/５３１９５３/５４１９５４/５５１９５５/５６１９５６/５７１９５７/５８１９５８/５９１９５９/６０１９６０/６１１９６１／6２
LRevenueAccount
aReceipts
bExpenditu｢e
cSurplus(+)/Deficit(-）
IICapitaIAccount
aReceipts
bDisbursements
cSurplus(+)/Deficit(-）
IIIOveraIISurplus(+)/Deficit(-）
Financedby：
ATreasuryBiIls(net）
BWithdrawalofcashbalances
537
495
４２
1００３
９５３
５０
1１８７
１０６２
１２５
439
385
５４
１８０
３８２
－２０２
－１６０
845
778
６７
１１７
６２６
８３８
－２１２
－８７
６７
１２５
－５７
－３．７ -１８５－４５９－２２２－１７０１－６４－８１－１６０
123.3
３６．５
-１４１
２４
１
４
９
’１６．１
－１２．４
1962/６３１９６３/６４１９６４/６５１９６５/６６１９６６/６７１９６７/６８１９６８/６９１９６９/７０１９７０/７１１９７１／７２１９７２/７３１９７３/7４
LRevenueAccount
a・Receipts
bExpenditure
cSurplus(+)/Deficit(-）
ILCapitalAccount
aReceipts
b・Disbursements
･Ｓｕｒplus(+)/Deficit(-）
IllOveraIlSu｢plus(+)/Deficit(-）
Financedby二
ATreasuryBills(net）
BWithdrawalofcashbalances
3３１６
３１５３
１６３
3996
4096
-100
2339
2019
３２０
2495
2266
２２９
2584
2479
１０４
2781
2700
８１
3050
2925
１２５
4545
4528
１８
1８６０
１６７３
１８８
2１１１
１８３７
２７４
5032
4796
２３７
1４５５
１３４２
１１３⑨⑬
1１６９
１６６２
－４９３
－１７３
1755
2289
-534
-306
1３９１
１６９７
－３０６
－２０１
840
1183
-343
-262
1０３１
１２０１
－１７１
－４６
１１２４
１５７２
－４４８
－２８６
1２０７
１６２７
－４１９
－５１９
1233
2122
-889
-872
1070
1407
-337
-149
１１４５
１６１９
－４７４
－２００
1492
2057
-565
-328
８１７
１１０７
－２９０
－１７７
368
-62
1６０
４１
３１０
－４８
359
-74
3５０
１７０
960
-86
218
-46
６２
－１７
1４０
９
1４０
６０
４４０
－１１２
1９５
－１８
出所:1950/51-73/74:HLChandhokandthePolicyGroup,IndiaDatabase,ＴｈｅEconomy,AnnnualTimeSeriesDataVo1.1,ｐｐ､484-485；
(originaldata:MinistryofFinanceEconomicDMsionPubIicFinance）Ⅱ
1000万ルピーTable6-1(Ｂ）Ove｢alIBudgetaryPositionoftheCentre
1974/７５１９７５/７６１９７６/７７１９７７/７８１９７８/７９１９７９/８０１９８０/８１１９８１／８２１９８２/８３１９８３/８４１９８４/８５１９８５/8６
LRevenueAccount
aReceipts
bExpenditure
oSu｢plus(+)/Deficit(-）
nCapitalAccount
aReceipts
bDisbursements
cSurplus(+)/Deficit(-）
ⅢOveralISurplus(+)/Deficit(-）
Financedby：
ATreasu｢ｙＢｉｌｌｓ(net）
BWithd｢awalofcashbalances
1８０９１
１９３４６
－１２５４
8075
7188
８８７
8739
8441
２９８
9７９２
９３６２
４３０
1１２４０
１０９４８
２９２
1１３４０
１２０３４
－６９４
1２７９９
１４８３６
－２０３７
1５５７４
１５８６８
－２９４
20493
22890
-2398
24384
27881
-3498
6５５８
５７９３
７６４
29178
35066
-5888
5607
6036
-429
-131
５５８９
６９５１
－１３６３
－９３３
６９３８
８７３６
－１７９８
－１５０６
６１２５
7864
-1739
-2433
７９１８
8358
-440
-2477
9449
10547
-1098
-1392
'２４８３
１２８８４
－４０１
－１６５６
１５８６１
１４８８１
９８０
－１４１７
17768
18016
-248
-3745
３２８２
４７８２
－１４８５
－７２１
４１４９
５４０２
－１２５３
－３６６
1９３１５
１８７４２
５７３
－５３１５
846
-480
-342
４７３
３３５１
－２４１８
-１０１１
２５１６
2638
-205
2654＊2578＊7１５９
－１７７－４７０-3760
-1675
３４９２
3696
４９
７８０
－５９
6592
-381
1986/８７１９８７/８８１９８８/８９１９８９/９０１９９０/９１１９９１／９２１９９２/９３１９９３/９４１９９４/９５１９９５/９６１９９６/9７
LRevenueAccount
aReceipts
bExpenditure
cSu｢plus(+)/Deficit(-）
ILCapitaIAccount
aReceipts
bDisbursements
CSurplus(+)/Deficit(-）
111.OveraIlSurplus(+)/Deflcit(-）
Financedby：
ＡＴ｢easuryBills(net）
BWithd｢awalofcashbaIances
５４６１４
６６５２８
－１１９２４
57650
７６２１２
－１８５６２
６９１００
85361
-16261
79650
112366
-32716
95549
126578
-31029
114914
144644
-29730
77573
９６１４７
－１８５７４
34768
42544
-7776
3８９９２
４８１２９
－９１３７
45740
56255
-10515
131686
164340
-32654
甑②
30020
28698
１３２２
－１０５９２
38997
３１７８２
７２１５
－１１３４７
38528
29122
9406
-6855
68695
38627
30068
-961
25673
20800
4873
-5642
３６１７８
２９９１６
６２６２
－１２３１２
55440
３３６８４
２１７５６
－１０９６０
58338
38415
19923
-9807
2２０２６
１８７０５
３３２１
－５８１６
６１５４４
42074
１９４７０
－１３１８４
1８５２９
１９０１４
－４８５
－８２６１
8862
-601
5652
１６４
6245
-603
1０９１１
－３１９
1１７６９
－４２２
6877
-32
1１７７３
５３９
1１９８２
－１０２２
-268
1229
1１４６２
－１６５５
12729
４５５
出所:1974/75-1996/97:ReserveBankoflndia1ReportonCurrencyandFinance`VOL2variousyears．
表6-2GOI(中央政府)の経常勘定蛍入の内訳（1000万ルピー）
1950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964765
１.所得税(１ｔｏ３）
1.法人税以外の所得税(netXa-b）
aTotalReceipts
b・State･sshare
2､法人税
3.その他
Ⅱ､財産税･資本取引税
Ⅲ､商品･サービス税(1to3）
1.関税(net）
2.連邦消費説(netXa-b）
aTotaIReceipts
b・State・ｓｓｈａｒｅ
３・その他
Ⅳ､税収合計(ItoⅡ、
v・税外収入
沁閲鯛岨側０４町町朋ＭＭ３醐姐
１
１
７６３７２０２鍋弱ね開伯０剛〃
０
６
２
５
４
２
１
1３５
９３
１４６
５３
４１
０
５
３２０
２３２
８６
ＮＡ
ＮＡ
３
４６０
５０
閉
幽
明
印
“
０
２
如
別
髄
朋
ｎ
ｏ
刀
組
１
１
２
１
３
帆
船
型
飴
師
０
２
羽
閖
鯛
朋
旧
０
田
馴
１
１
２
１
１
３
３
６
１
５
７
０
３
鯛
師
朗
妬
仰
０
Ⅲ
刀
１
７
３
５
３
１
１
２
１
１
１
４
1４６
９０
１６４
７３
５６
０
１１
４１８
１８０
２３３
２７４
４０
６
５７５
９８
144
９３
１５２
５９
５１
０
２
３４７
１７３
１７２
１９０
１８
２
４９４
６９
1５１
９６
１７２
７６
５４
０
１５
３８７
１３８
２４０
３１３
７３
７
５５３
１１７
1７７
７０
１４９
７９
１０７
0
17
449
156
286
361
７５
７
６４２
１３６
１９２
８０
１６７
８７
１１１
1
13
525
170
341
416
７５
１１
７３０
１４７
229
７２
１６５
９４
１５６
1
14
632
212
409
489
８１
１１
８７５
１６２
265
7Ｆ７
１７３
９５
１８８
０
１５
６７３
２３２
４２９
５５４
１２５
１２
９５３
３８９
３４７
１２０
２１８
９８
２２７
０
１６
８８５
３０９
５６３
７００
１３８
１４
１２４９
448
入総懇 406５０９４１３３９４４３５４８１５６３６７３６７０７７９８７７１０３７１３４２１６９７
1965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977778￣1975779￣15797ｍ
１.所得税(１ｔｏ4）
1.法人税以外の所得税(netXa-b）
ａ・TotaIReceipts
b､State･ｓｓｈａｒｅ
２法人税
3.その他
Ⅱ､財産税･資本取引税
Ⅲ商品･サービス税(1to3）
1.関説(net）
2.連邦消費税(netXa-b）
aTotalReceipts
bStateosshare
3・その他
Ⅳ､税収合計(ltoIID
V・説外収入
⑤○ ４５４５０１４６１４８４５０９４８５５４７６９９７６８１０８３１４００１５９８１６６３１７４７１８６７
１４８１７２１５１１８４１５５１１４７５１３７１４１３６２４８０５４２３２７４７１４７５
２７２３０９３２６３７８４４８４７３５３７６３０６７３８７４１２１４１１９４１００２１１７７１３４０
１２３１３７１７５１９５２９３３５９４６２４９３５３２５１２７３４６５２６７５７０７８６５
３０５３２９３１０３００３５３３７１４７２５５８６２７７１０８６２９８４１２２１１２５２１３９２
０００００００４０１１５８７１１１６２５０
２０２０１８２２２５２７３９５３５５５９８０閉７９９５８３
１３１１１４１３１４５７１５１４１６６８１９４０２３４２2691３０５５３９５６４５３０４８９５５３１９６７２６６６１８
５３９５８５５１３“７４２３５２４６９５８５７974１３３３１４１９１５５４１８２４２４４８２９２４
７５２８０３９１４１０３０１２０３１３６９１５８６１７５７２００３２５２８２９８８３１９４３３３５４１０３３４８１
８９８１０３４１１４９１３２１１５２４１７５９２０６１２３２４２６３４３２３１３８４７４２２２４４４８５３４２６０１１
１４６２３１２３５291３２２３９０４７５５６７６３１７０３８５７１０２８１１１３１２４０２５３０
２０２５３０３７４２４７６１７７７８９５１２３１４８１６０１７５１８７
１７８５１９３４１９３７２０１９２２０１２４５２２９２８３４４３３B7B５０９７６０１０６５８１７０６０８５６８８５６８
５３６５３９６１７７４１８２６８９１１１００１１３５１２２５１４６０２０６５２１５８２７３２２６７２２７７２
議入総蕃 2320２４７３２５５４２７６０３０２７３３４３４０２８４５７８５１０３６５５８８０７５８７３９９７９２1124011340
1980/811981/８２１９８２/８３１９８３/841984/851985/８６１９８６/871987/８８１９８８/891989/901990/911991/921992/931993/941994/9５
1.所得税(１ｔｏ３）
1.法人税以外の所得税(netXa-b）
aTotalReceipts
bState，sshare
2・法人税
3.その他
Ⅱ､財産税･資本取引税
Ⅲ商品･サービス税(1to3）
1.関税(net）
２連邦消費税(netXa-b）
aTotaIReceipts
b・State･sshare
3､その他
Ⅳ.税収合齢(ItoⅢ）
篝堯鑪￣-－－
１９０５２６６２２８８８３１９８３４２３３５３０３８７８４０４６５９４０５８９０６６６６９９３０１０９７７12363１８２８８
４３８４５９４３８５２７６９６６６５７１７５９８１４８８１０８２１２５０１６２７２００２１肌６３４６８
１４４０１４７６１５７０１６９９１９２８２５１１２８７８３１８７４２３７５００４５３７１６７３１７８７０９１１５12025
１００２１０１７１１３２１１７２１２３２１８４６２１５９２５８９２７４９３９２２４１２１５１０４５８６８７７６９８５５７
１３７７１９７０２１８５２４９３２５５６２８６５３１６０３４３３４４０７４７２９５３３５７８５３８１２５10060１３８２２
９０２鯛２６６１７８１７１０１１５４５７９８１４５０850９５７９９８
７８１０２１１６１２７１３９１６８１８７１１１１３４１９１２３７３１８３０８１５９１２１
７１５０８８１０７３９６１２１５２１４１３２１６９４５１９６８９２３１９３26848313483502038651436073978248844
３４１０４３００３４０９５５８４７０４０９５２６114751370215805180362064422257252122219326789
３７２３４１８１４５６７６１６４６６２６７３３０８１６４９４２３１０９２２13096１４１００16017180871722421064
６５００７４２１８０５９10222１１１５１１２９５６1447016426１８８４１224062451428110322113169737347
２７７７３２４０３４９２４０５８４５２５５６２６６３０６７００３７９１９９３１０1041412093１４１２４1447316283
２４２３２９３６６４０４４６６５８６６１４７３３９５０１１３６１３３１１５４７１８７２１５１０１１９２
９３５８１１５７３１３０５６15477１７６９４２１１４０243182801533751383494297850069564565344967454
３４４１４００１５０３５５０１６６６９０８０３８1045010977１１９８９16265１４６７２19031２３１９２2620128095
12799１５５７４180912049324384２９１７８3476838992457405461457650691007962187965095549
1995/９６１９９６/９７１９９７/9８
ｌ所得税(１ｔｏ３）
1.法人税以外の所得税(netXa-b）
aTotalReceipts
bStatePsshare
2.法人罷免
3.その他
Ⅱ､財産説･資本取引税
Ⅲ商品･サービス税(1to3）
1.関税(net）
２連邦消費税(netXa-b）
aTotaIReceipts
b・Stateosshare
3・その他
Ⅳ､税収合計(ItoⅢ）
V､税外収入
》Ⅲ“緬函剛舶剛澗加川川Ⅲ棚脈
５
３
２
４
１
８
３
棚川棚川棚剛朋脚加州馴慨加川剛
２
１
１
１
６
４
２
４
２
９
３
Ｍ狐印相帥扣酬糾加引加棚剛側陥
棚乃醐川畑佃１町扣駆万２２９６
６
４
２
４
２
９
４
Ｃ，
￣
歳入総蕃 1１４９１４１３１６８６145773
Sou｢Ce:RBLCurrpcyandFinance･variousissues.
表6-3ＴＢの年間売却額と売却先（1000万ルピー）
合計 ％銀行
85.9２７１
ＮＡ
73.42,748
81.62,256
74.6３，２１０
７４．９3,336
68.5４，１７８
５０．３９．８１３
２５０16.676
41.7１４．６７８
１８５35.900
36.3３２，８１５
９１61,555
1.494,235
３．２123.010
39.770.482
61.638455
82.24034
63.54084
79.3２`215
89.52,048
81.72614
77.44633
82.34659
％ＲＢＩ
100.OZ975
NA、
1０００１１，５２６
１０００１４．４２７
１０００１４，９０１
１００．０１７，０４１
１０００１５．１０６
１０００１２，５７３
１０００７０３３
１０００１４．６６１
１０００9.572
100.020,663
100060685
100.0１．３８０
１００．０４０２０５
１０００５５，４２５
１０００８７．７１０
１０００89.845
100.042240
100.084,985
100.0129,510
100.0６９，１９９
１００．０66.000
100.0１１２，１７０
％その他
９．０２０６
ＮＡ、
７．６２４６
４．６１８８
８，１２４５
８．１３０９
１１．４２４５
９．２３２４
１４．５３９９
１５．３４５２
９．３Ｌ333
５０６０８
５．７７７９
３７８２８
２０1,300
802.563
10.71003
13.5６７７
２６．７２，４４５
１６．４21396
8.41074
14.1１，０６７
１５．８１，１８０
１０．８４，７５９
％
1970/７１
１９７１／72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976／７７
１９７７／78
1978／79
1979/80
1980/８１
１９８１／82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991／92
1992／93
1993/9４
９．２８６
ＮＡ、
１５．７０７
17.682
19976
22744
22053
25Pl3
2al98
３５．１６５
51619
56.926
73154
100.123
131175
139.567
142.409
109.315
66530
107,194
144,762
84.741
85258
136277
2.9 ８３５
Ｎ.Ａ、
１１１８８
８１２
１，６２１
1,838
2,524
2305
4092
5,374
４，８１５
２８４０
４，１３５
3,679
2.659
11,097
15240
14.759
17．761
17,598
12,130
11.960
13,444
14,689
２２
５
８
１
６
１
２
１
７
５
６
１
１
８
０
０
７
１
１
４
１
４
４
●
●
●
●
●
●
●
の
●
●
●
●
●
●
●
■
●
■
■
●
●
巳
７
２
６
５
９
９
９
１
９
７
４
４
３
０
７
３
６
２
１
３
５
３
１
１
１
１
１
３
５
４
６
５
８
９
９
５
２
６
１
２
４
１
３
４
３
６
１
１
８
０
８
７
６
７
２
７
３
４
５
●
●
●
●
。
●
■
。
●
白
●
０
●
の
●
●
●
■
■
■
■
●
１
１
１
１
１
１
１
１
２
１
１
０
１
１
０
０
３
２
０
１
１
３
出所:RBLReportonCurrencyandFinancavariousyears．
(1,000万ルピー）H成３１二6-4ＴＢ残高の所有１
３月末合計 ％その他％州政府
ＮＡ
ＮＡ、
0.6２９
ＮＡ、
９．４１９９
１０．０１４６
１５１３４
７．６２３５
０９２３２
１２．４２７８
１．８７２５
０．６８３４
4.1４３５
１．５１，９
６．６２９７
５．９１７
１．５１４３
０．２1520
0.11268
０．２888
001738
０.ＯＬ518
011880
0.12495
1.62083
032296
0.0ａ969
0.05026
0.Oa539
０
％銀行
8６１ＮＡ
７８６ＮＡ、
96.4１６
８８５Ｎ､Ａ
8３７380
85.3438
95.1７８
８７．８４３５
９４．２４８
８３．７1.971
88.1１３５
９０３６５
９２２５２１
９６９１５１
９１．２1J55
９２９９３８
９７．６２９８
９３．２４６
９３．３１６
８８．３１４
８６．３３
９３６６
７１６１０
６９６１１
８６．３３０６
８９１７２
７９８０
８５３０
８５．９０
０
％ＲＢ
ＮＡ
ＮＡ，
４６
ＮＡ
７９
５８
３６
４４
３３
５４
４５
９４
５１
５８
７４
１５４
２６
２００
３１
３５
２１４
８７
８７
１７８
１６０
５４１
３９４
４６５
６０４
０
1.612
2234
2518
2.766
4044
4384
5.063
5810
５`372
８．６１９
7.608
10196
12,851
10.273
17.431
15.756
19,452
260015
191876
8.028
14273
25184
6955
8843
１９．２６６
26.747
3L530
3729I
5q817
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
の
●
■
■
●
●
●
□
●
●
●
●
ロ
●
●
●
●
□
■
Ｃ
●
●
●
の
０
■
■
●
●
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
1.388
1757
2427
2449
3385
3,741
4814
５，０９６
5.059
7216
6,703
9203
111844
9955
15.905
14.647
18.985
24.249
18.561
7091
12318
23.573
4980
6,159
16,717
23838
25,167
31800
43674
０
１９６６
１９７０
１９７１
１９７２
１９７３
１９７４
１９７５
１９７６
１９７７
１９７８
１９７９
１９８０
１９８１
１９８２
1９８３
１９８４
１９８５
１９８６
１９８７
１９８８
１９８９
１９９０
１９９１．
１９９２
１９９３
１９９４
１９９５
１９９６
１９９７
１９９８
1.81.1
０
３
７
７
６
６
６
９
４
６
４
０
１
８
２
４
５
３
３
０
８
０
２
２
２
①
Ｃ
ｅ
●
■
■
◆
●
■
□
●
●
⑪
●
■
。
●
Ｓ
●
ｇ
●
●
●
●
白
２
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
１
０
１
２
０
２
１
１
１
９
３
７
０
３
２
５
２
４
１
７
１
７
８
４
１
２
０
０
２
８
６
９
５
９
●
●
、
Ｓ
Ｃ
ｃ
●
■
■
●
■
■
●
●
■
●
●
●
●
■
◆
●
●
●
●
４
３
２
４
４
３
９
８
３
１
１
０
０
５
６
１
２
６
７
８
０
８
８
３
２
１
１
２
２
１
１
１
１
出所:RBLReportonCurrencyandFinance,variousyears．
6２
1.000万ルピー表6-4ａ９１日ものTB残高(額面）
耐而一両,画一総砦目１－禰弓－－FTi面了壺迪Ｅ小貫合計 ＲＢ［ 
０２２ 1５５ 1.147 
６０５ 
６８ 
３，２１１ 
１，４６８ 
６２７ 
1,324 
4.968 
８０１ 
６，４９９ 
5,700 
1281 
160 
541 
394 
465 
604 
０ 
20087 
2,296 
51969 
5,026 
6539 
０ 
16.717 
23,838 
25`167 
31800 
43.674 
０ 
６
２
０
０
０
０
 
０
７
 
３
 19.266 
26,747 
31530 
37.291 
50817 
０ 
1993２０５９０ 
１９９４３１．７１５ 
１９９５32.331 
199643790 
199756,517 
1998１．２８１ 
０９３５ 
６１８77 
2,285595 
1262605 
５３０９５ 
3`428 
３８ 
４０Ｂ 
2,365 
２９ 
出所:RBLReportonCurrencyandFinance､variousyears．
6３ 
1,000万ルピー３月末表６－５中央政府の債務
1９６１１９６２１９６３１９６４１９６５１９６６１９６７１９６８１９６９１９７０１９７１１９７２１９７３１９７４１９７５ 
5.771 
4.448 
1.323 
1,135 
1.650 
、
ａ556 
6.453 
4.809 
1.644 
1.262 
1902 
， 
9.617 
７．1６２ 
5.033 
2.129 
1390 
2070 
, 
10.622 
10.850 
６２１７ 
４，６３３ 
１，６５９ 
２．７０７ 
， 
１５．２１６ 
11606 
ａ477 
5.129 
1782 
2.698 
, 
16.086 
12.497 
6.860 
5.637 
1896 
2827 
, 
17220 
1３．２１９ 
7,066 
6153 
2.024 
3136 
, 
18.370 
1４，１４８ 
7.663 
６．４８５ 
２２０９ 
3,507 
, 
19.864 
１５．１６３ 
ａ332 
６．８３１ 
２４３２ 
３．８２７ 
， 
21.422 
１６．９３１ 
１１．１０７ 
5.824 
3275 
1323 
2.738 
24.267 
5.196 
4,166 
1.030 
1.061 
1,346 
， 
7.603 
8.026 
５．４１５ 
２．６１１ 
１５４１ 
２．１８０ 
， 
１１．７４７ 
17.319 
10195 
７．１２４ 
2.802 
3820 
, 
23.941 
1８．７９１ 
１２．３７０ 
６．４２１ 
3.552 
1.489 
ａ004 
26.836 
4.756 
3.974 
７８２ 
９７４ 
１，１７３ 
， 
６，９０３ 
Ａ・PublicDebt
aInternaIDedt 
bExternaIDebt 
BSmallSavingsScheme 
CProvidentFunds 
DReserveFunds＆Depos階
ETotaILiabilities(ＡｔｏＤ） 
19.559 
３３．０％ 
24.6％ 
8.4％ 
４９２％ 
27.159 
39.9％ 
22.9％ 
１７．１％ 
56.0％ 
31,929 
36.3％ 
20.3％ 
１６．１％ 
50.4％ 
33,688 
37.1％ 
20.4％ 
１６．７％ 
51.1％ 
37.057 
３５．７％ 
１９．１％ 
１６．６％ 
４９．６％ 
39.424 
35.9％ 
１９．４％ 
１６．４％ 
50.4％ 
41,957 
36.1％ 
１９９％ 
１６．３％ 
51.1％ 
1７．１０４ 
33.7％ 
26.0％ 
7.7％ 
50.0％ 
22.836 
31.4％ 
22.0％ 
9.3％ 
４６５％ 
23.899 
33.6％ 
22.7％ 
１０．９％ 
49.2％ 
1５．１８２ 
31.3％ 
26.2％ 
５２％ 
45.5％ 
1５．９９９ 
32.5％ 
26.0％ 
6.4％ 
47.5％ 
46.171 
37.5％ 
22.1％ 
１５．４％ 
51.9％ 
56.629 
29.9％ 
１９．６鷺
１０．３％ 
42.9％ 
66.748 
２８２％ 
１８．５％ 
9.6％ 
４０２％ 
1．ＧＮＰ＊ 
2.Ａ/１（%） 
ａＡ－ａ/１（髄）
4.Ａ－ｂ/１（%） 
5Ｅ/１（%） 
1９７６１９７７１９７８１９７９１９８０１９８１１９８２１９８３１９８４１９８５１９８６１９８７１９８８１９８９１９９０ 
27.980 
18.996 
ａ985 
4,903 
4227 
3063 
40.173 
29.228 
19.855 
9.373 
５．７５０ 
5.006 
3499 
43.482 
34,283 
24.319 
9964 
6855 
5.631 
3445 
50.215 
42.162 
30.864 
10.761 
7976 
5.977 
ａ634 
59,749 
47,981 
35,653 
11790 
9.375 
7203 
3626 
68.186 
60.621 
46,939 
13,145 
11.098 
8789 
4.364 
84.872 
65.383 
50.263 
14.582 
13.507 
10.368 
6.004 
95.261 
７５．１７４ 
５８．５３７ 
１６．６３７ 
17.156 
12548 
8563 
113.441 
1０６，６１１ 
８６．３１２ 
20,299 
24,725 
20.203 
15.007 
166.546 
121.869 
98646 
23.223 
28,358 
２６．１７０ 
１９．１６４ 
１９５．５６１ 
23.068 
14.458 
ａ611 
4,358 
3351 
2.830 
33,607 
140.244 
１１４．４９８ 
25,746 
33.833 
34.702 
20992 
229.771 
140.244 
１１４．４９８ 
25.746 
33833 
３４．７０２ 
20.992 
229.771 
Ａ､PubIicDebt 
aInternaIDedt 
bExternaIDebt 
BSmallSavingsScheme 
CProvidentFunds 
DReserveFunds＆Deposits 
ETotaILiabiIities(ＡｔｏＤ） 
21.388 
13.899 
7.489 
3945 
2.060 
2.757 
30.150 
161.536 
133.193 
28.343 
４１，７９１ 
45.272 
19593 
268.192 
⑤凸
93.724 
31.2％ 
21.2： 
１０．０％ 
４６．４％ 
102.595 
33.4％ 
23.7％ 
9.7％ 
48.9％ 
122.772 
34.3％ 
25.1％ 
8.8％ 
４８．７％ 
143.256 
３３５％ 
24.9％ 
82％ 
47.6％ 
185.779 
35.2％ 
27.1％ 
7.8％ 
51.3％ 
207.109 
36.3％ 
28.3％ 
８３％ 
54.8％ 
76.303 
30.2％ 
１８．９％ 
１１３％ 
４４０％ 
8７．１１８ 
32.1％ 
21.8％ 
１０．３％ 
46.1％ 
158.761 
38.2％ 
29.6％ 
8.3％ 
５３５％ 
232.370 
45.9％ 
37.1％ 
８．７％ 
71.7％ 
258225 
47.2％ 
38.2％ 
9.0％ 
75.7％ 
292.232 
48.0％ 
３９２％ 
8.8％ 
78.6％ 
70.946 
30.1％ 
１９６％ 
１０．６％ 
42.5％ 
348.210 
40.3％ 
３２９％ 
7.4％ 
66.0％ 
402.931 
40.1％ 
33.1％ 
7.0％ 
６６６％ 
1．ＧＮＰ＊ 
2.Ａ/Ｉ（%） 
aA-a/１（%） 
4.A-b/１（%） 
5Ｅ/Ｉ（%） 
1９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７ 
398,714 
344,476 
54238 
103.928 
135,114 
37920 
675,676 
359.117 
307.868 
51.249 
91.786 
121.649 
33680 
606.232 
209.698 
172.750 
36948 
55.755 
６５．７４５ 
23.464 
354,662 
241.369 
199.100 
42.269 
60128 
76.674 
23.753 
401.924 
293.057 
245.712 
47.345 
67.285 
93.070 
24556 
477968 
317.395 
266.467 
50928 
８１．７１０ 
１１０，５１２ 
28.993 
538,610 
185,529 
154,004 
31525 
５０，１００ 
５７．００７ 
21.922 
314.558 
Ａ・PubIicDebt
alnte｢nalDedt 
bExternalDebt 
BSmaIlSavingsScheme 
CProvidentFunds 
DReserveFunds＆Deposits 
ETotaILiabilities(ＡｔｏＤ） 
930.325 
３４．１％ 
28.6％ 
5.5％ 
５７９％ 
1,089.754 
33.0％ 
28.3％ 
4.7％ 
55.6％ 
1,272,177 
31.3％ 
２７．1％ 
4.3％ 
53.1％ 
786.997 
３７２％ 
31.2％ 
6.0％ 
６０７％ 
542,691 
38.6％ 
31.8％ 
６８％ 
65.4％ 
618.969 
３９０％ 
32.2％ 
6.8％ 
64.9％ 
470.269 
39.5％ 
32.7％ 
6.7％ 
６６９％ 
1．ＧＮＰ＊ 
2.Ａ/１（%） 
ａＡ－ａ/Ｉ（%） 
4.A-b/１（%） 
5.Ｅ/１（%） 
注：＠項目Ｃに含まれる。＃Provisional
＊GNPatfactorcost・atcurrentprice､1950/51-1992/93;ＯＩｄＳｅ｢ies(Base:1980/81);1994-ＮｅｗSeries(Base:1993/94）
出所:RBI､Repo｢tonCurTencyandFinance・vanousyears
表7-1上場株式の成長(１，０００万ルピー）
上企一上場企業上場企業上増企業一企業あた－企業あた
数株式発行数資本額株式時価り資本額 ６
７
７
７
８
１
６
６
 
８
０
６
７
９
５
２
４
 
１
１
１
２
６
９
０
 
６
６
Ｐ
 
３
６
７
 
９７１ 
1,292 
2,675 
3,273 
6,750 
252,845 
541,050 
639,575 
２４ 
６３ 
１１３ 
１４１ 
１７５ 
816 
1,950 
1,925 
1,1251,506 
1,2032,111 
1,5992,883 
1,8223,230 
2,2653,697 
6,92511,310 
7,81112,926 
9,077１４，１８５ 
Mumbai,History,Ｒ 
２７０ 
７５３ 
1,812 
2,614 
3,973 
56,533 
152,322 
174,819 
1946.12７ 
１９６１．１２７ 
１９７１．１２８ 
１９７５．１２８ 
１９８０．１２９ 
１９９３．３２１ 
１９９４．３２２ 
１９９５．３２２ 
… yReguIationandtheStockExchangeMarketinIndia, 
p２８． 
６５ 
表7-2非政府株式公開企業の新規資本発行(１０００万ルピー）
年 普通株 優先株 社債 合計
発行数発行額発行数発行額発行数発行額発行数発イ
１９７０ 
１９７１ 
１９７２ 
１９７３ 
１９７４ 
１９７５ 
１９７６ 
１９７７ 
１９７８ 
１９７９ 
１９８０ 
１９８１／82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/９１ 
１９９１／92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/9６ 
１９９６/9７ 
１９９７/9８ 
６４ 
６６ 
９７ 
１３６ 
，.ａ 
ｎ･ａ 
ｎ･ａ． 
ｎ.ａ． 
ｎ.ａ 
ｎａ 
ｎ･ａ 
３５７ 
５７０ 
７３４ 
４０２ 
７５８ 
４２４ 
１７４ 
２５６ 
２６９ 
２４６ 
３６６ 
８６８ 
９８３ 
１５４８ 
１５９８ 
８０５ 
８９ 
３８ 
３２．２ 
５９２ 
６２．７ 
４６．３ 
８８．８ 
５９．３ 
９５．１ 
８５２ 
１１２７ 
８９．１ 
305.2 
258.7 
３８１．６ 
３６３ 
898.4 
１００７．５ 
１１０５２ 
１０３３．６ 
１２２０．１ 
１２８４３ 
１９１６．２ 
9952.6 
9959.7 
17414.4 
11997.3 
６１１６ 
１１６２４ 
１
９
９
９
・
・
・
，
．
・
・
５
８
７
５
９
３
５
６
４
３
３
１
１
９
９
５
１
４
２
３
４
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
 
●
●
●
●
●
●
●
 
、
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
１
９
７
６
５
６
６
８
５
５
１
８
３
７
１
２
７
８
３
９
１
５
５
３
４
１
９
３
 
●
●
●
ロ
●
０
■
●
●
①
■
●
●
□
●
●
●
●
台
●
●
●
●
●
●
●
３
６
８
８
７
２
５
０
２
２
２
１
０
１
０
６
３
７
３
１
０
０
１
０
４
４
 
１
 
１
 
３
５
７
 
１
１
 
８
５
５
５
・
・
・
，
・
・
・
３
６
３
４
３
４
６
９
４
５
５
１
９
１
３
２
２
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
７
６
５
６
８
９
４
７
３
１
４
７
４
２
６
３
１
 
●
●
●
●
●
●
■
 
１
１
１
１
１
１
 
、
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
１５．３ 
４．３ 
２５ 
３Ｊ 
５ 
１．５ 
３．３ 
５．５ 
９．８ 
６６．８ 
７２．７ 
290.4 
４４５ 
454.2 
693.3 
８４５．７ 
１５７３２ 
6757 
2187.9 
5281.9 
3014.8 
4275.4 
9850.3 
9370.3 
8870.9 
3970.1 
4233.２ 
１９７１．６ 
１１３ 
１００ 
１４１ 
１９０ 
１７３ 
１７０ 
１４０ 
１５２ 
１６５ 
１８９ 
２３７ 
４３５ 
６４４ 
７９４ 
４７１ 
８５０ 
５２１ 
２２５ 
３４１ 
４０７ 
３６４ 
５１４ 
１０４０ 
１１３３ 
１６７８ 
１６７０ 
８４２ 
１６２ 
６６．４ 
４３４ 
９２．９ 
７４．４ 
５６．３ 
９７９ 
６８．６ 
１０３．４ 
１００．５ 
１８０ 
１６３．９ 
598.4 
７０６ 
８３７．５ 
１０５６．４ 
１７４５．３ 
２５８１．４ 
１７８７．７ 
３２２４．８ 
6509.9 
４３１２．２ 
6193.1 
19803.4 
19330.3 
26416.７ 
１６１１７．５ 
１０４２４．１ 
３１３８．３ 
出所:ReserveBankoflndia,HandbookofStatisticsonlndia、Economy,ｐ6９
６６ 
表7-3年平均株価指数と株式時価総額の推移
年 株式時価総額
(1000万ルピー）
BSE全インド
ＢＳＥＳｅｎｓｅｘ ＢＳＥNational ＲＢＩＩｎｄｅｘ 
1878/79＝1００ 1983/84＝1００ 1980/８１＝1００ 
1979/80 
1980/８１ 
１９８１／82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991／92 
1992/93 
1993/94 
1994/９５ 
１９９５/96 
1996/97 
1997/9８ 
６１７５０ 
，.ａ 
ｎａ、
111635 
13381 
24302 
27572 
35,521 
51379 
,.ａ、
70,521 
110,279 
354,106 
226780 
40ｑ077 
473,349 
572,257 
488,3３２ 
５８９，８１６ 
１２２３２ 
１３８．８７ 
２０７．９１ 
２２１５１ 
２３８．３３ 
266.19 
492.23 
567.39 
454.46 
６１３．６６ 
729.49 
1049.53 
1879.51 
2895.67 
2898.69 
3974.91 
328868 
346924 
381286 
５．４２１ 
，.ａ 
ｎａ、
9,769 
10219 
20378 
21636 
25937 
45519 
54560 
65,206 
90836 
323,363 
188.146 
368,０７１ 
４３５,481 
526476 
463915 
560,325 
１００ 
１１８．９ 
１１０．４ 
１２５．３ 
１３６ 
２２１．７ 
230.6 
207.3 
247.5 
359.4 
500.3 
776.2 
1142.1 
1051.3 
1537.3 
1189.６ 
１１４６８ 
１０６０．１ 
１００ 
１１６．０１ 
２１６９９ 
２５６．８５ 
２３２．２３ 
３０７８４ 
３８４８４ 
536.99 
９１６６３ 
１３２１．０４ 
1373 
1899.53 
1525.93 
1554.64 
1650.0７ 
注:BSEBombayStockExchange(Mumbai）
株式時価総額:1987/88年までは暦年(１月一１２月）、それ以降は会計年度(４月 一３月）
出所:RBLHandbookofStatisticsonlndia、Economy,ｐ､74.
6７ 
表8-1民間大中規模企業の基本金融指標（1.000万ルピー）
1965/661969/701970/711970/711971/721972/731973/741974/751975〃G-U9Z且ZZG-1mqnZ-lgZZZZ8-19ZBZ79I979/801980/811980/8１
1.5011.5011.50116501.650１６５０1６５０1.6501.6501７２０1720１７２０１７２０1,7201.7201,651 報告企菜数
Ａ・ＢＡＬＡＮＣＥＳＨＥＥＴ
4.3195.9705.4396.9117.453７，８９８８．８６２１０．５３２11.4791１．１４０11.889１２．９１８１４．２７３１６．３０９１８．９７０20.204 ＴＯＴＡＬＬＩＡＢＩＵＴＩＥＳ/ＡＳＳＥＴＳ 
１、ＵＡＢｌＬｍＥＳ
ＮＥＴＷＯＲＬＴＨ 
ＯＦＷＨＩＣＨ:ＰＡＩＤ－ＵＰＣＡＰＩＴＡＬ 
ＴＯＴＡＬＢＯＲＲＯＷＩＮＧＳ 
ＯＦＷＨＩＣＨ２ＢＡＮＫＢＯＲＲＯＷＩＮＧＳ 
ＴＲＡＤＥＤＵＥＳＡＮＤＯＴＨＥＲＣＵＲＲＥＮＴＵＡＢＩＵ￣ 
2.ＡＳＳＥＴＳ 
ＧＲＯＳＳＲＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ＮＥＴＦＩＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ｉＮＶＥＮＴＯＲｌＥＳ 
ＬＯＡＮＳＡＮＤＡＤＶＡＮＣＥＳ 
ｌＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ 
3.887 
1.863 
3.885 
2.108 
2.682 
2.871 
1.589 
2.757 
1.457 
1.493 
3.068 
1.641 
2.777 
1.404 
1.650 
3.330 
1.702 
2,995 
1,551 
2.032 
3.819 
1.808 
3.446 
1.883 
2.603 
3.999 
1.899 
3,883 
2.146 
2.883 
4.059 
1.992 
4,180 
2.270 
2.960 
4.333 
2.122 
4.522 
2.436 
3,373 
4.697 
2.244 
4.977 
2.745 
3,888 
2.682 
1.541 
2.621 
1,375 
1.332 
5.225 
2,357 
5,670 
3,070 
4.590 
2,356 
1.369 
2.229 
1,203 
1,155 
2.509 
1.421 
2.368 
1.312 
1.296 
5.881 
2.484 
6595 
33270 
5589 
1.870 
1050 
1.459 
８０１ 
７４９ 
6.215 
2.709 
7200 
3.439 
5,804 
7.744 
4.144 
3.939 
2.309 
２１７ 
8.394 
4`399 
3.974 
2.684 
２３３ 
5.077 
2.814 
2.199 
1.376 
175 
5.451 
2.922 
2.496 
1.493 
１８３ 
5.955 
3.115 
2.635 
1.574 
１９７ 
6.502 
3.350 
3.043 
1.767 
２０６ 
7.275 
3.771 
3,923 
2.094 
２１７ 
8.044 
4.170 
4.099 
2.422 
２３３ 
9.213 
4.809 
4242 
2.920 
２７１ 
1０．１１０ 
5.242 
4.832 
3.200 
２９９ 
4.806 
2.522 
2.125 
1.322 
178 
1１，１３７ 
5.757 
5.768 
3.695 
３２２ 
12.742 
6.749 
6574 
4.386 
３５１ 
3.143 
1.836 
1.381 
７５２ 
１４６ 
4.498 
2,452 
1.875 
1.194 
１６９ 
13.659 
7551 
6.749 
4.566 
３５３ 
ＢＳＯＵＲＣＥＳＡＮＤＵＳＥＳＯＦＦＵＮＤＳ 
8097191.2551.9401.296 1.1131.3621.7792.536３．１８１ 605７０２ ＴＯＴＡＬＳＯＵＲＣＥＳ/ＵＳＥＳＯＦＦＵＮＤＳ 
ｌＳＯＵＲＣＥＳ 
ＩＮＴＥＲＮＡＬＳＯＵＲＣＥＳ 
ＥＸＴＥＲＮＡＬＳＯＵＲＣＥＳ 
（a）ＰＡＩＤ－ＵＰＣＡＰＩＴＡＬ 
（b)TOTALBORROWINGS 
（i)ＢＡＮＫＢＯＲＲＯＷＩＮＧＳ 
（iDDEBENTURES 
2・ＵＳＥＳ
ＧＲＯＳＳＦ１ＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ＩＮＶＥＮＴＯＲＩEＳ 
508 
610 
３９ 
２９１ 
１６１ 
３ 
5７１ 
７９１ 
２９ 
３４５ 
１７０ 
１１ 
５
４
８
８
４
 
３
８
１
５
 
５
１
 
6５４ 
６０１ 
１８ 
２１０ 
１４７ 
892 
1,048 
２９ 
４４７ 
３３２ 
２
４
２
１
４
 
５
４
３
３
６
 
５
７
４
２
 
７６４ 
１．０１５ 
４６ 
４５３ 
３１０ 
２０ 
４
５
５
９
２
 
９
１
２
２
８
 
４
３
１
 
1.091 
1,445 
４７ 
６９１ 
３２５ 
４２ 
3３１ 
２７４ 
３４ 
１１２ 
７４ 
403 
299 
１８ 
１３９ 
１０９ 
1.220 
1,961 
２９ 
９２５ 
２０１ 
６３ 
②⑭ 
376 
297 
624 
447 
743 
544 
526 
408 
304 
250 
4６７ 
１４０ 
５９１ 
８７９ 
7４７ 
１７６ 
856 
590 
1.016 
９３５ 
3０６ 
１３５ 
1.512 
８０７ 
27.2３３．８３１．５４３４２４１．５４１３８．７４０．８４４．５４６．２４８２４８５１．１５７．１６２８ ＣＤＥBT/EOUlTYRATIO(%） 
1981/821982/831983/841984’85198斑mj985/861986/871987/Ｂａ」988/891989/901990/911990/911991/921992/9３
６５１６５１８６７8６７８６７９５３9５３９５３１３１１３１１３１８０２８０２８０２ 隈告企業
ＡＢＡＬＡＮＣＥＳＨＥＥＴ 
24.180２８．３９８３４．５７３39.68947,82548.74654.9Ｂ１60.09072.49686.513101.96196.052１１９．１４２１４４．２２０ ＴＯＴＡＬＬｌＡＢＩＬｌＴＩＥＳ/ＡＳＳＥＴＳ 
ｌＵＡＢＩＵＴｌＥＳ 
ＮＥＴＷＯＲＬＴＨ 
ＯＦＷＨＩＣＨ:ＰＡＩＤ－ＵＰＣＡＰＩＴＡＬ 
ＴＯＴＡＬＢＯＲＲＯＷＩＮＧＳ 
ＯＦＷＨＩＣＨ:ＢＡＮＫＢＯＲＲＯＷｉＮＧＳ 
ＴＲＡＤＥＤＵＥＳＡＮＤＯＴＨＥＲＣＵＲＲＥＮＴＵＡＢＩＵ￣ 
2.ＡＳＳＥＴＳ 
ＧＲＯＳＳＦＩＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ＮＥＴＦｌＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ＩＮＶＥＮＴＯＲＩＥＳ 
ＬＯＡＮＳＡＮＤＡＤＶＡＮＣＥＳ 
ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ 
7.952 
3056 
10.766 
4.451 
ａ599 
9.90jＩ 
3.587 
13.628 
5.392 
9886 
11.794 
3.769 
15.338 
6.006 
11,204 
15.239 
3.975 
18244 
7.082 
12,876 
15.475 
4243 
18.556 
6996 
13,232 
1６．８８５ 
4.651 
21703 
ａ105 
15,031 
18.556 
5245 
24.210 
8.784 
15.952 
20.891 
6.705 
30.749 
11.888 
19.441 
23.944 
7.364 
37.858 
13.854 
23.117 
29.245 
8.205 
44.010 
20.385 
26.834 
28.395 
7.669 
41.427 
16.491 
24.390 
7.068 
2.884 
8.876 
4.033 
7.232 
35.059 
8.678 
51.601 
20,757 
30.390 
45.820 
10.511 
61,910 
25.315 
34.156 
15,90418.95823.826２８」5２34.13934.71939.18344.01050.81357.86668.462640528７９．００１96.299
9.08811.28514.84817.58321.56522.29324.95827.34031,54735.294４２．１１４40.09550.31762.708 
８，０５１8.8349.44910.253１１，９３５12.20613.323１４．３７１１７．69920.99724.738２３．０４６26.735３１゜364
55506.5478.0匹109.17310.90310.81412.48214.27617.77021.96225.84824.18331,22537.784
３８５４６３５８８８５４１２４９1,2531.5581.7862.7624.7465.2165.0545.9086.159 
ＢＳＯＵＲＣＥＳＡＮＤＵＳＥＳＯＦＦＵＮＤＳ 
5.3357.443 7.4396.964 16.798１７．５６６ ＴＯＴＡＬＳＯＵＲＣＥＳ/ＵＳＥＳＯＦＦＵＮＤＳ 
１・ＳＯＵＲＣＥＳ
ＩＮＴＥＲＮＡＬＳＯＵＲＣＥＳ 
ＥＸＴＥＲＮＡＬＳＯＵＲＣＥＳ 
（３）ＰＡＩＤ－ＵＰＣＡＰＩＴＡＬ 
（b)ＴＯＴＡＬＢＯＲＲＯＷｌＮＧＳ 
（ＯＢＡＮＫＢＯＲＲＯＷＩＮＧＳ 
（ii)DEBENTURES 
2・ＵＳＥＳ
ＧＲＯＳＳＲＸＥＤＡＳＳＥＴＳ 
ｌＮＶＥＮＴＯＲＩEＳ 
4.4834.540 25.18426.759 
2.212 
3.123 
207 
1.668 
６０２ 
５５７ 
2.550 
4,892 
177 
2.866 
1.069 
９８３ 
2.202 
5.236 
254 
2.983 
1052 
1.009 
2.467 
4.496 
1.149 
2.413 
６６０ 
７９１ 
4.983 
11.815 
１，１４４ 
6.950 
1,936 
2.403 
6.295 
11.271 
1571 
5.962 
1819 
1231 
1.298 
3.185 
92 
1.653 
５９４ 
１４７ 
1.414 
3.226 
75 
1.884 
４１８ 
４１０ 
７．０６９ 
１８．１１５ 
1,708 
10.387 
2.224 
3063 
6.976 
19.783 
5,957 
10.036 
3.201 
１９３９ ⑤② 
2.657 
７“ 
6.465 
3.299 
2.947 
７９７ 
3272 
1.682 
3.916 
1.117 
8,935 
3.741 
2.043 
1.302 
4.234 
1.048 
12.362 
3686 
1４．１５９ 
4.593 
71.3８２．９８９３８４．３７７．１１１０．７１１７．４１１８１１９．８１２６４１１９．６１１６．６１１８．７１０８２ ＣＤＥBT/EOUITYRATIO(%） 
出所:RBI・Repo｢tonCurrencyandFinance・vanousyearS．■ 
表9-1ルピー為替レート(会計年度､年平均､外貨一単位あたりルピー）
USDollarPoundMarkYen＊ ３
３
３
２
２
２
２
８
４
３
３
３
３
３
３
４
８
５
４
９
８
７
２
２
１
３
６
９
４
９
１
１
５
９
 
３
５
７
９
８
３
８
６
０
４
１
６
７
４
５
１
弧
姐
印
●
●
●
 
０
０
 
１
１
１
 
●
 
３
３
３
３
３
４
４
５
８
９
１
Ⅲ
旭
旧
四
羽
６
８
５
●
●
 
２
２
 
１
４
１
 
３
３
３
 
４．７６ 
４．７６ 
４．７６ 
７．５ 
７．５ 
７．５ 
７．５ 
7.5578 
７．４７３１ 
7.675 
7.7925 
7.9408 
8.6825 
8.9775 
85858 
８２２６７ 
8.0975 
7.9092 
8.9683 
9.666 
10.34 
118886 
12.2349 
12.7782 
12.9658 
14.4817 
166492 
17.9428 
244737 
30.6488 
313655 
31.3986 
33.4498 
３５．４９９９ 
１３．３３ 
１３．３３ 
１３．３３ 
２１ 
２１ 
１８ 
１８ 
１８ 
18.4 
18.8425 
１８．８ 
18.8 
18.3933 
15.5733 
15.4292 
15.9658 
１７６５５ 
１８５０４２ 
１７．１０９６ 
１６．１３５６ 
１５．４１７４ 
14.8668 
16.8467 
19.0722 
22.0872 
25.5959 
26.9179 
３３．１９３ 
４２．５１５１ 
51.6858 
47.2064 
４８．８２１１ 
52.3526 
５６．３６４６ 
1950/51-60/61 
1961／62-65/６６ 
ＡｐｒｉＩｔｏＪｕｎｅ５，１９６６ 
June6toend-Marchl967 
Aprill,1967toNovember3ql967 
DecemberL1967toend-Marchl968 
1968/69-1969/70 
1970/71 
1971／72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/8１ 
１９８１／8２ 
１９８２/8３ 
１９８３/8４ 
１９８４/8５ 
１９８５/8６ 
１９８６/8７ 
１９８７/8８ 
１９８８/8９ 
１９８９/9０ 
１９９０/9１ 
１９９１／9２ 
１９９２/9３ 
１９９３/9４ 
１９９４/9５ 
１９９５/9６ 
１９９６/9７ 
１．１９ 
１．１９ 
１．１９ 
１８８ 
１．８８ 
２０５ 
２０５ 
2.049 
２．１９７４ 
2.4392 
3.0075 
31917 
3.4458 
36308 
3.8358 
４．２２ 
４．４７１７ 
4.1875 
38607 
３．９６ 
3.9402 
3.9877 
4.5553 
6.297 
7.4004 
80494 
9.0922 
11.4351 
14.6248 
19.5877 
18.7403 
20.2017 
23.3993 
22.9244 
ｙ９ ９卜３４８６１［ ｣ｑ/ｇ卜
１０ 
注:1970/71-1991/９２は公式為替レート
1992/93年以降はForeignExchnageDealers'Association指示レート
出所:ReserveBankoflndiaIndia'sBalanceofPaymentsl948-49tol988-89(1993)，
ReserveBankofIndiaHnadbookofStatisticsonlndianEconomy（1998),ｐ,1３１． 
p,484； 
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